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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah 
memberikan berkat dan kesempatan, sehingga penyusun bisa menyelesaikan 
kegiatan PPL 2014 di SMP Negeri 1Sleman. Penyusun merasakan pengalaman 
yang luar biasa selama melaksanakan kegiatan PPL di SMP Negeri 1Sleman dan 
hal tersebut sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat. 
Laporan ini disusun sebagai tugas akhir pelaksanaan PPL bagi mahasiswa 
UNY serta merupakan hasil dari pengalaman dan observasi penyusun selama 
melaksanakan kegiatan PPL di SMP Negeri 1 Sleman. Penyusun menyadari 
keberhasilan laporan ini atas bantuan beberapa pihak, maka pada kesempatan ini 
penyusun mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd.,M.A, selaku Rektor 
universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan 
untuk melaksanakan kegiatan PPL. 
2. BapakDr.Drs. I Ketut Sunarya, M.Sn. selakuDosenPembimbingLapangan 
PPL di SMP Negeri 1Sleman atas kerjasama, bantuan, bimbingan dan 
perhatian kepada mahasiswa PPL. 
3. IbuDra. Sri Suryani selaku Koordinator PPL di SMP Negeri 1 Sleman 
atas kesabaran, kasih sayang, dan bimbingan kepada praktikan. 
4. Ibu Sulastri, S.Pd.  selaku guru Pembimbing PPL di SMP Negeri 1Sleman 
atas kesempatan, kasih sayang, perhatian, teguran, bimbingan, doa yang 
tercurah, dan pengalaman berharga dan tak tergantikan selama praktikan 
melaksanakan praktek mengajar di SMP Negeri 1 Sleman. 
5. Seluruh Bapak, Ibu Guru beserta staff karyawan SMP Negeri 1 Sleman. 
6. Dinas Pendidikan Sumatera Selatan  telah banyak membantu dan 
memberikan semangat hingga dapat menyelesaikan dan menjalankan PPL 
seabagaimana mestinya 
7. Bapak ,IbuorangtuadanKeluarga yang 
senantiasamembimbingdanmendoakandenganpenuhkasihsayang. 
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 8. Rekan-rekan PPL UNY seperjuangan atas kerjasama, persahabatan, 
dukungan, kekeluargaan, dan kebersamaan yang sungguh akan selalu 
terkenang.  
9. Rekan-rekan mahasiswa  Pendidikan Seni Kerajian  yang selalu 
memberikan motivasi, semangat, inspirasi dan bantuan sehinggga PPL 
dapat berjalan lancar. 
10. Siswa-siswi SMP Negeri 1Sleman, terutama VII A, VII B, VII C dan VIII 
G atas kerjasama selama PPL. 
11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah 
membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan PPL di SMP Negeri 1 
Sleman. 
 
Praktikan menyadari, dalam melaksanakan berbagai kegiatan PPL selama 
ini sering melakukan kesalahan dan memiliki banyak kekurangan.Karena itu, 
praktikanmengharapkankritikdan saran daripembacademi peningkatan program 
PPL pada tahun selanjutnya. 
Demikianlaporanini kami susun, 
semogabermanfaatbagiparapembaca.Kritikdan saran yang membangunsangat 
kami harapkan. 
 
 
 
Yogyakarta,17 September 2014 
Praktikan 
 
 
Ana Pertiwi 
NIM.11207249001 
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Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di instansi/lembaga dilaksanakan 
dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dalam bidang kependidikan 
(in service training). Dengan keterpaduan tersebut diharapkan dapat 
meningkatkan pembentukan kompetensi bagi mahasiswa dalam rangka 
mempersiapkan diri lebih dini untuk menjadi tenaga kependidikan yang 
profesional. Kegiatan-kegiatan PPL dapat melengkapi pemberdayaan diri 
mahasiswa dalam menuju kompetensi profesionalisme. Dengan kegiatan-
kegiatan PPL diharapkan mahasiswa mampu mengabdikan diri di lingkungan 
lembaga/satuan pendidikan dengan bermodalkan ilmu yang diperoleh dari 
perkuliahan. kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan pada 
tanggal 2 Juli 2014 sampai tanggal 17 September 2014.  
Selama kegiatan PPL berlangsung terdapat hal-hal positif dan negatif 
yang didapatkan, hal-hal positif tersebut diantarannya yaitu mendapatkan ilmu 
pengetahuan dan pengalaman bekerja di lapangan, pelatihan diri untuk 
bekerjasama dalam kelompok. Sedangkan hal-hal negatifnya adalah kurang 
optimalnya pelaksanaan program kerja terkait dengan waktu pelaksanaan dan 
koordinasi dengan pihak sekolah.  
Kegiatan praktik mengajar dilakukan di kelas VII A, VII B, VII C,VII D, 
VII E,VII F dan VIII G. Tema materi yang diajarkan pada kelas VII  
A,B,C,D,E,F,G adalah Kerajian dari bahan alam  dengan rangkaian kegiatan  
mengamati, mengidetifikasi observasi perencanaan pembuatan, pembuatan dan 
presentasi hasil karya. Pada kesempatan PPL ini praktikan juga memiliki 
kesempatan dalam membuat  rencana pelaksanaan pembelajaran, 
danberbagaimacamperangkatpembelajaran yang akan di terapkan dalam proses 
belajar mengajar
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Praktek pengalaman lapangan ( PPL ) merupakan salah satu mata kuliah 
wajib yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa UNY yang mengambil 
jurusan kependidikan, dalam pelaksanaannya, mahasiswa melaksanakan tugas-
tugas kependidikan tenaga pendidik dalam hal ini guru yang meliputi kegiatan 
praktek mengajar atau kegiatan kependidikan lainnya. Hal tersebut dilaksanakan 
dalam rangka memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa agar dapat 
mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum terjun ke dunia kependidikan 
sepenuhnya. 
Proses pendidikan tidak hanya dilakukan melalui proses pemberian materi 
pembelajaran dalam kelas saja, akan tetapi lebih kompleks daripada itu. Karena 
pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1). 
Program PPL dilaksanakan sebagai usaha melatih mahasiswa menjadi 
calon pendidik yang baik. Hal ini sesuai dengan visi PPL yaitu: PPL sebagai 
wahana pembentukan calon guru atau tenaga kependidikan yang profesional. Oleh 
karena itu, sekolah merupakan tempat yang paling tepat untuk merealisasikan 
program PPL tersebut. 
Dalam pelaksanaan PPL di SMP N 1 Slemanterdiri dari17 mahasiswa, 2 
Mahasiswa jurusan PendidikanMatematika Internasional, 2 Mahasiswa  jurusan 
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan rekreasi, 2 Mahasiswa jurusan 
PendidikanSeniMusik, 2 Mahasiswa dari Jurusan Pendidikan IPS , 2 mahasiswa 
dari jurusanPendidikanBahasaJawa, 3MahasiswadariPendidikan IPA 
Internasional, 2  Mahasiswa jurusan Pendidikan Rupa,  dan 2 Mahasiswa dari 
jurusan PKNH. 
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 A. Analisis Situasi 
Analisis yang dilakukan merupakan upaya untuk menggali potensi dan 
kendalayang ada sebagai acuan untuk merumuskan program. Dengan melihat 
banyaknya jumlah sekolah yang ada di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 
khususnya daerah Sleman, SMP N 1 Sleman merupakan Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) negeri yang ada di daerah Sleman.  
SMP N 1 Sleman terletak di Jl. Bhayangkara No.27, Medhari, Sleman, 
Yogyakarta atau terletak di jalan raya Yogyakarta-Magelang merupakaneks 
rintisan sekolah berstandar internasional. Mempunyai tenaga pengajar sebanyak 
50 orang guru, 7tenaga administrasi, 13 orang tenaga kebersihan, satpam, petugas 
laboratorium, teknisi komputer, dan staff serta memiliki siswa sebanyak ±600 
siswa yangditampung dalam 21 kelas, antara lain: 
• Kelas VII  : 7 kelas, 
• Kelas VIII : 7kelas,  
• Kelas IX : 7 kelas, 
Sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran di SMP N 1 
Sleman antara lain: 
Sarana, yaitu: ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang tata 
usaha, perpustakaan, ruang kesenian, laboratorium fisika, laboratorium biologi, 
laboratorium bahasa, laboratorium komputer, studio musik, ruang gamelan, 
gedung serbaguna, ruang fungsionaris, kamar mandi/WC, ruang BK, ruang UKS, 
mushola, koperasi siswa, kantin, pos jaga, ruang akselerasi, ruang pertemuan, 
tempat parkir, sanggar pramuka, ruang kesekretariatan, lapangan sepak bola, 
lapangan bola bola voli, lapangan basket, Aula Sekolah (lapangan bulu tangkis). 
Prasarana, yaitu: instalasi air, jaringan listrik, jaringan telepon, internet, 
area hotspot dan akses jalan. Ada beberapa kegiatan ekstrakulikuler, antara lain: 
pramuka, seni musik, seni tari, membatik, bulu tangkis, sepak bola, jurnalistik, 
tonti, bola voli, pencak silat, marching band, melukis, KIR (Karya Ilmiah 
Remaja), seni baca Al-Qur’an.  
Dari keseluruhansaranadanpasarana yang ada di SMP N 1 
Sleman,penggunaanyabelumdilakukansecara maksimal sehinggadalamdalam 
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proses pembelajaranmasihkurangmaksimal, misalnya alat-alat laboratorium yang 
masih jarang digunakan,adanyalapangan basket namunekstra basket di 
tiadakanatau di bukukan, tapi  ektrakurikuler sudah mulai di aktifkan kembali 
dalam bentuk sebuah tim, yakni SIDJI Basketball Team. Pembinaan dan 
pengarahan para pendidik beserta elemen sekolah lainnya melalui pendekatan 
yang relevan sangatlah dibutuhkan guna menunjang pencapaian tujuan pendidikan 
sekolah sebagai salah satu pusat pengembangan sumber daya manusia. 
1. Potensi Siswa 
Potensi siswa yang ada di SMP N 1 Sleman cukup bagus yang 
ditandai dengan banyaknya prestasi yang ditorehkan oleh siswa baik dalam 
bidang akademis maupun non-akademis. Prestasi-prestasi tersebut dapat 
dilihat dari banyaknya piala-piala yang ada di ruang sekretariat serta jumlah 
siswa yang lulus dalam ujian nasional 100% lulus setiap tahunnya. Prestasi 
yang diraih dalam bidang non-akademis yaitu lomba tonti, pramuka tingkat 
propinsi dan Marching band tingkat kabupaten. Siswa besifat aktif, kritis 
dan suka bertanya, sopan santun terhadap guru. Siswa yang masuk diseleksi 
berdasarkan NEM. 
2. Potensi Guru 
Jumlah guru di SMP N 1 Sleman 50 orang, dengan 1 guru yang 
sedang tugas belajar alih tugas menjadi staff tata usaha yakni guru TIK, 1 
guru GTT dengan sekolah induk SMP N 3 Tempel yakni guru TIK, 1 guru 
GTT PNS dengan sekolah induk SMP N 3 Yogyakarta yakni guru Bahasa 
Indonesia, dan 1 guru GTT PNS dengan sekolah induk SMP N 3 Sleman 
yakni guru Agama Hindu. Guru-guru SMP N 1 Sleman, rata-rata bergelar 
S1 dan sudah sertifikasi. Guru di sekolah tersebut lebih banyak dengan guru 
senior/berpengalaman daripada yang junior. 
Guru di SMP N 1 Slemansudahaktifmengikuti seminar atau workshop 
sepertimengenaipenyuluhankurikulum 2013.Setiap guru 
dapatmenangkapsertamengaplikasikandalambentuk RPP 
kurikulumbarudenganbaik.Denganadanyasaranadanprasarana yang 
memadahisepertiRuagkelas,LCD,Layar LCD, dan Laptop yang berada di 
dalamkelasakanlebihmempermudah guru dalampenyampaianmateri.  
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Sebaiknya potensi yang dimiliki guru di SMP 1 
Slemankhususnyadalamhal IT haruslebihditingkatkan agar 
penggunaanprasarana yang ada di 
dalamkelasdapatdigunakandenganbaiksaatkegiatanpembelajaranberlangsung
. 
 
3. Potensi Karyawan 
Selain terdapat potensi siswa dan potensi guru, di SMP  N 1 Sleman 
ini juga mempunyai karyawan-karyawan yang juga berperan penting dalam 
kemajuan sekolah tersebut. Jumlah pegawai tetap di SMP N 1 Sleman ada 7 
orang dengan rincian sebagai berikut; penanggung jawab tata usaha, 
bendahara gaji, urusan humas dan rumah tangga, petugas perpustakaan, 
petugas laboratorium fisika, dan urusan inventaris. Selain pegawai tetap, 
adapula pegawai tidak tetap atau pegawai honorer yang terdiri dari 13 orang 
yang terdiri dari petugas kebersihan, keamanan/satpam, petugas 
laboratorium biologi, staff urusan kurikulum, teknisi komputer, urusan 
kepegawaian.  
Karyawan- karyawan yang dimiliki SMP N 1 Sleman ini 
berkompenten dalam bidang-bidangnya tersendiri yaitu  dalam kegiatan 
ekstrakulikuler. 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 
1. Perumusan masalah 
Setelah dilakukan observasi, terdapat beberapa permasalahan yang 
dirasa perlu adanya pemecahan. Permasalahan yang ditemukan adalah 
kurang optimalnya penggunaan sarana atau fasilitas terutama menyangkut 
media pembelajaran untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) 
dan kualitas sekolah sendiri. Minimnya pengelolaan juga menjadi kendala 
dalam proses pengembangan yang direncanakan. Pendekatan, pengarahan 
dan pembinaan dari pihak pendidik sangatlah perlu agar siswa termotivasi 
untuk lebih kreatif dan mampu mengembangkan diri baik dari segi 
intelektual, bakat dan minat, dan tidak ketinggalan dari segi religiusnya.  
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Berdasarkan analisis situasi dari hasil observasi, maka kelompok PPL 
UNY di SMP N 1 Sleman berusaha merancang program kerja yang 
diharapkan dapat menjadi stimulus awal bagi pengembangan sekolah. 
Program kerja yang direncanakan telah mendapat persetujuan Kepala 
Sekolah, Dosen Pembimbing Lapangan dan hasil mufakat antara guru 
pembimbing  dengan mahasiswa, yang disesuaikan dengan disiplin ilmu, 
keahlian dan kompetensi yang dimiliki oleh setiap personel yang tergabung 
dalam tim PPL UNY. Program kerja tersebut diharapkan dapat membangun 
dan memberdayakan segenap potensi yang dimiliki oleh SMP N 1 Sleman. 
Perencanaan dan penentuan kegiatan yang telah disusun mengacu 
pada pemilihan kriteria berdasarkan: 
1) Maksud, tujuan, manfaat, kelayakan dan fleksibilitas program 
2) Potensi guru dan siswa 
3) Waktu dan fasilitas yang tersedia 
4) Kebutuhan dan dukungan dari guru, karyawan, dan siswa 
5) Kemungkinan yang berkesinambungan 
 
2. RancanganKegiatan PPL 
PPL yang dilaksanakan mahasiswa UNY merupakan kegiatan 
kependidikan yang bersifat intra kulikuler. Namun dalam pelaksanaannya 
melibatkan banyak unsur yang terkait. Oleh karena itu, agar pelaksanaan 
PPL dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah 
ditetapkan, diperlukan adanya persiapan yang matang dari berbagai pihak 
yang terkait yaitu mahasiswa, dosen pembimbing, sekolah/instansi tempat 
PPL, guru pembimbing serta komponen yang terkait dengan pelaksanaan 
PPL.  
Kegiatan PPL UNY 2014 dilaksanakandari tanggal 2 Juli sampai 17 
September 2014. Akan tetapi pada praktiknya kegiatan PPL dilaksanakan 
secara intensif mulai dari tanggal 6 Agustus 2014. Adapun rangkaian 
kegiatan ini sebenarnya dimulai sejak di kampus dengan mata kuliah 
Pengajaran Mikro. 
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Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan PPL UNY 2014 dapat dilihat 
pada tabel 1: 
Jadwal pelaksanaan kegiatan PPL UNY 2015 
No Nama Kegiatan Waktu Pelaksanaan Tempat 
1. 
Penyerahan mahasiswa 
untuk observasi 
9 Februari 2014 SMP N 1 Sleman 
2. Pembekalan PPL 22 February 2014 FIS UNY 
3. Observasi pra PPL 23 Juni 2014 SMP N 1 Sleman 
4. 
Penerjunan mahasiswa ke 
sekolah 
2 Juli2014 SMP N 1 Sleman 
5. Pelaksanaan PPL 
19 Juli- 15 September 
2014 
SMP N 1 Sleman 
6. Praktik mengajar (PPL) 
24 Juli- 14 September 
2014 
SMP N 1 Sleman 
7. 
Penyelesaian laporan/ 
ujian 
6 – 17 September 
2014 
SMP N 1 Sleman 
8. 
Penarikan mahasiswa 
PPL 
17September 2013 SMP N 1 Sleman 
 
Secara garis besar, rangkaian kegiatan PPL ini meliputi : 
a. Tahap Persiapan di Kampus 
Mahasiswa yang boleh mengikuti PPL adalah mahasiswa yang 
dinyatakan lulus dalam mata kuliah Pengajaran Mikro atau Micro 
Teaching. Pengajaran Mikro atau Micro Teaching merupakan mata 
kuliah wajib bagi mahasiswa di jurusan kependidikan Universitas 
Negeri Yogyakarta. Mata kuliah ini bertujuan untuk membentuk dan 
mengembangkan kompetensi dasar mengajar sebagai bekal praktik 
mengajar (real teaching) disekolah dalam program PPL. 
b. Penyerahan Mahasiswa untuk Observasi 
Penyerahan mahasiswa untuk melakukan observasi di sekolah 
dilakukan pada tanggal 9 Februari 2013. Kegiatan observasi 
dimaksudkan untuk mengetahui kondisi fisik dan non fisik dari SMP 
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N 1 Sleman. Penyerahan ini dihadiri oleh Dosen Pembimbing 
Lapangan UNY 2014 (Drs.Sridadi,M.Pd.), Kepala Sekolah SMP N 1 
Sleman (Dra. Hj. Wahyuni Kismardini), koordinator KKN-PPLSMP 
N 1 Sleman (Dra. Sri Suryani,M.Pd.) dan 17 mahasiswa PPL UNY 
2014 
c. Pembekalan PPL 
Pembekalan dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2014. 
Kegiatan pembekalan diadakan dengan maksud memberikan bekal 
untuk melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di sekolah. 
Pada pembekalan ini juga diberikan materi mengenai petunjuk teknis 
pelaksanaan PPL dalam kaitannya dengan Kegiatan Belajar Mengajar 
(KBM) di sekolah. 
d. Penerjunan Mahasiswa ke SMP N 1 Sleman 
Penerjunan mahasiswa PPL dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 
2013. Pada tanggal tersebut mahasiswa langsung melakukan kegiatan 
yang sudah terdaftar dalam program kerja PPL. 
e. Observasi Lapangan 
Obsevasi Lapangan merupakan kegiatan pengamatan terhadap 
berbagai karakteristik komponen pendidikan, iklim dan norma yang 
berlaku di SMP N 1 Sleman. Pengenalan ini dilakukan dengan  cara 
observasi dan wawancara. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk 
melakukan observasi disesuaikan dengan kebutuhan individu dari 
masing-masing mahasiswa, dan disertai dengan persetujuan pejabat 
sekolah yang berwenang. 
Adapun hal-hal yang menjadi fokus kegiatan observasi adalah 
sebagai berikut: 
1) Perangkat Pembelajaran 
2) Proses Pembelajaran 
3) Perilaku/Keadaan Siswa 
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f. Observasi Pembelajaran di Kelas dan Persiapan Perangkat 
Pembelajaran 
Dalam observasi ini mahasiswa mengamati proses pembelajaran 
pada guru pembimbing yang sedang mengajar. Hal ini ditujukan agar 
mahasiswa mendapat pengalaman dan pengetahuan serta bekal yang 
cukup mengenai bagaimana cara mengelola kelas yang sebenarnya, 
sehingga pada saat mengajar, mahasiswa mengetahui sikap apa yang 
harus diambil. 
g. Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan 
1) Persiapan Mengajar 
Kegiatan ini meliputi mempersiapkan segala sesuatu yang 
diperlukan untuk kegiatan, seperti melaksanakan pembagian 
jadwal dengan rekan satu jurusan, membuat Rencanan 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), konsultasi dengan guru 
pembimbing serta mempersiapkan materi beserta tugas-tugas 
yang akan diberikan. 
2) Pelaksanaan Praktik Mengajar 
Praktik mengajar mulai dilaksanakan pada tanggal 6 
Agustus 2014 s/d 16 September 2014. Mahasiswa PPL 
melaksanakan praktik mengajar di kelas VII A, VII B, VII C 
,VII D, VII E,VII F dan VIII G 
3) Konsultasi dengan Guru Pembimbing 
Sebelum melaksanakan praktik mengajar, praktikan 
konsultasi dengan guru pembimbing tentang materi apa saja 
yang akan disampaikan dan tentang rencana pembelajaran (RPP) 
yang harus disiapkan praktikan. 
4) Praktik Persekolahan 
Selain mengajar di kelas, praktikan juga melakukan 
praktik di persekolahan berupa administrasi sekolah. Dengan 
bimbingan dan arahan guru pembimbing, mahasiswa dapat 
mengetahui cara melakukan administrasi sekolah seperti 
penilaian hasil kerja siswa. Dengan demikian praktikan 
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mengetahui tugas-tugas administrasi yang harus dilakukan oleh 
guru. Hal ini memberikan pengalaman berharga bagi praktikan 
dan dapat digunakan untuk bekal menjadi guru. 
h. Penyusunan Laporan PPL 
Penyusunan laporan merupakan tugas akhir dari 
pelaksanaan PPL dan merupakan pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan PPL. Data yang digunakan untuk menyusun 
laporan diperoleh melalui praktik mengajar maupun praktik 
persekolahan. Hasil dari laporan ini diharapkan selesai dan 
dikumpulkan atau untuk disyahkan sebelum waktu penarikan. 
i. Penarikan Mahasiswa PPL 
Penarikan mahasiswa dari lokasi PPL, yaitu SMP N 1 
Sleman, dilaksanakan pada tanggal 17 September 2014, yang 
juga menandai berakhirnya tugas yang harus dilaksankan oleh 
mahasiswa PPL Universitas Negeri Yogyakarta 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan Program danKegiatan PPL 
Sebelummahasiswamelakukan PPL di sekolahsecaralangsung, 
terlebihdahulumelakukanpersiapan, yang meliputiobservasikelas, 
pengajaranmikrodanpembekalan PPL, danpembuatanpersiapanmengajar. 
PPL yang dilaksanakan mahasiswa UNY merupakan kegiatan 
kependidikan yang bersifat intra kulikuler. Namun dalam pelaksanaannya 
melibatkan banyak unsur yang terkait. Oleh karena itu, agar pelaksanaan 
PPL dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah 
ditetapkan, diperlukan adanya persiapan yang matang dari berbagai pihak 
yang terkait yaitu mahasiswa, dosen pembimbing, sekolah/instansi tempat 
PPL, guru pembimbing serta komponen yang terkait dengan pelaksanaan 
PPL. 
Kegiatan PPL UNY 2014 dilaksanaan bersamaan dengan kegiatan 
PPL yang dimulai dari tanggal 2 Juli sampai 17 September 2014. Akan 
tetapi pada praktiknya kegiatan PPL dilaksanakan secara intensif mulai dari 
tanggal 6 Agustus 2014. Adapun rangkaian kegiatan ini sebenarnya dimulai 
sejak di kampus dengan mata kuliah Pengajaran Mikro. 
Sebelum melaksanakan PPL tentunya ada persiapan-persiapan yang 
harus dilakukan dari pra PPL sampai penerjunan di lapangan. Persiapan 
tersebut antara lain : 
1. Pengajaran Mikro / Micro Teaching (PPL 1) 
Micro Teaching atau disebut juga pengajaran mikro adalah 
pengajaran dimana mahasiswa berada dalam kelompok kecil. Pengajaran ini 
bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam melakukan kegiatan 
pembelajaran sebelum terjun ke lapangan secara langsung atau keadaan 
yang nyata. 
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Pengajaran mikro dilaksanakan di program studi (prodi) masing-
masing fakultas oleh dosen pembimbing pengajaran mikro dan dikoordinasi 
oleh seorang koordinator pengajaran mikro tingkat prodi maupun tingkat 
fakultas. Pengajaran mikro dilakukan pada semester VI. Pelaksanaan 
pengajaran mikro melibatkan unsur-unsur dosen pembimbing pengajaran 
mikro, staf PPL, lembaga lain yang terkait sepserti sekolah/lembaga tempat 
praktik mengajar, guru/instruktur, dan mahasiswa/siswa. Kegiatan kuliah 
pengajaran mikro lebih menekankan pada latihan, yang meliputi orientasi 
pengajaran mikro yang dilaksanakan sebelum perkuliahan pengajaran 
mikro, observasi pembelajaran dan kondisi sekolah/lembaga, dan praktik 
pengajaran mikro. Dalam pelaksanaan praktik pengajaran mikro, mahasiswa 
dilatih keterampilan dasar mengajar yang meliputi keterampilan dasar 
mengajar terbatas dan keterampilan dasar mengajar terpadu. 
Untuk program studi Pendidikan Seni Kerajian, kegiatan ini 
dilakukan dengan dibagi ke dalam 2 kelompok, dan setiap kelompok 
beranggotakan 11 mahasiswa yang diampu oleh satu dosen pembimbing. 
Hal ini bertujuan agar mahasiswa lebih fokus dalam kegiatan pengajaran 
mikro ini.  
a. Manfaat dari pengajaran mikro itu sendiri antara lain: 
1) Mahasiswa menjadi peka terhadap fenomena yang terjadi di  
dalam proses pembelajaran di kelas. 
2) Mahasiswa menjadi lebih siap untuk melakukan kegiatan praktik 
pembelajaran di sekolah. 
3) Mehasiswa dapat melakukan refleksi diri atas kompetensinya 
dalam mengajar. 
4) Mahasiswa menjadi lebih tahu tentang profil guru atau tenaga 
kependidikan sehingga dapat berpenampilan sebagaimana seorang 
guru atau tenaga kependidikan. 
b. Praktik pengajaran mikro adalah sebagai berikut: 
1) Praktik pengajaran mikro meliputi: 
a) Latihan menyusun RPP 
b) Latihan menyusun kompetensi dasar mengajar terbatas 
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c) Latihan menyusun kompetensi dasar secara terpadu dan utuh 
d) Latihan kompetensi kepribadian dan sosial yang terintegrasi 
pada kegiatan poin 3 serta latihan dalam pembuatan media 
pembelajaran 
2) Praktik pengajaran mikro berusaha mengkondisikan mahasiswa 
calon guru memiliki profesi dan penampilan yang mencerminkan 
penguasaan 4 kompetensi, yakni pedagogik, kepribadian, 
profesional, dan sosial. 
3) Pengajaran mikro dibatasi aspek-aspek yang meliputi: 
a) Jumlah siswa (11orang) 
b) Materi pelajaran 
c) Waktu penyajian (15-30 menit) 
d) Kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang 
dilatihkan. 
4) Pengajaran mikro merupakan bagian integral dari mata kuliah 
praktik pengalaman lapangan bagi mahasiswa program S1 
kependidikan. 
2. Observasi Pembelajaran di Kelas 
Observasi kelas khusus mata pelajaran Prakarya dilaksanakan 
sebelum mahasiswa PPL UNY 2014. Kegiatan yang dilaksanakan 
adalah mengikuti guru dalam pelajaran Prakarya di kelas VIIF. 
Tujuan observasi ini adalah agar mahasiswa mengetahui 
gambaran awal tentang kondisi murid, mempunyai pengetahuan dan 
tambahan pengalaman dari guru pembimbing dalam hal mengajar dan 
pengelolaan kelas. 
Dalam kegiatan ini yang diamati adalah berbagai aktifitas yang 
dilaksanakan di kelas mulai dari membuka pelajaran, interaksi dengan 
siswa, metode dan media yang digunakan dalam pembelajaran, 
penggunaan waktu sampai dengan menutup pelajaran. Hasil dari 
aspek-aspek yang diamati adalah : 
a. Perangkat Pembelajaran 
1) Kurikulum  
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kurikulum yang terapkan dalam pembelajaran yaitu 
kurikulum 2013 
2) Silabus 
Silabus sesuai dengan Kurikulum 2013. 
3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
Sesuai dengan silabus dan kurikulum 2013. 
b. Proses Pembelajaran  
1) Membuka Pelajaran 
Guru mata pelajaran membuka pelajaran dengan berdoa 
yang dipimpin oleh ketua kelas dan selanjutnya guru 
memberikan salam kepada para siswa. Kemudian dilanjutkan 
dengan penyampai KI dan KD serta pengenalan tentang 
pelajaran prakarya yang meliputi empat aspek yaitu, Kerajinan, 
Rekayasa, Budidaya dan Pengolahan tujuannya ialah agar 
peserta didik memahai apa saja yang akan di pelajari dalam 
pembelajaran prakarya khususnya pada semester pertama yang 
akan dipelajari ialah aspek kerajinan. 
2) Penyajian Materi  
Penyajian materi dilakukan diruangan khusus prakarya 
dan dan diluar ruangan yaitu dengan menugasi peserta didik 
untuk mengamati jenis-jenis produk kerajinan dari bahan alam. 
Selain itu guru juga memberikan contoh tentang kerajian dari 
bahan alam dan pegertian bahan alam . 
3) Metode Pembelajaran 
Metode pembelajaran yang diterapkan guru di dalam 
kelas adalah dengan CTL dan unjuk kerja. 
4) Penggunaan Bahasa 
Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia formal dan 
sesekali menggunakan bahasa daerah yang digunakan sehari-
hari. Penggunaan bahasa oleh guru adalah campuran bahasa 
jawa dan bahasa indonesia. Namun, bahasa Indonesia lebih 
dominan digunakan oleh guru. Bahasa Jawa juga digunakan oleh 
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guru dalam berinteraksi dengan siswa. Guru menggunakan 
bahasa yang baik dan komunikatif sehingga siswa tidak ragu 
dalam bertanya. 
 
5) Penggunaan Waktu 
Penggunaan waktu cukup efektif. Antara waktu 
pendahuluan yaitu apersepsi, inti pembelajaran, dan penutup 
sudah sesuai dengan rencana pembelajaran. 
6) Gerak Tubuh 
Atraktif, aktif dan variatif. Gerak guru secara 
menyeluruh sehingga suara terdengar menyeluruh. Guru juga 
berkeliling diantara para siswa sampai ke barisan belakang 
dalam membimbing siswa. Guru berpindah tempat agar dapat 
memantau siswa dan mengendalikan kelas, serta arah pandangan 
menyeluruh dari siswa ke siswa agar semua siswa dapat 
memperhatikan dan mempraktikan pelajaran dengan jelas. 
7) Cara memotivasi Siswa 
Untuk memotivasi siswa, guru memberikan tugas 
rumah berupa tugas individu. Guru juga memotivasi peserta 
didik dengan cara memberikan ulasan atau mengulang sekilas 
tentang materi yang sebelumnya sebelum guru menjelaskan ke 
materi berikutnya. Guru memotivasi siswa dengan cara 
membawa contoh produk dan menyuruh siswa mengamati 
kemudian guru menunjuk siswa untuk mendeskripsikan tentang 
produk yang dibawa. 
8) Teknik Bertanya 
Guru dalam memberikan pertanyaan kepada siswa, 
ditujukan untuk semua siswa. Apabila tidak ada yang menjawab 
maka guru menunjuk salah satu siswa untuk menjawabnya, dan 
menyuruh siswa yang lain untuk memberikan komentar 
sehingga diperoleh jawaban yang benar.  
9) Teknik Penguasaan Kelas 
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Guru interaktif dalam menguasai kelas, mengajak siswa 
untuk terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. 
 
 
10) Penggunaan Media Pembelajaran 
Pada hasil observasi kelas media yang digunakan 
adalah papan tulis white board, LCD, boardmaker dan 
penghapus.  
11) Bentuk dan Cara Evaluasi 
Cara mengevaluasi siswa adalah memberika 
pertanyaan-pertanyaan singkat secara lisan  kepada siswa. Guru 
memberikan tugas kepada siswa untuk mengamati produk-
produk kerajinan dari bahan alam yang ada disekitar tempat 
tinggal. 
12) Menutup Pelajaran 
Guru menutup pelajaran dengan menyimpulkan dan 
memberikan tugas untuk minggu selanjutnya kemudian  
mengakhirinya dengan salam. 
c. Perilaku Siswa 
1) Perilaku Siswa di dalam Kelas 
Siswa selalu mencatat apa yang guru tulis di papan 
tulis. Siswa memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru. 
Siswa cukup aktif dalam pertanyaan yang diberikan oleh guru 
meskipun kadang ada beberapa siswa yang ramai sendiri. Siswa 
mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi tentang materi yang 
disampaikan oleh guru. 
2) Perilaku Siswa di Luar Kelas 
Sebagian besar siswa bersikap sopan dan ramah 
terhadap guru. Siswa selalu memberikan senyum dan salam 
serta cium tangan kepada guru. Pada saat di luar jam pelajaran, 
terdapat siswa yang berdiskusi di kelas, ada pula yang belajar di 
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perpustakaan serta ada yang ke kantin dan ada pula yang shalat 
di masjid. 
 
 
 
3. Pembuatan Perangkat Pembelajaran (RPP dan Media) 
Mahasiswa PPL diwajibkan untuk membuat persiapan mengajar 
di kelas. Dalam hal ini mahasiswa PPL diwajibkan untuk membuat 
perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, media pembelajaran, 
lembar presensi dan lembar penilaian serta lembar analisis nilai 
ulangan siswa sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lancar 
sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Setelah membuat 
perangkat pembelajaran, mahasiswa diharapkan mengkonsultasikan 
perangkat tersebut dengan guru pembimbing lapangan sebelum 
digunakan untuk PPL. 
Sesuai dengan kesepakatan bersama dengan guru pembimbing 
mata pelajaran, praktikan diberi kesempatan untuk melakukan praktik 
mengajar di kelas VII A, VII B, VII C,VII D,VII E, VII F  dan VII G. 
Sesuai dengan kurikulum yang berlaku bagi siswa kelas VII SMP N 1 
Sleman, maka kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran 
adalah kurikulum2013 sedangkanuntukkelasIXmasihkurikulum 
KTSP. Materi yang diberikan oleh guru pembimbing kepada praktikan 
yaitu “untuk kelas VII A, B, C,D,E,F dan G ialah mengenai kerajian 
dari bahan alam”. 
4. Persiapan Pembuatan Perangkat Pembelajaran (RPP dan Media) 
Persiapan ini merupakan praktik mengajar terbimbing. 
Mahasiswa mendapat arahan dari guru pembimbing untuk 
menyiapkan dan membuat perangkat pembelajaran yang harus 
diselesaikan oleh seorang guru. Perangkat pembelajaran meliputi : 
RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), LKS ( Lembar Kerja 
Siswa),  dan media pembelajaran. Pembuatan RPP  dilaksanakan 
sebelum melaksanakan kegiatan mengajar di kelas.  
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Selain membuat perangkat pembelajaran, mahasiswa PPL juga 
diharuskan untuk membuat seperangkat kelengkapan bagi seorang 
guru, yang antara lain daftar nilai dan daftar hadir siswa. 
 
 
B. PelaksanaanPraktikPengalamanLapangan 
Tahapaninimerupakantahapan yang 
sangatpentingataumerupakantahapanutamauntukmengetahuikemampuanpra
ktikandalammengadakanpembelajaran di 
lapangan.Setiappraktikandiwajibkanmengajar minimal delapan kali 
tatapmuka yang 
terbagimenjadilatihanmengajarterbimbingdanmandiri.Latihanmengajarterbi
mbingadalahlatihanmengajar yang dilakukanpraktikan di bawahbimbingan 
guru pembimbing, sedangkanlatihanmengjarmandiriyaitu yang dilakukan di 
lapangansebagaimanalayaknyaseorang guru bidangstudi. 
Dalamkegiatanpraktikmengajar, mahasiswadibimbingoleh guru 
pembimbingsesuaidenganjurusanmasing-
masing.Praktikanmengajardenganpedomankepadasilabusdanrencanapelaksa
naanpembelajaran yang telahdibuatsesuaidengankurikulum yang 
telahada.Penyampaianmateridalam proses belajarmengajardiusahakan agar 
terlaksanasecarasistematisdansesuaidenganalokasiwaktu yang tersedia. 
Kegiatan yang dilakukanpraktikanselama PPL antara lain: 
1. Persiapan Mengajar 
Kegiatan ini meliputi mempersiapkan segala sesuatu yang 
diperlukan untuk kegiatan mengajar, membuat Rencanaan 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), serta mempersiapkan materi beserta 
tugas-tugas yang akan diberikan kepada peserta didik selama proses 
pembelajaran. adapun yang dipersiapkan dalam pembelajaran 
Prakarya ialah rencana pelaksanaan pembelajaran tengtang kerajinan 
bahan alam yang disesuaikan dengan kurikulum 2013 dan silabus 
yang sudah disediakan. 
2. Konsultasi dengan Guru Pembimbing 
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Dalam setiap kesempatan guru pembimbing memberikan arahan 
kepada praktikan agar melaksanakan pembelajaran dengan baik. Guru 
pembimbing memberikan gambaran tentang kondisi siswa-siswi SMP 
N 1 Sleman dalam hal kualitas. Guru pembimbing juga memberikan 
solusi-solusi tentang masalah-masalah yang mungkin muncul saat 
mengajar di kelas dan memberikan saran untuk mengatasi kesulitan-
kesulitan tersebut. 
3. Melaksanakan Praktik Mengajar 
Praktik mengajar dimulai secara intensif pada tanggal 6 Agustus 
2014 sampai dengan 16 September 2014 di kelas VII A, VII B, VII C, 
VII D, VII E, VII F dan VII G. Dalam pelaksanaannya praktikan 
mengajar kelas VII D, VII E, VII F dan VII G sementara untuk kelas 
VII A, VII B, VII C hanya membantu teman mengajar dalam proses 
pembelajran praktikan didampingi oleh guru. Materi yang diajarkan 
pada kelasVII  ialah dengan tema Kerajian Dari Bahan Alam. 
Pada setiap awal proses pembelajaran diawali dengan salam, 
berdoa, presensi, mengisi buku agenda mengajar, dan dilanjutkan 
dengan apersepsi yaitu dengan memberikan pertanyaan untuk 
mengulas dan mengingatkan materi pelajaran sebelumnya, sebelum 
masuk ke materi yang akan disampaikan.  
Adapun metode mengajar yang digunakan praktikan adalah 
metode CTL, Penugasa, dan Unjuk Kerja. Setelah melakukan kegiatan 
praktik mengajar di kelas, guru pembimbing memberikan evaluasi 
mengenai pelaksanaan praktik mengajar, meliputi cara penyampaian 
materi, penguasaan materi, ketepatan media yang digunakan, waktu, 
kejelasan suara dan cara menguasai kelas. Jika selama proses 
pembelajaran ada kekurangan-kekurangan dan kesulitan dari 
praktikan, guru pembimbing akan memberikan arahan, dan saran 
untuk mengatasi permasalahan tersebut. Masukan dari guru 
pembimbing sangat bermanfaat bagi praktikan untuk meningkatkan 
kualitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. 
Pelaksanaan Praktik Mengajar di SMP Negeri 1 Sleman 
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No. Hari, Tanggal 
Jadwal Mengajar 
Keterangan Materi 
Kelas Jam ke 
1 Jum’at, 8 Agustus 
2014 
VIIF 1-2 • Penyampaiyan KI dan 
KD serta pengenalan 
tentang Pembelajaran 
Prakrya Aspek 
Kerajinan.  
• Pemberian tugas 
individu yaitu 
mengamati produk 
kerajinan dari bahan 
alam 
2 
 
 
 
Senin, 10 Agustus 
2014 
 
 
VII E 2-3 • Penyampaiyan KI dan 
KD serta pengenalan 
tentang Pembelajaran 
Prakrya Aspek 
Kerajinan.  
• Pemberian tugas 
individu yaitu 
mengamati produk 
kerajinan dari bahan 
alam 
VII D 4-5 • Penyampaiyan KI dan 
KD serta pengenalan 
tentang Pembelajaran 
Prakrya Aspek 
Kerajinan.  
• Pemberian tugas 
individu yaitu 
mengamati produk 
kerajinan dari bahan 
alam 
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3 Selasa ,11 Agustus 
2014 
VII A 6-7 • Penyampaiyan KI dan 
KD serta pengenalan 
tentang Pembelajaran 
Prakrya Aspek 
Kerajinan.  
• Pemberian tugas 
individu yaitu 
mengamati produk 
kerajinan dari bahan 
alam 
4 Rabu, 12 Agustus 
2014 
VII B 4-5 • Penyampaiyan KI dan 
KD serta pengenalan 
tentang Pembelajaran 
Prakrya Aspek 
Kerajinan.  
• Pemberian tugas 
individu yaitu 
mengamati produk 
kerajinan dari bahan 
alam 
5 Jum’at, 14 Agustus 
2014 
VII F 1-2 • Diskusi kelompok 
mengidentifiksai 
produk kerajina dari 
bahan alam dengan 
mengisih LK 
Kelompok. 
• Pemberian tugas 
individu yaitu 
Observasi proses 
pembuatan produk 
kerajinan dari bahan 
alam 
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6 
 
 
 
 
 
 
Sabtu,15 Agustus 
2014 
 
 
 
 
 
VII G 4-5 • Penyampaiyan KI dan 
KD serta pengenalan 
tentang Pembelajaran 
Prakrya Aspek 
Kerajinan.  
• Pemberian tugas 
individu yaitu 
mengamati produk 
kerajinan dari bahan 
alam 
VII C 6-7 • Penyampaiyan KI dan 
KD serta pengenalan 
tentang Pembelajaran 
Prakrya Aspek 
Kerajinan.  
• Pemberian tugas 
individu yaitu 
mengamati produk 
kerajinan dari bahan 
alam 
7 Senin, 18 Agustus 
2014 
VII E 2-3 • Mengidentifiksai 
produk kerajina dari 
bahan alam dengan 
mengisih LK 
Kelompok. 
• Pemberian tugas 
individu yaitu 
Observasi proses 
pembuatan produk 
kerajinan dari bahan 
alam 
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VII D 4-5 • Mengidentifiksai 
produk kerajina dari 
bahan alam dengan 
mengisih LK 
Kelompok. 
• Pemberian tugas 
individu yaitu 
Observasi proses 
pembuatan produk 
kerajinan dari bahan 
alam 
8 Selasa, 19 Agustus 
2014 
VII A 6-7 • Mengidentifiksai 
produk kerajina dari 
bahan alam dengan 
mengisih LK 
Kelompok. 
• Pemberian tugas 
individu yaitu 
Observasi proses 
pembuatan produk 
kerajinan dari bahan 
alam. 
9 Rabu, 20 Agustus 
2014 
VII B 4-5 • Mengidentifiksai 
produk kerajina dari 
bahan alam dengan 
mengisih LK 
Kelompok. 
• Pemberian tugas 
individu yaitu 
Observasi proses 
pembuatan produk 
kerajinan dari bahan 
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alam 
9 Jum’at, 22 Agustus 
2014 
VII F 1-2 Diskusi perencanaan dan 
pembuatan desain produk 
kerajinan dari bahan 
alam. 
10 Sabtu,23 Agustus 
2014 
VII G 4-5 • Mengidentifiksai 
produk kerajina dari 
bahan alam dengan 
mengisih LK 
Kelompok. 
• Pemberian tugas 
individu yaitu 
Observasi proses 
pembuatan produk 
kerajinan dari bahan 
alam 
VII C 6-7 • Mengidentifiksai 
produk kerajina dari 
bahan alam dengan 
mengisih LK 
Kelompok. 
• Pemberian tugas 
individu yaitu 
Observasi proses 
pembuatan produk 
kerajinan dari bahan 
alam 
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11 Senin, 25 Agustus 
2014 
VII E 2-3 Diskusi perencanaan dan 
pembuatan desain produk 
kerajinan dari bahan 
alam. 
VII D 4-5 Diskusi perencanaan dan 
pembuatan desain produk 
kerajinan dari bahan 
alam.. 
12 Selasa,  
26 Agustus 2014 
VII A 6-7 Diskusi perencanaan da 
pembuatan desain produk 
kerajinan dari bahan 
alam. 
13 Rabu,  
27 Agustus 2014 
VII B 4-5 Diskusi perencanaan da 
pembuatan desain produk 
kerajinan dari bahan 
alam 
14 Jum’at,  
29 Agustus 2014 
VII F  Proses pembuatan 
produk kerajinan dari 
bahan alam sesuai 
dengan desaian yang 
dibuat 
15 Sabtu, 30 Agustus 
2014 
VII G 4-5 Diskusi perencanaan da 
pembuatan desain produk 
kerajinan dari bahan 
alam. 
VII C 6-7 Diskusi perencanaan da 
pembuatan desain produk 
kerajinan dari bahan 
alam. 
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16 Senin,  
1September 2014 
VII D 2-3 Proses pembuatan 
produk kerajinan dari 
bahan alam sesuai 
dengan desaian yang 
dibuat 
17 
 
 
 
 
 
 
Selasa, 
2September  2014 
 
 
 
VII A 7-8 Proses pembuatan 
produk kerajinan dari 
bahan alam sesuai 
dengan desaian yang 
dibuat 
18 Rabu, 
3 September 2014 
VII F 3-4 Penyelesaian karya dan 
presentasi 
VII B 7-8 Proses pembuatan 
produk kerajinan dari 
bahan alam sesuai 
dengan desaian yang di 
buat 
19 Jum’at,  
5 september 2014 
VII C 2-3 Proses pembuatan 
produk kerajinan dari 
bahan alam sesuai 
dengan desaian yang 
dibuat 
VII E 4-5 Proses pembuatan 
produk kerajinan dari 
bahan alam sesuai 
dengan desaian yang 
dibuat 
20 Sabtu,  
6 September 2014 
VII G 1-2 Proses pembuatan 
produk kerajinan dari 
bahan alam sesuai 
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dengan desaian yang 
dibuat 
21 Senin,  
8 September 2014 
VII D 2-3 Penyelesaian karya, dan 
Ulangan  
22 Selasa, 9 
September 2014 
VII A 7-8 Penyelesaian karya, dan 
Ulangan 
23 Rabu 
10 September 2014 
VII F 3-4 Ulangan dan Pengisian 
Angket penilaian Sikap 
VII B 7-8 Penyelesaian karya, dan 
Ulangan 
24 Jum’at,  
12 September 2014 
VII C 3-4 Penyelesaian karya, dan 
Ulangan 
VII E 4-5 Penyelesaian karya, dan 
Ulangan 
25 Sabtu,  
13 September 2014 
VII G 1-2 Penyelesaian karya, dan 
Ulangan 
 
4. Evaluasi Pembelajaran 
Evaluasi dilakukan dengan cara menyesuaikan desain dengan 
hasil karya yang dibuat dan memberi tanggapan terhadap karya yang 
dibuat. dilakukan juga  dengan memberikan soal  di akhir pelajaran. 
Adapun soal yang diberikan, adalah soal yang dibuat mahasiswa 
praktikan dan berkaitan dengan materi yang telah diajarkan selama 
proses pembelajaran prakarya kerajinan. 
 
C. AnalisisHasilPelaksanaan Pembelajaran 
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1. Pelaksanaan Pembelajaran di Kelas 
Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP untuk kelas VII 
disusun sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan sesuai waktu 
yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya, terjadi sedikit 
perubahan dari program semula, akan tetapi perubahan-perubahan 
tersebut tidak memberikan pengaruh yang berarti dalam pelaksanaan 
pembelajaran di SMP N 1 Sleman. Berdasarkan catatan-catatan, 
selama ini seluruh Rencana pelaksanaan pembelajaran yang di tulis 
dapat  terealisasi dengan baik meskipun terjadi perubahan jadwal 
pembelajaran. 
Selama pelaksanaan proses pembelajaran, banyak hal yang 
praktikan alami  terutama dalam proses pembuatan karya, hampir 
sebagian siswa tidak dapat menciptakan produk yang maksimal dan 
kreatif akan tetapi terlepas dari itu kemaun siswa untuk belajar 
menciptakan produk kerajian yang menarik menimbulakan kesan 
tersendiri untuk praktikan dalam pelaksanaan pembelajaran. Praktikan 
memperoleh pengalaman yang nyata tentang bagaimana menjadi 
seorang guru, bagaimana beradaptasi dengan peserta didik, baik 
dikelas maupun diluar kelas. Selain itu praktikan juga belajar 
bagaimana menangani masalah-masalah yang terjadi selama proses 
pembelajaran dan belajar bangaimana memberi motivasi yang 
membangun minat siswa dalam menciptakan produk kerajinan yang 
menarik. 
Guru pembimbing memberikan keleluasaan pada praktikan saat 
pembelajaran prakarya untuk menggunakan ide atau gagasan dalam 
mengajar, baik metode mengajar, mengelola kelas dan evaluasi. Guru 
pembimbing juga memberikan kontrol dan saran perbaikan dalam 
praktik mengajar di kelas sehinggan praktikan dapat melaksanakan 
proses pembelajaran dengan baik. adapun faktor pendukung yang lain 
ialah sarana ndan prasarana yang disediakan sekolah seperti ruang 
khusus pembelajaran prakarya, LCD dan peralatan penunjang untuk 
pembuatan produk kerajinan. 
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2. Hambatan-Hambatan 
Pelaksanaan  proses pembelajaran kelas VII di SMP N 1 Sleman, 
praktikan menghadapi hambatan-hambatan yang bersumber dari diri 
praktikan sendiri maupun dari siswa. Hambatan-hambatan yang 
dihadapi praktikan antara lain: 
a. Hambatan dari mahasiswa sebagai praktikan 
• Sebagai mahasiswa yang masih awam, dalam menyampaikan 
konsep materi belum bisa runtut, dan belum mampu mengajar 
secara efektif. 
• Praktikan belum pernah berpengalaman mengajar siswa dalam 
jumlah yang banyak, sehingga merasa tidak percaya diri. 
• Praktikan belum berpengalaman dalam mengalokasikan waktu 
yang sesuai dengan tujuan pembelajaran pada rencana 
pembelajaran jadi susah dalam memaksimalakan waktu dalam 
pembelajaran 
b. Hambatan dari Siswa 
• Sebagian siswa sering membuat kegiatan sendiri dan 
mengganggu siswa yang lain. 
• Sebagian siswa kurang antusias dalam mengikuti pelajaran 
prakarya. 
• Sebagian siswa ada yang belum paham mengenai materi 
sementara siswa yang lain sudah paham. 
• sebagian siswa tidak membawa perlengkapan untuk pembuatan 
karya sehingga menhabat jalannya proses pembelajaran.  
• sebagian siswa ada yang tidak bisa mau mendengar intruksi dari 
guru dan sibuk sendiri 
• sebagan siswa ada yang membuat produk tidak sesuai dengan 
desain 
• sebagian karya siswa dibuat tidak serius atau tidak maksimal 
dan tidak sesuai dengan materi pembelajaran 
c. Usaha Mengatasi Hambatan: 
1) Usaha mengatasi hambatan dari mahasiswa praktikan 
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• Berkonsultasi dengan guru pembimbing dan dosen 
pembimbing untuk lebih mengetahui cara mengajar yang 
efektif di dalam kelas dengan jumlah siswa yang banyak. 
• Berkonsultasi dengan guru pembimbing tentang cara 
pengalokasian waktu yang baik dan efektif. 
2) Solusi mengatasi hambatan dari siswa: 
• Memberikan pertanyaan kepada siswa yang kurang 
memperhatikan. 
• Mengubah metode dan pendekatan mengajar agar siswa lebih 
tertarik. 
• Mengulang kembali dalam menjelaskan suatu materi dengan 
lebih lambat dan memberi pemahaman kepada siswa tentang 
produk yang akan dibuat 
• mengarahkan  dan membimbing siswa dalam pembuatan 
produk kerajinan dengan melakukan pendekatan agar lebih 
mudah di bimbing 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Pelaksanaan kegiatan PPL Universitas Negeri Yogyakarta 2014 
dimulai tanggal 2 Juli sampai dengan 17 September berlokasi di SMP N 1 
Sleman. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh praktikan 
selama masa observasi, praktikan memperoleh gambaran tentang situasi dan 
kondisi kegiatan belajar mengajar mata pelajaran Prakarya di kelas VII A, 
VII B, VII C,VII D, VII E,VII F dan VII G yang berada di SMP N 1 
Sleman. Setelah melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di 
SMP N 1 Sleman, banyak pengalaman yang praktikan dapatkan mengenai 
situasi dan permasalahan pendidikan di suatu sekolah.  
Program kerja PPL yang berhasil dilakukan adalah penyusunan 
rencana pembelajaran, penyusunan pelaksanaan pembelajaran, praktik 
mengajar dan mengadakan evaluasi pembelajaran. Berdasarkan pengalaman 
tersebut praktikan dapat mengambil beberapa kesimpulan antara lain : 
1. Mahasiswa belajar berinteraksi dan beradaptasi dengan seluruh 
keluarga besar SMP N 1 Sleman yang pastinya berguna  bagi 
mahasiswa di kemudian hari. 
2. Membantu praktikan untuk belajar bagaimana berinteraksi dengan 
siswa baik di kelas (dalam proses pembelajaran) maupun di luar kelas 
(luar jam belajar) sehingga mahasiswa sadar akan perannya sebagai 
pengajar dan pendidik yang wajib memberikan teladan dan sebagai 
pengayom siswa di sekolah. 
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3. Memberi kesempatan praktikan untuk dapat berperan sebagai 
motivator, dinamisator, dan membantu pemikiran sebagai problem 
solver.  
B. Saran 
1. Bagi Mahasiswa 
Program PPL merupakan ajang pembelajaran dalam proses 
menjadi pendidik sekaligus perangkat pendidikan yang baik. Oleh 
karena itu, hasil dari pengalaman selama PPL perlu dijadikan refleksi 
serta referensi dalam menjadi sebuah kesatuan perangkat pendidikan. 
Selama kegiatan PPL berlangsung penyusun menyarankan agar kelak 
dalam melaksanakan PPL harus memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut: 
a. Lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan-
kemungkinan yang bersifat mendadak. 
b. Sebelum mengajar semua persiapannya harus sudah matang 
terutama pada penguasaan materi agar apa yang 
direncanakankan dapat berjalan dengan baik. 
c. Memahami kondisi lingkungan karakter dan kemampuan 
akademis siswa. 
d. Menyediakan media yang bervariasi agar siswa lebih antusias 
dan tidak mengalami kebosanan dalam pembelajaran. 
e. Dalam proses evaluasi suatu kegiatan  tidak hanya membahas 
permasalahan yang timbul dalam  kegiatan yang terkait saja, 
namun perlu juga diberikan suatu solusi atas permasalahan yang 
terjadi. 
2. Bagi Sekolah 
a. Sarana dan prasarana yang sudah ada, hendaknya dapat 
dimanfaatkan dengan baik. 
b. Komunikasi antar guru, karyawan dan mahasiswa praktikan 
hendaknya dapat ditingkatkan, sehingga komunikasi dapat 
terjalin dengan baik, harmonis dan lancar. 
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c. Sekolah perlu mempertahankan pembinaan iman dan takwa 
serta penanaman tata krama warga sekolah khususnya siswa 
yang selama ini sudah berjalan sangat bagus.  
d. Kegiatan belajar mengajar  maupun pembinaan minat dan bakat 
siswa hendaknya lebih ditingkatkan lagi kualitasnya agar 
prestasi yang selama ini diraih bisa terus dipertahankan dan 
ditingkatkan lagi. 
 
3. Bagi Unit Program Pengalaman Lapangan (UPPL) 
Pembekalan kegiatan PPL dan sosialisasi ketentuan yang harus 
dilaksanakan oleh mahasiswa dan sekolah hendaknya dikemas lebih 
baik lagi agar tidak terjadi simpang siur informasi yang menjadikan 
pihak mahasiswa dan sekolah menjadi kebingungan di tengah-tengah 
pelaksanaan PPL seperti ketentuan waktu mengajar. selain itu 
diharapkan untuk ditahun-tahun yang akan datan  lembaga UPPL 
tidak menyelenggarakan kegiatan KKN dan PPL secara bersamaan 
karena menimbulkan kesulitan bagi mahasiswa dalam pelaksanaanya.  
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MATRIKS PROGRAM KERJA PPL INDIVIDU 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
TAHUN 2014 
   
 
 
 
UniversitasNegeriYogyakarta 
F01 
Untuk 
Mahasiswa 
NomorLokasi   :          NamaMahasiswa : Ana Periwi 
NamaSekolah/Lembaga : SMP NEGERI 1 SLEMAN                          No. Mahasiswa : 11207249001 
AlamatSekolah/Lembaga : Jl. Bhayangkara 27, Sleman, Yogykarta                           Fak/Jur/Prodi            : FBS/PSR/PSK 
Guru Pembimbing  : Sulastri S.Pd       DosenPembimbing : Drs.Dr. I Ketutsunarya,M.Si. 
No Program / Kegiatan PPL 
Jumlah jam perminggu 
Jumlah jam juli agustus september 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
Program Pengajaran  
1 Observasi             
a. persiapan      2      2 
b. pelaksanaan      4      4 
c. evaluasi/tindak lanjut      4      4 
2 Penyusunan RPP             
a. persiapan      3 2 1 1 3  9 
b. pelaksanaan      7 5 4 8 8  32 
c. evaluasi/tindak lanjut      2  2 2 2  8 
3 Meyiapkan materi dan media pembelajran             
a. PPT             
• PersiapanKIdan KDdanbukupaket      2      2 
• Mencarigamgarprodukkerajinandarib
ahanalam 
     3      2 
• Mebuat Power point danworsd      3 3     4 
 
 
 
 
MATRIKS PROGRAM KERJA PPL INDIVIDU 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
TAHUN 2014 
   
 
 
 
UniversitasNegeriYogyakarta 
F01 
Untuk 
Mahasiswa 
b. Vidio bahan alam  
• Persiapandanpelaksanaan 
       
5 
    
 
 
5 
c. Lembar kerja siswa       3     2 
4 Proses pembelajaran             
a. Mengajar kelas VII D             
• Persiapan       1 1 1 1 1  5 
• pelaksanaan      2 2 2 2 2  10 
• evaluasitindaklanjut         3   2 
b. Mengajar kelas VII E             
• Persiapan       1 1 1 1 1  5 
• pelaksanaan      2 2 2 2 2  10 
• evaluasitindaklanjut         3 2  2 
c. Mengajar kelas VII F             
• Persiapan       1 1 1 1 1  5 
• pelaksanaan      2 2 2 2 2  10 
• evaluasitindaklanjut         3   2 
d. Mengajar kelas VII G             
• Persiapan       1 1 1 1 1  5 
• pelaksanaan      2 2 2 2 2  10 
• evaluasitindaklanjut         3   2 
5 Membatu teman mengajar             
a. Mengajar kelas VII A      2 2 2 2 2  10 
b. Mengajar kelas VII B      2 2 2 2 2  10 
c. Mengajar kelas VII C      2 2 2 2 2  10 
 
 
 
 
MATRIKS PROGRAM KERJA PPL INDIVIDU 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
TAHUN 2014 
   
 
 
 
UniversitasNegeriYogyakarta 
F01 
Untuk 
Mahasiswa 
7 Analiisis hasil belajar             
a. Persiapan          3   3 
b. Pelaksanaan       2 2 2 2 2 10 
c. Evaluasi/tindak lanjut       2 2 4 4 6 18 
Program Non kepengajaran  
 PPDB              
a. Hari pertama 7           7 
b. Hari kedua 7           7 
8 Mos             
a. persiapan 8           8 
b. pendapingan 12           12 
9 Pembuatan laporan PLL             
a. persiapan          2 2 4 
b. pelaksanaan           8 8 
c. evaluasi/tindak lanjut             
10 Pengadaan Buku              
a. pelaksanaan          3  3 
Program insidental  
11 Mengawasi uji kompetensi mingguan mapel 
Bahasa Indonesia 
        1    1 
             261 
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 PEND.S.KERAJINAN      
DOSEN PEMBIMBING:Dr.Drs. I Ketut Sunarya, M.Sn 
 
Untuk Mahasiswa 
No. Hari/Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. Selasa 01 Juli 2014 
 
1.Penerjunan KKN 
PPL UNY 
 
Menerjunkan 4875 mahasiswa oleh rektorat dan 
ketua LPPMP. 
  
2. Kamis 03 Juli 2014 2.Pendampingan 
PPDB hari ke 1 
 
Membantu bagian pengambilan formulir diketahui 
NEM tertinggi 29,50 dan terendah 25,50 
 
  
3. Jumat 04 juli 2014 Pendampingan PPDB 
hari ke 2 
Membantu di bagian pengambilan formulir dan di 
ketahui untuk hari in NEM tertinggi 29,50 dan 
terendah 26,90 
Tercatat untuk akhir hasil entri data pendaftaran dan 
online dengan NEM tertinggi 29,50 dan terrendah 
27,15 
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Untuk Mahasiswa 
Belum mendapatkan ide untuk kegiatan baru awal 
kumpul untuk rapat bersama. 
4. Jumat 04 juli 2014 Pendampingan PPDB 
hari ke 2 
Sebanyak 15 fomulir di entry denag perolehan Nem 
terendah 26,90 dan tertinggi 29,50 
 
  
5 Sabtu 05 juli 2014 Pendapingan PPDB 
hari ke 3 
 Pada hari terakhir tercatat 7 calon peserta didik  baru 
melakukan pengisian fomulir dan pada hari terakhir  
tercatat 224 peserta didik diterima  dengan Nem terendah 
27,15 dan tertinggi 29.50 
  
.Rapat OSIS untuk 
pandangan kegiatan 
MOS 
 
Belum mendapatkan ide untuk kegiatan baru awal 
kumpul untuk rapat bersama. 
 
  
6 Selasa 08 Juli 2014 1.Pengumuman 
penerimaan peserta 
Para orangtua ,wali dan peserta baru dapat 
mengetahui hasil pengumuman melalui media kertas 
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Untuk Mahasiswa 
didik baru SMP N 1 
Sleman 
yang ditempel oleh para petugas PPL mahasiswa 
UNY 
 
7 Kamis 10 Juli  2014 1.Daftar ulang 
peserta didik baru 
SMP N 1 Sleman jam 
07.00-11.30 
Dibuka pukul 08.00. saya berada dibagian pengisian 
formulir daftar ulang yang di ikuti oleh kurang lebih 
80 siswa baru  
 
  
Rapat Persiapan Mos Pembentukan susunan acara  80% dan sususunan 
panitia cerdas cermat serta pembentukan PJ 
  
8 Jumat 11 Juil 2014 1.Pengembalian 
raport kels VIII 
Masing-masing mahasiswa PPL UNY mendapat 
tugas yang berbeda, saya bertugas di kelas VIII A 
sebanyak 32 yang terkumpulkam raportnya dari 35 
jumlah murid, yang 3 siswa belum hadir 
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Untuk Mahasiswa 
9 Sabtu 12 Juli 2014 
 
 
 
 
 
Senin 14 Juli 2014 
1.Pembekalan MOS 
 
 
 
 
 
1.Pembukaan MOS 
hari ke 1  
Bertugas di kelas VII D . Berhasil membentuk 
organisasi kelas , memberikan info tentang kegiatan 
MOS yang akan dihadapi besok, menentukan siapa 
yang akan mewakili kelas untuk mengikuti lomba 
dalam kegiatan MOS, lalu membuat Yel-Yel untuk 
kelas. 
Dihadiri oleh 223 siswa baru kelas VII A – G.  MOS 
di buka oleh kepala sekolah SMP N 1 Sleman 
(Dra.Hj Wahyuni kismardini) diterangkan tentang 
pengenalan program sekolah, tata tertib, hak –
kewajiban, serta upaya untuk pembinaannya.  
  
10 Selasa 15 Juli 2014 1.Pendampingan 
MOS hari ke 2 
Diikuti oleh 223 murid, di isi dengan wawasan 
wiyata mandala , di lanjutkan perlombaan bernyanyi, 
pidato bahsa jawa, pidato bahasa indonesia, storry 
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Untuk Mahasiswa 
telling, hafalan surat pendek. 
11 Rabu 16 Juli 2014 1.Pendampingan 
MOS hari ke 3 
Di isi dengan penyuluhan tentang narkoba dari BNN , 
lalu dilanjutkan lomba cerdas cermat umum yang 
masing-masing kelas VII dari A-G sudah d tunjuk 
perwakilannya. Sistem perlombaan melalui 
penyisihan, yang masuk babak final adalah kelas VII 
B, C, E. Dalam babak final ada 3 ronde yaitu soal 
wajib, lemparan, rebutan. Yang dimenangkan oleh 
kelas VII B dengan scor 2200  (VII C 1800 dan VII E 
1300). Diselingi lomba jargon atau Yel-yel. 
  
12 Kamis 17 Juli 2014 Pengumpulan zakat 
dan bakti sosial  
Pengumpulan zakat masing-masing murid 2,5 dan 
baksos nyauntuk kelas VII berupa beras 1kg, mie 
instan 2 bungkus, buku tulis, bolpoint. 
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Untuk Mahasiswa 
13 Jumat 18 Juli 2014 1.Melanjutkan 
pengumpulan zakat 
Jam 06.30-12.00 
 
Zakat dari kelas VII-VIII di dapat beras kurang lebih 
450 bungkus yang masing-masing 2,5 kg. Kemudian 
2 plastik di jadikan 1menjadi 5kg per bungkus untuk 
siap di bagikan besoknya untuk warga sekitar SMP  
N 1 Sleman. 
  
2.Membantu input 
data anggota 
perpustakaan 
sekolah secara 
online 
Telah mengimput data anggota perpustakaan yaitu 
siswa baru kelas VII A- VII E sebanyak 160 siswa ke 
dalam sistem perpustakaan online terpadu. 
 
  
14 Sabtu 19 Juli 2014 1.Pembagian zakat  Zakat dibagikan kepada 71 warga dusun jetis yang 
sudah di undang datang ke SMP N 1 Sleman, 
masing- masing guru mendapat jatah 5 kantong untuk  
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Untuk Mahasiswa 
di bagi ke warga sekitr rumahnya yang membutuhkan 
atas nama sekolah. 
15 Jum’at 
08 Agustus 
 
Observasi kelas Kegiatan observasi untuk membuat perencanaan 
pembelajaran dilakukan dikelas VII F 
Sebagian siswa 
masih ada yang 
kurang paham 
soal KI dan KD 
Guru harus 
menjelaskan 
lebih terpernci 
lagi mengenai 
KI dan KD 
Perencanaan 
pembuatan RPP 
Mempersiapkan materi  dan berbagai sumber 
Tentang bahan  alam 
  
Mecari bahan   
Jam 13.00-15.00 
Mecari media pembelajaran berupa gambar dan vidio 
untuk pembelajaran di kelas 
  
Persiapan pengadaan 
buku pembelajaran 
15.00-17.00 
Mencetak buku tentang kerajinan untuk penujang 
pembelajaran di SMP N 1 Sleman 
  
16 
 
Senin 11 agustus 
2014 
 
Observasi kelas VII E 
jam 2-3 
 
Observasi dilakukan dikelas VII E dengan 
mengamati proses penyampain KI dan KD 
 
Sebagian siswa 
masih ada yang 
kurang paham 
soal KI dan KD 
Guru harus 
menjelaskan 
lebih terpernci 
lagi mengenai 
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Untuk Mahasiswa 
KI dan KD 
Mengajar kelas VII D Menyampaikan KI dan KD serta pengenalan tentang 
pembelajaran prakarya dengan aspek kerajinan dari 
bahan alam serta pemberian tugas untuk pertemuan 
selanjutnya yaitu mengamati produk kerajinan dari 
bahan alam yang ada di sekitar tempat tinggal 
peserta didik 
masih kurang 
bahan tentang 
bahan alam  dan 
sebagian sudah 
paham 
Guru memberi 
tugas 
mengamati 
tentang bahan 
alam untuk 
memberikan 
pemahaman 
secara langsung 
tentang bahan 
alam 
Membuat RPP 
20.00-01.00 
Menyiapkan rencana pembeajaran  untuk kelas VII 
mata pelajaran prakarya kerajinan KD 3.1 dan 
KD.4.1 
Dengan materi kerajinan dari bahan alam 
  
17 Selasa 
12 Agustus 2014 
Memmbantu teman 
mengajar kelas VII A 
Menyampaikan KI dan KD serta pengenalan tentang 
pembelajaran prakarya dengan aspek kerajinan dari 
bahan alam serta pemberian tugas untuk pertemuan 
peserta didik 
masih kurang 
bahan tentang 
Guru memberi 
tugas 
mengamati 
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Untuk Mahasiswa 
selanjutnya yaitu mengamati produk kerajinan dari 
bahan alam yang ada di sekitar tempat tinggal 
bahan alam  dan 
sebagian sudah 
paham 
tentang bahan 
alam untuk 
memberikan 
pemahaman 
secara langsung 
tentang bahan 
alam 
Pembuatan RPP jam 
21.00-23.00 
Melanjutkan pembuatan RRP bahan alam kelas VII   
18 Rabu 
13 Agustus 2014 
Memmbantu teman 
mengajar kelas VII B 
Menyampaikan KI dan KD serta pengenalan tentang 
pembelajaran prakarya dengan aspek kerajinan dari 
bahan alam serta pemberian tugas untuk pertemuan 
selanjutnya yaitu mengamati produk kerajinan dari 
bahan alam yang ada di sekitar tempat tinggal 
peserta didik 
masih kurang 
bahan tentang 
bahan alam  dan 
sebagian sudah 
paham 
Guru memberi 
tugas 
mengamati 
tentang bahan 
alam untuk 
memberikan 
pemahaman 
secara langsung 
tentang bahan 
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Untuk Mahasiswa 
alam 
Membuat Rpp 
21.00-23.00 
 
Menmelanjutkan  pembuatan RPP kelas VII mata 
pelajaran prakarya kerajinan KD 3.1 dan KD.4.1 
Dengan materi kerajinan dari bahan alam 
  
19 Kamis 
14 Agustus 2014 
Mengumpulkan Rpp 
jam 10.35-12.00 
 
Penyerahan RPP ke guru prakarya bu sulastri 
  
Konsultasi materi 
pembelajaran 12.00-
12.30 
Materi pembelajaran prakarya bahan alam Materi dibuat 
terperinci 
 
20 Jum’at 
15 Agustus 2014 
Mengajar kelas VII F Mengidentifikasi produk kerajinan dari bahan alam 
secara berkelompok dan dipresentasikan ke depan 
serta pemberian tugas tentang observasi proses 
pembuatan produk kerajinan dari bahan alam 
 
Kurangnya 
menejemen 
waktu sehingga 
jalanya diskusi 
memakan waktu 
banyak, dan 
sebagian peserta 
didik masih 
kurang paham 
tentang yang di 
Memperbaiki 
manajemen 
waktu dan 
memberikan 
contoh yang 
lebih pariatif 
agar mudah di 
pahami 
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Untuk Mahasiswa 
indentifikasi 
 
Konsultasi masalah 
RPP dengan guru 
pembimbing bu 
sulastri jam 09.13-
10.30 
Pembahasanmasalah penyusunan Rpp baik dari segi 
materi pembelajaran yang akan disampaikan, 
penugasan, cara penilaian dan sistematis penulisan 
rpp 
 Revisi RPP 
21 
 
 
 
 
 
Sabtu 
16 agustus 2014 
 
 
 
 
mengajar kelas VII G 
jam 3dan 4 
 
Karena baru pertemuan pertama Pembukaan proses 
pembelajaran dilakukan oleh guru prakarya 
dilanjukan dengan pengenalan KI dan KD dalam 
pembelajaran prakarya. Pengenalan tentang 
pembelajan prakarya dilakukan oleh saya dengan 
materi dari bahan alam kemudian pemberian tugas 
untuk mengamati produk kerajinan dari bahan alam 
yang ada dilingkungan tempat tinggal. 
 
Siswa kurang 
tertib dalam 
pembelajaran  
sehingga sulit 
memahami 
materi 
Guru harus 
lebih tegas dan 
menertibkan 
siswa dalam  
pembelajaran 
Memmbantu teman 
mengajar kelas VII C 
Menyampaikan KI dan KD serta pengenalan tentang 
pembelajaran prakarya dengan aspek kerajinan dari 
bahan alam serta pemberian tugas untuk pertemuan 
Siswa kurang 
tertib dan lambat 
memahami tugas 
Memberikan 
contoh tentang 
tugas 
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Untuk Mahasiswa 
selanjutnya yaitu mengamati produk kerajinan dari 
bahan alam yang ada di sekitar tempat tinggal 
yang di berikan 
Konsulatari dengan  
DPL Pak I Ketuk 
sunarya (jam 11.12-
12.30) 
Rencana pelaksanaan pembelajaran 
  
22 Minggu 17 agustus Merevisi RPP dan 
Membuat  LK Siswa 
jam 20.10-01.00 
 
Menjabarkan materi pembelajaran tentang proses 
pembuatan produk kerajinandari bahan alam, 
membuat rubrik penilaian sikap, pengetahuan,dan 
keterampilan. Dilanjutkan dengan pembuatan PPT 
untuk tugas mengdentifikasi jenis produk dari bahan 
alam besok 
Menyesuaikan 
produk kerajinan 
bahan alam yang 
ada di daerah 
sekitar dengan 
materi yang kan 
diajarkan 
Mengamati  
produk-produk 
kerajinan yang 
banyak di 
lingkungan 
sekitar agar  
dpat disesuikan 
dengan materi 
23 Senin 
18 agustus 2014 
Mengajar kelas VII E 
 
Diskusi kelompok tentang mengidentifikasi produk 
kerajinan dari bahan alam yang ada dilingkungan 
tempat tinggal dan pemberian tugas untuk pertemuan 
selanjutnya yaitu observasi proses pembuatan produk 
kerajinan dari bahan alam 
 
Siswa terlalu 
lama meminjam 
buku 
diperpustakaan 
sehingga waktu 
pembelajaran 
Lebih 
mengkondisikan 
siswa lagi biar 
lebih tertib 
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Untuk Mahasiswa 
 
 
 
 
 
 
kurang efektif 
 
Kurangnya 
pembukaan dan 
penutupan dalam 
pembelajaran 
 
 
 
Mengamati Rpp 
biar 
pembelajaran 
lebih teratur. 
 
Memmbantu teman 
mengajar kelas VII D 
Diskusi kelompok tentang mengidentifikasi produk 
kerajinan dari bahan alam yang ada dilingkungan 
tempat tinggal dan pemberian tugas untuk pertemuan 
selanjutnya yaitu observasi proses pembuatan produk 
kerajinan dari bahan alam 
 
Siswa masih 
terpaku dengan 
buku 
Menyusruh 
murid melihat-
lihat produk 
kerajinan yang 
ada 
24 Selasa 
19 agustus 2014 
Memmbantu teman 
mengajar kelas VII A 
Diskusi kelompok tentang mengidentifikasi produk 
kerajinan dari bahan alam yang ada dilingkungan 
sekitar dan membuat laporanya 
Terlalu terpaku 
pada buku dan 
kurang 
memahami tugas 
Memberikan 
gambaran 
tentang produk 
kerajinan yang 
ada dan 
menjelaskan 
tugas lebih 
detail. 
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Untuk Mahasiswa 
Revisi RPP bahan 
alam  jam 20.00-
11.00 dan mencetak 
Rpp 
Rubrik penilaian kinerja 
  
25 
 
 
 
 
Rabu 
20 agustus 2014 
 
 
 
 
Memmbantu teman 
mengajar kelas VII B 
Mengidentifikasi produk kerajinan dari bahan alam. 
Peserta didik membentuk kelompok yang 
beranggotakan 4 orang. 
Presentasi kelompok 
Sebagian pesera 
didik tidak 
membawabuku 
paket 
Peserta didik 
perbolehkan 
membuka 
laptop untuk 
searching 
contoh tugas 
melalui 
pengawasan 
Menyerahkan RPP 
setelah di revisi 
Di ruang keterampilan 
  
26 Kamis 
21 agustus 2014 
PPL 07.00-12.10    
27 
 
 
Jum’at 
22 agustus 2014 
 
Mengajar kelas VII C 
 
Proses pembuatan desain produk kerajinan dari bahan 
alam sesuai dengan diskusi kelompok masing 
 
Proses 
pembelajaran 
kurang berjalan 
Peserta didik 
diperbolehkan  
merubah desain 
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Untuk Mahasiswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lancar 
dikarenakan 
peserta didik 
kesulitan dalam 
mecari informasi  
dalam 
pembuatan desai 
hingga ada yang 
belum seslesai  
saat 
pembelajaran 
berakhir 
produk yang 
akan dibuat dan 
dikumpulkan 
minggu depan 
Mengajar kelas VII E Proses pembuatan desain produk kerajinan dari bahan 
alam sesuai dengan diskusi kelompok masing 
 
Tidak ada 
kendala  
28 Sabtu 
23 agustus 2014 
Mengajar kelas VII G Diskusi kelompok untuk merencanakan produk apa 
yang akan dibuat dan dilanjutkan dengan pembuatan 
desain 
Siswa msih ada 
yang kurang 
memahami tugas 
Guru 
menerangkan 
tugas lebih rinci 
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Untuk Mahasiswa 
29 Minggu  
24 agustus 2014 
Membuat rubrik 
penilaian 
pengetahuan 
Jam  21.00-23.00 
Penilaian sikpa,tugas,desain 
  
30 Senin  
25 Agustus 2014 
Mengajar kelas VII D Proses pembuatan desain produk kerajinan dari bahan 
alam sesuai dengan diskusi kelompok masing 
 
Terlalu banyak 
memakan waktu 
Yang belum 
selesaia 
diperbolehkan 
mengumpulkan 
desain saat 
istirahat 
Melanjutkan 
pembuatan rubrik 
pengetahuan 
Pembuatan Format penilaian desain untuk kelas VII 
  
31 Selasa 
26 agustus 2014 
Membatu teman 
mengajar VII A 
Proses pembuatan desain produk dan saya membantu 
memberi pengarahan kepada peserta didik saat proses 
pembuatan desain 
Peserta didik 
telat masuk kelas 
Karena di 
akibatkan 
perubahan  
Peserta didik 
diberi waktu 
tambahan untuk 
mengumpulkan 
tugas 
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Untuk Mahasiswa 
jadwal, sehingga 
kelas VII A tidak 
bisa 
mengumpulkan 
tepat waktu 
32 Rabu 
27 agustus 2014 
Membatu teman 
mengajar VII A 
Proses pembuatan desain produk dan saya membantu 
memberi pengarahan kepada peserta didik saat proses 
pembuatan desain 
Peserta didik 
mengalami 
kesulitan 
menggambar 
bentuk  produk 
kerajinan yang 
akan di buat 
Memberi contoh 
dan mengarakan 
peserta didik 
dalam membuat 
desain produk 
Mengajar kelas VII F Proses pembutan produk kerajinan dari bahan alam Ada kelompok 
yang tidak 
membawa bahan 
dan ada juga 
yang membawa 
bahan seadanya 
Siswa yang 
tidak membawa 
alat disuruh 
membatu 
temanya 
membuat 
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Untuk Mahasiswa 
produk  
Dan disuruh 
membuat tugas 
dirumah sebaik 
mungkin karena 
tidak membawa 
bahan dan alat 
sudah 
mengurangi 
nilai 
33 Kamis 
28 agustus 2014 
Knsultasi dengan 
DPL 
Membahas masalah matriks dan catatan harian 
  
Membuat rubri  
penilaian sool esai 
21.00 -24.00 
Soal tentang pembelajaran bab I 
  
34 Jum’at 
29 agustus 2014 
Mengajar kelas VII C 
 
Proses pembuatan produk kerajinan dari bahan alam 
 
Proses 
pembelajaran 
kurang berjalan 
Peserta didik 
diperbolehkan  
merubah desain 
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Untuk Mahasiswa 
lancar 
dikarenakan 
peserta didik 
kesulitan dalam 
mecari informasi  
dalam 
pembuatan desai 
hingga ada yang 
belum seslesai  
saat 
pembelajaran 
berakhir 
produk yang 
akan dibuat dan 
dikumpulkan 
minggu depan 
Mengajar kelas VII E Proses pembuatan produk kerajinan dari bahan alam 
 
  
Mencari materi untuk 
RPP Modifikasi dari 
bahan alam jam  
19.00-22.00 
Materi berupa gambar dan buku online  
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Untuk Mahasiswa 
35 Sabtu 
30 agustus 2014 
Mengajar kelas VII G Proses pembuatan produk kerajinan dari bahan alam Tidak ada 
kendala 
 
PembuatanRpp 
Modifikasi dari bahan 
alam  jam 20.00-
23.00 
Membuat rencna pembelajaran Modifikasi dari bahan 
alam  
  
35 Senin  
01 September 2014 
Mengajar kelas VII D Proses pembuatan produk kerajinan dari bahan alam 1 kelompok 
tidak membawa 
bahan 
 
Peserta didik 
kesulitan 
menstarakan 
desain dengan 
produk yang 
akan di buat 
sehingga karya 
yang di buat 
tidak sesuai 
dengan desain 
Guru menegur 
kelompok yang 
tidak membawa 
bahan 
Guru 
memberikan 
izin mengganti 
produk yang 
akan di buat 
agar peserta 
didik tidak 
kebinggungan  
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Untuk Mahasiswa 
 
RPP Modifikasi jam 
21.00-23.00 
Melajutkan proses pembuatan RPP modifikasi dari 
bahan alam dengan menjabarkan materi pengajaran 
  
36 Selasa 
02 September 2014 
Membatu Teman 
mengajar Kelas VII 
A 
Proses pembuatan produk kerajinan dari bahan alam Kelompok mas  
adib tidak 
membawa bahan 
praktek 
 
Peserta didik 
kurang inspirasi 
dalam membuat 
produk 
kerajinan,sehing
ga prosedur 
pembuatan 
produk kurang 
maksimal 
Saya menegur 
dan 
mengharuskan 
kelompoknya 
membuat 
produk 
semaksimal 
mungkin agar 
dapat nilai baik 
 
Saya 
memperlihatkan 
gambar-gambar 
produk 
kerajinan dan 
menyarankan 
peserta didik 
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Untuk Mahasiswa 
melihat karya 
karya kakak 
tingkat dahulu 
untuk  inspirasi. 
RPP Modifikasi 
20.30-24.00 
Melengkapi penilaian dan instrumen soal  
  
37 
 
 
Rabu 
03 September 2014 
 
Mengajar kelas VII F Melanjutkan pembuatan karya dan laporan serta 
presentasi karya 
Peserta didik 
kurang kreatif 
dalam membuat 
produk kerajinan 
 Guru 
menyarankan 
agar banyak 
berkunjung 
Membantu teman 
mengajar kelas VII B 
Proses pembuatan produk kerajinan dari bahan alam Ada kelompok 
yang tidak 
membawa bahan 
praktek 
 Peserta didik 
bekerja tidak 
sesuai dengan 
desain/menggant
i produk 
Guru 
memberikan 
teguran  
Memberikan 
izin membuat 
produk tidak 
sesuai dengan 
desain 
38 Jum’at Membantu teman Proses pembuatan produk kerajinan dari bahan alam Kelompok gurumengizinka
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Untuk Mahasiswa 
05 September 2014 
 
mengajar kelas VII C banyak yang 
mengganti 
desain 
n untuk 
membuat 
produk yang 
tidak sesui 
dengan desain 
Mengajar kelas VII E Proses pembuatan produk kerajinan dari bahan alam Tidak ada 
kendala 
 
Mempersiapakan soal 
untuk ujian siswa jam 
20.00-23.00 
Membuat soal untuk ujian kelas VII 
  
39 Sabtu 
06 September 2014 
 
Mengajar kelas VII G Proses pembuatan produk kerajinan dari bahan alam 
di dampingi oleh guru 
  
Konsultasi dengan 
guru pembimbing 
Penyerahan RPP bahan alam dan Modifikasi dalam 
bentuk file dan konsultasi masalah soal ujian 
Soal ujian 
kurang sesuai 
dengan KD 
Perbaiki soal 
serta membuat 
rubrik penilaian  
Revisi soal jam 
21.00-23.00 
Membuat ulaong soal ujian dengan di sesuikan 
dengan kd dan indikator  
  
40 Minggu 
07 September 2014 
Revisi soal jam 
20.00-24.00 
Menyelesaikan revisi soal dan membuat lembar 
jawaban setelah itu dilanjutkan dengan melanjutkan 
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Untuk Mahasiswa 
dengan mencetak soal serta lembar jawaban untuk 
kelas VII D sebanyak 32 lembar  
41 Senin  
08 September 2014 
Mengajar kelas VII D Uijan dilaksanakan di kelas selama 1 jam kemudian 
dilanjutkan dengan presesntasi dengan diwakili 
beberapa kelompok untuk satu kelas 
Peserta didik 
dalam  presentasi 
tidak  sesuai 
dengan  prosedur 
 
Peserta didik 
membuat laporan  
kurang serius 
Guru 
memberikan  
petunjuk yang 
tepat tentang 
prosedur 
presentasi 
Guru 
memberikan 
arahan cara 
membuat 
laporan yang 
tepat 
Menyerakan hasil karya dan ujian siswa ke bu 
sulastri dikarenakan untuk penilaian kelas saya hanya 
mendapat satu kelas untuk diberikan penilaian secara 
menyeluruh 
  
42 Selasa 
09 September 2014 
Membantu mengajar 
kelas VII A 
Uijan dilaksanakan di kelas selama 1 jam kemudian 
dilanjutkan dengan presentasi dengan diwakili 
Hanya dua 
keompok yang 
Guru memberi 
teguran dan 
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Untuk Mahasiswa 
beberapa kelompok untuk satu kelas sudah 
menyelesaikan 
karya dan 
kelompok lainya 
belum 
menyelesaikan 
karya 
memberi 
kesempatan 
untuk 
mengumpulkan 
tugas besok 
Persiapan Soal ujian 
20.00-23.00 
Menyelesaikan peng skron untuk soal ujian dan 
dilanjutkan dengan dengan mencetak soal ujian dan 
lembar jawaban sebanyak 32 lembar untuk kelas VII 
F 
 
  
43 Rabu 
10 September 2014 
Mengajar kelas VII F Ujian saol esai sebanyak 5 soal, ujian dilaksanakan 
dikelas dengan waktu pengerjaan selama 1 jam 
kemudian dilanjukan dengan pengisian angket 
penilaian sikan yang meliputi Penilaian Diri, 
Penilaian oleh teman sebaya 
Siswa 
kebingungan 
dalam mengisih 
angket dan 
banyak bertanya 
Guru memberi 
penjelasan  
secara 
menyeluruh 
masalah 
pengisian 
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Untuk Mahasiswa 
angket 
Membantu teman 
mengajar kelas VII B 
Uijan dilaksanakan di kelas selama 1 jam kemudian 
dilanjutkan dengan presentasi dengan diwakili 
beberapa kelompok untuk satu kelas 
Peserta didik 
dalam  presentasi 
tidak  sesuai 
dengan  prosedur 
 
Peserta didik 
membuat laporan  
kurang serius 
Guru 
memberikan  
petunjuk yang 
tepat tentang 
prosedur 
presentasi 
Guru 
memberikan 
arahan cara 
membuat 
laporan yang 
tepat 
44 Kamis  
11 September 2014 
Menilai tugas kelas 
VII F 
Menilai tugas yang dikumpulkan oleh kelas VII F 
yaitu Mengidentifikasi 
Ada tiga 
kelompok yang 
belum 
menyerahkan 
tugas 
mengidentifikasi 
Guru memberi 
tahu agar yang 
belum 
mengumpulkan 
tugasnya besok 
diminta 
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Untuk Mahasiswa 
menyerahkan 
tugasnya 
Konsultasi dengan 
DPL jam 09.00-11.00 
Penilaian dan pembuatan laporan hasil PPL    
Persiapan Soal ujian 
jam 21.00-23 
Mempersiapakan soal ujian dan mencetak lembar 
jawaban sebanyak 32 lembar untuk kelas VII E 
  
45 Jum’at  
12 September 2014 
Membantu teman 
mengajar kelas VII C 
Uijan dilaksanakan di kelas selama 1 jam kemudian 
dilanjutkan dengan presentasi dengan diwakili 
beberapa kelompok untuk satu kelas 
  
Mengajar kelas VII E Uijan dilaksanakan di kelas selama 1 jam kemudian 
dilanjutkan dengan presentasi dengan diwakili 
beberapa kelompok untuk satu kelas 
 
 
Persiapan Soal ujian 
jam 21.00-23 
Mempersiapakan soal ujian dan mencetak lembar 
jawaban sebanyak 32 lembar untuk kelas VII G 
  
46 Sabtu 
13 September 2014 
Mengajar kelas VII G Uijan dilaksanakan di kelas selama 1 jam kemudian 
dilanjutkan dengan presentasi dengan diwakili 
beberapa kelompok untuk satu kelas 
Presentasi 
kurang serius 
tidak sesuai 
dengan prsedur 
Guruh memberi 
araha tentang 
langkah-
langkah 
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Untuk Mahasiswa 
yang benar presentasi yang 
benar 
Menyerahkan hasil ujian dan karya siswa ke bu 
sulastri 
  
47 Minggu 
14 September 2014 
Penilaian 
Jam 21.00-24.00 
Mengoreksi hasil tugas siswa Observasi dan  tugas 
desain  
  
Laporan Idividu Pembuatan Laporan Individu   
48 Senin 
15 September 2014 
Peniliaan  
Jam 07.00-12.00 
Mengoreksi hasil ujian siswa kelas VII F  
 
Konsultasi masalah 
penilaian 
Pemberian skror dan penulisan penilaian 
  
Laporan PPL Pembuatan laporan individu   
49 Selasa 
16 September 
Penarikan mahasiswa 
PPl Jan  09-00.10.00 
Peikanarikan dilakukan di lab Fisika dengan dihadiri 
oleh pak Sridadi selaku perwakilan dari UNY, kepala 
sekolah SMP N 1 Sleman, dan guru pembimbing 
selama PPL. 
  
 
 

 UniversitasNegeri Yogyakarta 
NamaMahasiswa : Ana Pertiwi  Pukul  : 08.20- 
No. Mahasiswa : 11207249001  Tgl. Observasi: 26-2-2014
 Tempat  : SMP N 1Sleman  Fak/Jur
 :FBS/PSR 
 
N
o 
Aspek yang Diamati DeskripsiHasilPengamatan 
A
. 
PerangkatPembelajaran 
 1. Kurukulum Tingkat 
Satuan Pelajaran 
(KTSP) 
Kurikulum 2013 
2. Silabus Ada sesuai kurikulum 2013 
3. RencanaPelaksanaan
Pembelajaran 
Ada, sesuai kurikulum 2013 
B
. 
Proses Pembelajaran 
 1. MembukaPelajaran Membukapelajarandengansalamdankemudianpre
sensisiswa. 
2. PenyajianMateri Sesuaidengan RPP Kurikulum 2013 dengan 5 m 
yaitu :mengamati, menanya, mencoba, 
menalardanmenyaji. 
3. MetodePembelajaran PendekatanCTL 
4. PenggunaanBahasa Meggunakanbahasa Indonesia yang baik 85% 
,walaukadangadabahasajawa 15% 
5. PenggunaanWaktu Cukupefektifantarapembuka, isi, danpenutup 
6. Gerak Geraktidakkaku,menguasaikelasdenganberkelilin
gdantidakdalamsatutitiksaja. 
7. Cara 
MemotivasiSiswa 
Memberikanapresiasiterhadapsiswa  yang 
mampumempraktekanapa yang dicontohkan 
guru, sertamenceritakanhal yang 
berkaitandenganpengalamanmenciptakankarya 
8. TeknikBertanya Berdialogdanmemberikankesempatankepadasem
uasiswauntukbertanya, selainitu guru 
jugamenunjuksiswa yang terlihatmampu. 
9. TeknikPenguasaanK Melakukankomunikasidengansemuasiswa, 
sertainteraktifdalammenguasaikelas, 
LEMBAR OBSERVASI 
PEMBELAJARAN DI KELAS DAN 
OBSERVASI PESERTA DIDIK 
NPma.2 
untukmahasis
wa 
elas mengajaksiswauntukterlibatsecaralangsungdalam 
proses pembelajaran 
10. Penggunaan 
Media 
Sudahmenggunakan media pembelajaranberupa 
LCD 
11. Bentukdan Cara 
Evaluasi 
Tugasdanevaluasisetelahselesaipembelajaran. 
12. MenutupPelajaran Membuatkesimpulandanpemberiantugasrumah. 
C
. 
PerilakuSiswa 
 1. Perilakusiswa di 
dalamkelas 
Tenangdanmemperhatikan, 
namunadabeberapamurid yang mengobrolsendiri. 
2. Perilakusiswa di 
luarkelas 
Baikdansopan 
 
 
 
 
 
Memeriksa dan Menyetujui  
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
Sleman, 26 Februari 2014 
 
Mahasiswa 
 
 
SulastriS.Pd 
NIP.196002121984122004 
 
 
Ana Pertiwi 
NIM.11207249001 
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Untuk  mahasiswa 
Npma.2 
N
o 
Aspek yang Diamati DeskripsiHasilPengamatan Keterangan 
1 KondisiFisikSekolah Bagus, tetapiadasudut yang kurangterawat dan kurang 
diperhatikan. 
Cat baik, lapangan berdebu, 
tanamantertatarapi, toilet ada yang tidak bisa 
dikunci 
2 PotensiSiswa Siswaberkompetendalambidangnya, kreatif, 
baiksecarafisik. 
Pendidikandilakukan di segalabidanguntuk 
menarikminatdanbakatsiswa 
3 Potensi Guru Guru menfasilitasipesertadidik Mendukungkegiatansiswa yang 
positifdanmengarahkannya 
4 Potensikaryawan Ramah, terampildancukupcekatan Membantumenyiapkanfasilitas KBM 
5 Fasilitas KBM, Media Fasilitassudahcukuplengkapdanmendukung, 
namunpenataanbarang di gudangolahragakurangbaik. 
LapanganVoli, lap. Sepak bola, pasirlompat, 
lapanganbulutangkis, lapangan basket, tenis 
meja,peralatanolahragalengkap, tape, sound. 
6 Perpustakaan Memilikikoleksibuku yang 
cukuplengkapdanpengelolaanperpustakaanbaikdannyaman. 
Minatsiswacukupbaik, terdapatmejabaca, 
mejapresensi, tempatpenitipantas, computer, 
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Untuk  mahasiswa 
Npma.2 
rakbuku, internet 
8 BimbinganKonseling Labaoratoriumberisiperalatanlaboratorium yang lengkap Peralatanpraktikumuntuk IPA, IPS, 
Matematika, Olahraga, computer memadai. 
9 BimbinganBelajar DisediakanruangankhususuntukBimbinganKonselingsiswa
baik individu ataupun kelompok 
Mampumembantusiswamemecahkanmasalah 
10 Ekstrakurikuler Memantaubagaimanabelajarsiswa, 
pengembanganbelajarsesuaiminatdanbakat. 
Penyesuaianbelajarsiswa 
11 OrganisasidanFasilitasOs
is 
pramuka, senimusik, senitari, bulutangkis, karawitan, bola 
basket, sepak bola, tonti, bola voli, pencaksilat, marching 
band, melukis, KIR (KaryaIlmiahRemaja), senibaca Al-
Qur’an.  
Dilakukan di luar KBM 
kecualikeagamaanserentakpadaharijumat 
12 OrganisasidanFasilitas 
UKS 
OSIS, Pramuka 
Ruang kerja OSIS danPramuka 
Mendapat fasilitas yang baik guna 
mengembangkan soft skill siswa 
13 Administrasi ( 
Karyawan, sekolah, 
Penjaga UKS darikaryawan Ruangancukupnyaman, bersih, 
tertataperalatannyadanfasilitasnyacukupleng
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Untuk  mahasiswa 
Npma.2 
dinding ) kap 
14 KaryaTulisIlmiahRemaja Dilakukanbimbingansebelum event Siswadibimbingoleh guru pembimbing 
15 KaryaIlmiaholeh Guru Partisipasi guru dalammembuatkaryailmiahsangat baik Dibuatberdasarkankebutuhan 
16 KoperasiSiswa Dikelola oleh sekolah Menyediakan barang yang dibutuhkan siswa 
17 TempatIbadah Keadaanbersih, nyaman, 
terawatdanluasmampumenampungseluruhsiswa. 
Bangunanbesardanlengkapperalatanibadahny
a. 
18 KesehatanLingkungan Terdapattempatcucitanganberserta di depanmasing – 
masingkelas, terdapat tong sampahuntukjenissampah yang 
berbeda di tiapdepankelas, 
namunpenataantamankurangrapi karena ada pembangunan 
Kolamikankurangbersihairnyadanadarumput 
liar danpenataan yang kurangbagian depan 
dan samping lapangan sepak bola 
19 Fasilitas Guru Terdapatrumahdinasbagi guru Terdapat di dalam sekolah dekat dengan 
masjid. Ada satu unit 
 
  
 Sleman, 26  Februari 2014 
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KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR 
PRAKARYA 
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)/  
MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) 
 
 
KELAS: VII 
KERAJINAN 
KOMPETENSI INTI  KOMPETENSI DASAR 
1. Menghargai dan 
menghayati ajaran agama 
yang dianutnya 
 
1.1 Menghargai keberagaman produk kerajinan di 
daerah setempat sebagai anugerah Tuhan 
2. Menghargai dan 
menghayati perilaku jujur, 
disiplin, tanggungjawab, 
peduli (toleransi, gotong 
royong), santun, percaya 
diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan 
pergaulan dan 
keberadaannya 
2.1 Menghargai rasa ingin tahu dan sikap santun dalam 
menggali informasi tentang keberagaman karya 
kerajinan daerah setempat sebagai wujud cinta tanah 
air dan bangga pada produk Indonesia 
2.2 Menghayati perilaku jujur, percaya diri, dan mandiri 
dalam merancang dan membuat karya kerajinan. 
2.3 Menghargai kemauan bertoleransi, disiplin dan 
bertanggung jawab dalam penggunaan alat dan 
bahan, serta teliti dan rapi saat melakukan berbagai 
kegiatan pembuatan karya kerajinan.  
 
3. Memahami pengetahuan 
(faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata 
 
3.1 Memahamidesain pembuatan dan pengemasan karya 
bahan alam berdasarkan konsep dan prosedur 
berkarya sesuai wilayah setempat. 
3.2 Mengidentifikasi proses modifikasi karya kerajinan 
dan pengemasan dari bahan alam sesuai wilayah 
setempat. 
3.3 Memahamidesain pembuatan dan pengemasan karya 
bahan buatanberdasarkan konsep dan prosedur 
berkarya sesuai wilayah setempat. 
3.4 Mengidentifikasi proses modifikasi karya kerajinan 
dan pengemasan dari bahan buatan sesuai wilayah 
setempat. 
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KOMPETENSI INTI  KOMPETENSI DASAR 
4. Mencoba, mengolah, dan 
menyaji dalam ranah 
konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, 
menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang 
sama dalam sudut 
pandang/teori 
 
4.1 Mencoba membuat karya kerajinan dan pengemasan 
dari bahan alam sesuai desain dan bahan alam yang 
ada di wilayah setempat 
4.2 Memodifikasi karya kerajinan dan pengemasan dari 
bahan alamsesuai hasil identifikasi di wilayah 
setempat 
4.3 Mencoba membuat karya kerajinan dan pengemasan 
dari bahan buatan sesuai desain dan bahan buatan 
yang ada di wilayah setempat 
4.4 Memodifikasi karya kerajinan dan pengemasan dari 
bahan buatan sesuai hasil identifikasi di wilayah 
setempat 
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KELAS: VII 
REKAYASA 
KOMPETENSI INTI  KOMPETENSI DASAR 
1. Menghargai dan 
menghayati ajaran agama 
yang dianutnya 
 
1.1 Menghargai keberagaman produk rekayasadi daerah 
setempat sebagai anugerah Tuhan 
2. Menghargai dan 
menghayati perilaku jujur, 
disiplin, tanggungjawab, 
peduli (toleransi, gotong 
royong), santun, percaya 
diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam 
dalam jangkauan pergaulan 
dan keberadaannya 
 
2.1 Menunjukkan rasa ingin tahu dan sikap santun dalam 
menggali informasi tentang keberagaman produk 
rekayasa  daerah setempat sebagai wujud cinta tanah 
air dan bangga pada produk Indonesia 
2.2 Menghayati perilaku jujur, percaya diri, dan mandiri 
dalam merancang dan membuat produk rekayasa 
2.3 Menunjukkan kemauan bertoleransi, disiplin dan 
bertanggung jawab dalam penggunaan alat dan 
bahan, serta teliti dan rapi saat melakukan berbagai 
kegiatan pembuatan produk rekayasa 
3. Memahami pengetahuan 
(faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata 
3.1 Memahami prosedur rekayasa yang digunakan 
sebagai alat penjernih air dari bahan alami 
3.2 Mengidentifikasi bahan, material dan alat bantu yang 
digunakan sebagai alat penjernih air dengan bahan 
buatan yang ada di daerah setempat dan daerah lain 
3.3 Memahami prosedur rekayasa yang digunakan 
sebagai produk sederhana dengan teknologi mekanik 
3.4 Mengidentifikasi bahan, material dan alat bantu yang 
digunakan sebagai mainan dengan teknologi 
mekanik yang ada di daerah setempat dan daerah 
lain 
4. Mencoba, mengolah, dan 
menyaji dalam ranah 
konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah 
abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, 
menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan 
yang dipelajari di sekolah 
4.1 Mencoba membuat alat penjernih air dari bahan 
alami yang ada di lingkungan sekitar 
4.2 Mencoba membuat alat penjernih air dari bahan 
buatan yang ada di lingkungan sekitar 
4.3 Mencoba membuat produk sederhana menggunakan 
teknologi mekanik (gerak, putar, ungkit dan 
sebagainya) 
4.4 Mencoba membuat mainan menggunakan teknologi 
mekanik 
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KOMPETENSI INTI  KOMPETENSI DASAR 
dan sumber lain yang sama 
dalam sudut pandang/teori 
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1. SILABUS MATA PRAKARYA 
 
Satuan Pendidikan : SMP 
Mata Pelajaran  : Prakarya (Kerajinan) 
Kelas  : VII 
Kompetensi Inti (KI) : 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, 
percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 
mem-buat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
Kompetensi Dasar 
(KD) Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
1.1 Menghargai 
keberagaman 
produk kerajinan di 
daerah setempat 
sebagai anugerah 
Tuhan 
 
Keterangan: 
Nilai-nilai spiritual dan sosial merupakan proses pembelajaran nilai secara tidak langsung 
(indirect values teaching). Dalam arti bahwa keterkaitan KI-1 dan KI-2 hanya akan terjadi 
dalam proses pembelajaran KI-3 dan KI-4 
 
2.1 Menghargai rasa 
ingin tahu dan 
sikap santun dalam 
menggali informasi 
tentang 
keberagaman 
Kompetensi Dasar 
(KD) Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
produk kerajinan  
daerah setempat 
sebagai wujud cinta 
tanah air dan 
bangga pada 
produk Indonesia 
2.2 Menghayati 
perilaku jujur, 
percaya diri, dan 
mandiri dalam 
merancang dan 
membuat karya 
kerajinan 
2.3 Menghargai 
kemauan 
bertoleransi, 
disiplin dan 
bertanggung jawab 
dalam penggunaan 
alat dan bahan, 
serta teliti dan rapi 
saat melakukan 
berbagai kegiatan 
pembuatan karya 
kerajinan 
 
3.1 Memahami desain 
pembuatan dan 
pengemasan 
Karya 
kerajinan dari 
bahan alam, 
Mengamati: 
• Melakukan pengamatan 
dengan cara membaca dan 
Penilaian Tugas 
Kelompok/Disku
si, tentang: 
 
 
8 jam 
Contoh 
karya 
kerajinan 
Kompetensi Dasar 
(KD) Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
karya kerajinan 
bahan alam 
berdasarkan 
konsep dan 
prosedur berkarya 
sesuai wilayah 
setempat. 
 
4.1 Mencoba 
membuat karya 
kerajinan dan 
pengemasan dari 
bahan alam 
sesuai desain dan 
bahan alam yang 
ada di wilayah 
setempat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
meliputi 
1. Pengertian 
kerajinan 
dari bahan 
alam 
(tanah liat, 
serat 
alam,kayu, 
bambu, 
rotan, kulit, 
batu, dll) 
 
2. Jenis karya 
kerajinan 
dari bahan 
alam dan 
fungsinya  
 
3. Motif ragam 
hias pada 
kerajinan 
dari bahan 
alam 
 
4. Bahan, alat, 
teknik dan 
proses 
pembuatan 
karya 
menyimak dari kajian 
literatur/media tentang 
pengetahuan kerajinan 
dari bahan alam, jenis 
bahan dasar, alat,  teknik, 
dan prosedur  pembuatan 
karya kerajinan agar 
terbangun rasa ingin tahu   
 
Menanya: 
• Melakukan diskusi tentang 
aneka karya yang 
berkaitan dengan fungsi 
karya, bahan dasar, alat, 
teknik, dan prosedur 
pembuatan kerajinan dari 
bahan alam  agar 
terbangun rasa ingin tahu 
sehingga dapat 
mensyukuri anugerah 
Tuhan   
 
Mengumpulkan Data 
• Melakukan kegiatan 
observasi dengan teknik 
wawancara tentang 
pengetahuan  motif ragam 
hias daerah, bahan, alat , 
teknik dan prosedur 
1. Diskusi 
tentang aneka 
jenis bahan 
alam yang 
dapat 
digunakan 
sebagai karya 
kerajinan dari 
bahan alam 
2. Aspek yang 
dinilai: 
a. Apresiasi   
b. Keruntutan  
berpikir  
c. Laporan 
Kegiatan 
d. Perilaku   
 
Penilaian 
Pengamatan, 
tentang: 
1. Menyimak 
dari kajian 
literatur/media 
dan 
menyimpulkann
ya tentang 
pengetahuan, 
dan jenis bahan 
pelajaran  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dari bahan 
alam  
 
Aneka 
bahan alam 
(tanah liat, 
aneka serat 
alam, kayu, 
bambu, 
rotan, 
kulit, batu, 
dll) 
 
Buku 
pelajaran, 
buku 
refensi 
yang 
relevan, 
majalah, 
koran, 
hasil 
penelitian,  
audio-
visual,  
media 
maya 
(internet) 
dan 
Kompetensi Dasar 
(KD) Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kerajinan 
dari bahan 
alam 
 
5. Pengemasa
n karya 
kerajinan 
dari bahan 
alam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pembuatan karya 
kerajinan dari bahan alam  
yang ada di lingkungan 
wilayah setempat  agar 
terbangun rasa ingin tahu, 
bersikap santun,  
bangga/cinta tanah air  
dan bersyukur sebagai 
warga bangsa. 
 
Mengasosiasi 
• Menyimpulkan dan 
membuat laporan hasil 
pengamatan/kajian 
literatur tentang 
pengetahuan, bahan, alat , 
teknik, dan proses  yang 
digunakan pada 
pembuatan karya 
kerajinan dari bahan alam  
yang ada dilingkungan 
wilayah setempat atau 
nusantara. 
• Membuat rancangan 
gagasan dalam bentuk 
gambar skets/tertulis 
untuk kegiatan 
pembuatan karya 
kerajinan dari bahan alam 
dasar dari 
kerajinan bahan 
alam yang ada 
di lingkungan 
wilayah 
setempat   
2. Melakukan 
observasi dan 
menyusun 
laporan tentang 
pengetahuan 
bahan, alat, 
teknik dan 
prosedur 
pembuatan 
karya kerajinan 
bahan alam.  
3. Aspek yang 
dinilai: 
a. Kerincian   
b. Ketepatan 
pengetahuan 
c. Pilihan kata  
d. Keativitas 
bentuk 
laporan  
e. Perilaku  
 
Penilaian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
produksi 
pembuatan 
karya 
kerajinan 
dari bahan 
alam di 
lingkungan 
setempat 
 
 
 
 
Kompetensi Dasar 
(KD) Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
dan pengemasannya 
berdasarkan orisinalitas 
ide yang jujur, sikap 
percaya diri dan mandiri. 
• Membuat dan menyajikan  
karya kerajinan dari 
bahan alam dan 
pengemasannya dengan 
cara/teknik dan prosedur 
yang tepat dengan 
menunjukkan sikap 
bekerjasama, toleransi, 
disiplin, tanggung jawab 
dan peduli akan kerapihan 
dan kebersihan 
lingkungannya. 
• Membuat laporan 
portofolio dalam berbagai 
bentuk seperti tulisan, foto 
dan gambar yang 
mendeskripsikan 
pengetahuan, bahan, alat, 
teknik, dan proses 
pembuatan karya dan 
pengemasannya dengan 
tampilan menarik terhadap 
karya kerajinan dari bahan 
alam yang dibuatnya 
sebagai pemahaman akan 
Kinerja/ 
Pembuatan 
Karya, tentang: 
1. Laporan 
portofolio 
dalam berbagai 
bentuk seperti 
tulisan, foto dan 
gambar yang 
mendeskripsika
n pengetahuan 
bahan, alat, 
teknik, proses 
pembuatan, 
penyajian/peng
emasan dengan 
tampilan 
menarik 
terhadap karya 
kerajinan dari 
bahan alam 
yang dibuatnya 
2. Aspek yang 
dinilai 
a.  Proses 
pembuatan 
50%  
- Ide gagasan 
- Kreativitas 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetensi Dasar 
(KD) Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
pengetahuan/ konseptual 
dan prosedural, serta 
mempresentasikan di 
kelas. 
 
Mengkomunikasikan 
• Mengevaluasi/menguji 
hasil pembuatan karya 
kerajinan dari bahan alam 
untuk memperlihatkan 
kejujuran dalam berkarya.  
• Mempresentasikan 
rancangan gagasan, 
pembuatan karya 
kerajinan dari bahan alam, 
serta penyajian dan 
pengemasan-nya 
berdasarkan konsep dan 
prosedur berkarya, juga 
untuk memperlihatkan 
kejujuran, mandiri, dan 
tanggung jawab dalam 
berkarya. 
- Kesesuaian 
materi, teknik 
dan prosedur 
b. Produk 
jadinya 35%  
- Uji karya 
- Kemasan 
- Kreativitas 
bentuk 
laporan 
- Presentasi 
c. Sikap 15% 
- Mandiri 
- Disiplin 
- Tanggung 
jawab 
 
3.2 Mengidentifikasi 
proses modifikasi 
karya kerajinan dan 
Karya 
kerajinan 
modifikasi 
Mengamati: 
• Melakukan pengamatan 
dengan cara membaca dan 
Penilaian Tugas 
Kelompok/Disku
si, tentang: 
10  jam 
pelajaran  
 
Contoh 
karya 
kerajinan 
Kompetensi Dasar 
(KD) Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
pengemasan dari 
bahan alam sesuai 
wilayah setempat. 
 
4.2 Memodifikasi 
karya kerajinan dan 
pengemasan dari 
bahan alam sesuai 
hasil identifikasi di 
wilayah setempat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dari bahan 
alam, 
meliputi: 
1. Pengertian 
modifikasi 
kerajinan 
dari bahan 
alam 
(tanah liat, 
serat 
alam,kayu
, bambu, 
rotan, 
kulit, 
batu, dll) 
 
2. Jenis 
karya 
modifikasi 
kerajinan 
dari bahan 
alam dan 
fungsinya 
 
3. Motif 
ragam 
hias pada 
karya 
kerajinan 
menyimak dari kajian 
literatur/media tentang 
pengetahuan modifikasi 
kerajinan dari bahan alam, 
jenis bahan dasar, alat,  
teknik, dan prosedur  
pembuatan karya 
kerajinan agar terbangun 
rasa ingin tahu   
 
Menanya: 
• Melakukan diskusi tentang 
aneka karya modifikasi 
yang berkaitan dengan 
fungsi karya, bahan dasar, 
alat, teknik, dan prosedur 
pembuatan kerajinan dari 
bahan alam  agar 
terbangun rasa ingin tahu 
sehingga dapat 
mensyukuri anugerah 
Tuhan   
 
Mengumpulkan Data 
• Melakukan kegiatan 
observasi dengan teknik 
wawancara tentang 
pengetahuan  motif ragam 
hias daerah, bahan, alat , 
1. Diskusi 
tentang aneka 
jenis bahan 
alam yang 
dapat 
digunakan 
sebagai karya 
kerajinan 
modifikasi dari 
bahan alam 
2. Aspek yang 
dinilai: 
a. Apresiasi   
b. Keruntutan  
berpikir  
c. Laporan 
Kegiatan 
d. Perilaku   
 
 
Penilaian 
Pengamatan, 
tentang: 
1. Menyimak dari 
kajian 
literatur/medi
a dan 
menyimpulkan
nya tentang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
modifikasi 
dari bahan 
alam  
 
Aneka 
bahan alam 
(tanah liat, 
aneka serat 
alam, kayu, 
bambu, 
rotan, 
kulit, batu, 
dll) 
 
Buku 
pelajaran, 
buku 
refensi 
yang 
relevan, 
majalah, 
koran, 
hasil 
penelitian,  
audio-
visual,  
media 
maya 
(internet) 
Kompetensi Dasar 
(KD) Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
modifikasi 
dari bahan 
alam 
 
4. Bahan, 
alat, 
teknik dan 
proses 
pembuata
n karya  
kerajinan 
modifikasi 
dari bahan 
alam 
 
5. Pengemas
an karya 
kerajinan 
modifikasi 
dari bahan 
alam 
 
 
 
 
 
 
 
teknik dan prosedur 
pembuatan karya 
kerajinan dari bahan alam  
yang ada di lingkungan 
wilayah setempat  agar 
terbangun rasa ingin tahu, 
bersikap santun,  
bangga/cinta tanah air  
dan bersyukur sebagai 
warga bangsa. 
 
Mengasosiasi 
• Menyimpulkan dan 
membuat laporan hasil 
pengamatan/kajian 
literatur tentang 
pengetahuan karya 
modifikasi, bahan, alat , 
teknik, dan proses  yang 
digunakan pada 
pembuatan karya 
modifikasi kerajinan dari 
bahan alam  yang ada 
dilingkungan wilayah 
setempat atau nusantara. 
• Membuat rancangan 
gagasan dalam bentuk 
gambar skets/tertulis 
untuk kegiatan 
pengetahuan 
modifikasi, dan 
jenis bahan 
dasar dari 
kerajinan 
bahan alam 
yang ada di 
lingkungan 
wilayah 
setempat   
2. Melakukan 
observasi dan 
menyusun 
laporan 
tentang 
pengetahuan 
bahan, alat, 
teknik dan 
prosedur 
pembuatan 
karya 
kerajinan 
modifikasi dari  
bahan alam 
3.    Aspek 
yang dinilai: 
a. Kerincian   
b. Ketepatan 
pengetahuan  
 
 
 
 
dan 
produksi 
pembuatan 
karya 
kerajinan 
modifikasi 
dari bahan 
alam di 
lingkungan 
setempat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetensi Dasar 
(KD) Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
pembuatan karya 
kerajinan modifikasi dari 
bahan alam dan 
pengemasannya 
berdasarkan orisinalitas 
ide yang jujur, sikap 
percaya diri dan mandiri. 
• Membuat dan menyajikan  
karya kerajinan modifikasi 
dari bahan alam dan 
pengemasannya dengan 
cara/teknik dan prosedur 
yang tepat dengan 
menunjukkan sikap 
bekerjasama, toleransi, 
disiplin, tanggung jawab 
dan peduli akan kerapihan 
dan kebersihan 
lingkungannya. 
• Membuat laporan 
portofolio dalam berbagai 
bentuk seperti tulisan, foto 
dan gambar yang 
mendeskripsikan 
pengetahuan modifikasi, 
bahan, alat, teknik, dan 
proses pembuatan karya 
dan pengemasannya 
dengan tampilan menarik 
c. Pilihan kata  
d. Keativitas 
bentuk 
laporan 
Perilaku  
 
 
 
 
Penilaian 
Kinerja/ 
Pembuatan 
Karya, tentang: 
1. Laporan 
portofolio 
dalam berbagai 
bentuk seperti 
tulisan, foto dan 
gambar yang 
mendeskripsika
n rancangan 
gagasan, 
pengetahuan 
bahan, alat, 
teknik, proses 
pembuatan, dan 
penyajian/peng
emasan dengan 
tampilan 
Kompetensi Dasar 
(KD) Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
terhadap karya kerajinan 
dari bahan alam yang 
dibuatnya sebagai 
pemahaman akan 
pengetahuan/ konseptual 
dan prosedural.  
 
Mengkomunikasikan 
• Mengevaluasi/menguji 
hasil pembuatan karya 
kerajinan modifikasi dari 
bahan alam untuk 
memperlihatkan kejujuran 
dalam berkarya.  
• Mempresentasikan 
rancangan gagasan, 
pembuatan karya 
kerajinan modifikasi dari 
bahan alam, serta 
penyajian dan 
pengemasan-nya 
berdasarkan konsep dan 
prosedur berkarya, juga 
untuk memperlihatkan 
kejujuran, mandiri, dan 
tanggung jawab dalam 
menarik 
terhadap karya 
kerajinan 
modifikasi dari 
bahan alam 
yang dibuatnya 
2. Aspek yang 
dinilai 
a. Proses 
pembuatan 
50%  
- Ide gagasan 
- Kreativitas 
- Kesesuaian 
materi, teknik 
dan prosedur 
b. Produk 
jadinya 35%  
- Uji karya 
- Kemasan 
- Kreativitas 
bentuk 
laporan 
- Presentasi 
c.  Sikap 15% 
- Mandiri 
- Disiplin 
- Tanggung 
jawab 
Kompetensi Dasar 
(KD) Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
berkarya.  
3.3 Memahami desain 
pembuatan dan 
pengemasan karya 
bahan buatan 
berdasarkan 
konsep dan 
prosedur berkarya 
sesuai wilayah 
setempat.  
 
4.3 Mencoba 
membuat karya 
kerajinan dan 
pengemasan dari 
bahan buatan 
sesuai desain dan 
bahan buatan 
yang ada di 
wilayah setempat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karya 
kerajinan dari 
bahan 
buatan, 
meliputi: 
1. Pengertian 
kerajinan 
dari bahan 
buatan 
(plastik, 
gips, 
fiberglass, 
lilin, 
sabun, dll) 
 
2. Jenis 
karya 
kerajinan 
dari bahan 
buatan 
dan 
fungsinya 
 
3. Motif 
ragam 
hias pada 
kerajinan 
Mengamati: 
• Melakukan pengamatan 
dengan cara membaca dan 
menyimak dari kajian 
literatur/media tentang 
pengetahuan kerajinan 
dari bahan buatan, jenis 
bahan dasar, alat,  teknik, 
dan prosedur  pembuatan 
karya kerajinan agar 
terbangun rasa ingin tahu   
 
Menanya: 
• Melakukan diskusi tentang 
aneka karya yang 
berkaitan dengan fungsi 
karya, bahan dasar, alat, 
teknik, dan prosedur 
pembuatan kerajinan dari 
bahan buatan agar 
terbangun rasa ingin tahu 
sehingga dapat 
mensyukuri anugerah 
Tuhan. 
   
 
Mengumpulkan Data 
Penilaian Tugas 
Kelompok/Disku
si, tentang: 
1. Diskusi 
tentang aneka 
jenis bahan 
alam yang 
dapat 
digunakan 
sebagai karya 
kerajinan dari 
bahan buatan 
2. Aspek yang 
dinilai: 
a. Apresiasi   
b. Keruntutan  
berpikir  
c. Laporan 
Kegiatan 
d. Perilaku   
 
Penilaian 
Pengamatan, 
tentang: 
1. Menyimak dari 
kajian 
literatur/medi
8 jam 
pelajaran  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contoh 
karya 
kerajinan 
dari bahan 
buatan  
 
Aneka 
bahan 
buatan 
(plastik, 
gips, 
fiberglass, 
lilin, 
sabun, dll) 
 
Buku 
pelajaran, 
buku 
refensi 
yang 
relevan, 
majalah, 
koran, 
hasil 
penelitian,  
audio-
visual,  
Kompetensi Dasar 
(KD) Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dari bahan 
buatan 
 
4. Bahan, 
alat, 
teknik dan 
proses 
pembuata
n benda 
kerajinan 
dari bahan 
buatan 
 
5. Pengemas
an karya 
kerajinan 
dari bahan 
buatan 
 
 
 
 
 
 
• Melakukan kegiatan 
observasi dengan teknik 
wawancara tentang 
pengetahuan  motif ragam 
hias daerah, bahan, alat , 
teknik dan prosedur 
pembuatan karya 
kerajinan dari bahan 
buatan  yang ada di 
lingkungan wilayah 
setempat  agar terbangun 
rasa ingin tahu, bersikap 
santun,  bangga/cinta 
tanah air  dan bersyukur 
sebagai warga bangsa. 
 
Mengasosiasi 
• Menyimpulkan dan 
membuat laporan hasil 
pengamatan/kajian 
literatur tentang 
pengetahuan, bahan, alat , 
teknik, dan proses  yang 
digunakan pada 
pembuatan karya 
kerajinan dari bahan 
buatan  yang ada 
dilingkungan wilayah 
setempat atau nusantara. 
a dan 
menyimpulkan
nya tentang 
pengetahuan 
dan jenis 
bahan dasar 
dari kerajinan 
bahan buatan 
yang ada di 
lingkungan 
wilayah 
setempat   
2. Melakukan 
observasi dan 
menyusun 
laporan 
tentang 
pengetahuan 
bahan, alat, 
teknik dan 
prosedur 
pembuatan  
karya 
kerajinan dari 
bahan buatan 
3.    Aspek 
yang dinilai: 
a. Kerincian   
b. Ketepatan 
 
 
 
media 
maya 
(internet) 
dan 
produksi 
pembuatan 
karya 
kerajinan 
dari bahan 
buatan di 
lingkungan 
setempat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetensi Dasar 
(KD) Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
• Membuat rancangan 
gagasan dalam bentuk 
gambar skets/tertulis 
untuk kegiatan 
pembuatan karya 
kerajinan dari bahan 
buatan dan 
pengemasannya 
berdasarkan orisinalitas 
ide yang jujur, sikap 
percaya diri dan mandiri. 
• Membuat dan menyajikan 
karya kerajinan dari 
bahan buatan dan 
pengemasannya dengan 
cara/teknik dan prosedur 
yang tepat dengan 
menunjukkan sikap 
bekerjasama, toleransi, 
disiplin, tanggung jawab 
dan peduli akan kerapihan 
dan kebersihan 
lingkungannya. 
• Membuat laporan 
portofolio dalam berbagai 
bentuk seperti tulisan, foto 
dan gambar yang 
mendeskripsikan 
pengetahuan, bahan, alat, 
pengetahuan  
c. Pilihan kata  
d. Keativitas 
bentuk 
laporan  
e. Perilaku  
 
 
Penilaian 
Kinerja/ 
Pembuatan 
Karya, tentang: 
1. Laporan 
portofolio 
dalam berbagai 
bentuk seperti 
tulisan, foto 
dan gambar 
yang 
mendeskripsika
n rancangan 
gagasan, 
pengetahuan 
bahan, alat, 
teknik, proses 
pembuatan, 
dan 
penyajian/peng
emasan dengan 
Kompetensi Dasar 
(KD) Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
teknik, proses pembuatan 
dan 
penyajian/pengemasan 
karya dengan tampilan 
menarik terhadap karya 
kerajinan dari bahan 
buatan yang dibuatnya 
sebagai pemahaman akan 
pengetahuan/ konseptual 
dan prosedural. 
 
Mengkomunikasikan 
• Mengevaluasi/menguji 
hasil pembuatan karya 
kerajinan dari bahan 
buatan untuk 
memperlihatkan kejujuran 
dalam berkarya.  
• Mempresentasikan 
rancangan gagasan, 
pembuatan karya 
kerajinan dari bahan 
buatan, serta penyajian 
dan pengemasan-nya 
berdasarkan konsep dan 
prosedur berkarya, juga 
untuk memperlihatkan 
tampilan 
menarik 
terhadap karya 
kerajinan dari 
bahan alam 
buatan yang 
dibuatnya 
2. Aspek yang 
dinilai 
a.  Proses 
pembuatan 
50%  
- Ide gagasan 
- Kreativitas 
- Kesesuaian 
materi, teknik 
dan prosedur 
b. Produk 
jadinya 35%  
- Uji karya 
- Kemasan 
- Kreativitas 
bentuk 
laporan 
- Presentasi 
c. Sikap 15% 
- Mandiri 
- Disiplin 
- Tanggung 
Kompetensi Dasar 
(KD) Materi Pokok Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
kejujuran, mandiri, dan 
tanggung jawab dalam 
berkarya. 
jawab 
 
3.4 Mengidentifikasi 
proses modifikasi 
karya kerajinan dan 
pengemasan dari 
bahan buatan 
sesuai wilayah 
setempat 
 
4.4 Memodifikasi 
karya kerajinan dan 
pengemasan dari 
bahan buatan 
sesuai hasil 
identifikasi di 
wilayah setempat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karya 
kerajinan 
modifikasi 
dari bahan 
buatan, 
meliputi: 
1. Pengertian 
kerajinan 
modifikasi 
dari bahan 
buatan 
(tanah liat, 
serat 
alam,kayu
, bambu, 
rotan, 
kulit, 
batu, dll) 
 
2. Jenis 
karya 
kerajinan 
modifikasi 
dari bahan 
Mengamati: 
• Melakukan pengamatan 
dengan cara membaca dan 
menyimak dari kajian 
literatur/media tentang 
pengetahuan kerajinan 
modifikasi dari bahan 
buatan, jenis bahan dasar, 
alat,  teknik, dan prosedur  
pembuatan karya 
kerajinan agar terbangun 
rasa ingin tahu   
 
Menanya: 
• Melakukan diskusi tentang 
aneka karya yang 
berkaitan dengan fungsi 
karya, bahan dasar, alat, 
teknik, dan prosedur 
pembuatan kerajinan 
modifikasi dari bahan 
buatan  agar terbangun 
rasa ingin tahu sehingga 
dapat mensyukuri 
Penilaian Tugas 
Kelompok/Disku
si, tentang: 
1. Diskusi 
tentang aneka 
jenis 
modifikasi 
bahan buatan 
yang dapat 
digunakan 
sebagai karya 
kerajinan 
modifikasi dari 
bahan buatan 
2. Aspek yang 
dinilai: 
a. Apresiasi   
b. Keruntutan  
berpikir  
c. Laporan 
Kegiatan 
d. Perilaku   
 
Penilaian 
10 jam 
pelajaran  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contoh 
karya 
kerajinan 
modifikasi 
dari bahan 
buatan  
 
Aneka 
bahan 
buatan  
(plastik, 
gips, 
fiberglass, 
lilin, 
sabun, dll) 
 
Buku 
pelajaran, 
buku 
refensi 
yang 
relevan, 
majalah, 
koran, 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan : SMP N 1 SLEMAN 
Mata pelajaran : Prakarya ( Kerajinan ) 
Kelas / Semester : VII F / Satu 
Materi Pokok            : Kerajinan dari bahan alam  
Alokasi Waktu : 4 x pertemuan (8 jam pembelajaran) 
Aspek   : Kerajinan dari bahan alam 
 
A. Kompetensi  Inti (KI) : 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong 
royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak 
mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan mem-buat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang 
sama dalam sudut pandang/teori 
B. Komptensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
 
No Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 
1.  1.1 Menghargai keberagaman produk 
kerajinan di daerah setempat sebagai 
anugerah tuhan 
1.1.1 Menunjukan  rasa syukur atas 
keberagaman produk kerajianan di 
daerah setempat sebagai anugerah 
tuhan dengan rasa bangga. 
2.  2.1 Menghargai rasa ingin tahu dan sikap 
santun dalam menggali informasi tentang 
keberagaman karya kerajinan daerah 
setempat sebagai wujud cinta tanah air 
dan bangga pada produk indonesia 
2.1.1 Menunjukan  rasa antusias dalam 
menggali informasitentang 
keberagaman karya kerajinan 
daerah setempat sebagai wujud 
cinta tanah air dan bangga pada 
produk indonesia 
 
3.   3.1 Memahami desain pembuatan dan 
pengemasan karya bahan alam 
berdasarkan konsep dan prosedur 
berkarya sesuai wilayah setempat. 
3.1.1 Menyebutkan jenis-jenis bahan 
alam dan buatan yang dapat 
digunakan untuk produk kerajianan 
sesuai daerah setempat 
3.1.2 Mengidentifikasi jenis-jenis produk 
kerajinan dari bahan alam sesuai 
daerah setempat 
3.1.3 Memahami konsep desain 
pembuatan karya kerajinan secara 
kreatif sesuai dengan prosedur  
berkarya daerah setempat 
3.1.4 Membuat desain karya kerajinan 
dari bahan alam sesuai dengan 
wilayah setempat 
4.   4.1 Mencoba membuat karya kerajinan dan 
pengemasan dari bahan alam sesuai desain 
dan bahan alam yang ada di wilayah 
setempat 
4.1.1 Menentukan bahan dan alat yang 
akan digunakan untuk membauat 
karya kerajinan dari bahan alam 
4.1.2 Menyebutkan bahan dan alat yang 
akan digunakan dalam proses 
pembuatan karya kerajinan dari 
bahan alam 
4.1.3 Menyiapkan bahan dan alat yang 
akan digunakan dalam pembuatan 
karya kerajinan dari bahan alam. 
4.1.4 Membuat kerajinan dari bahan 
alam sesuai dengan desain yang 
telah dibuat dan prosedur berkarya 
daerah setempat 
 
C. Tujuan Pembelajaran  
Setelah pembelajaran peserta didik diharapkan mampu: 
1. Menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari bahan alam sebagai ungkapan 
rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia. 
2. Mengidentifikasi fungsi, bahan, alat, dan proses yang digunakan pada pembuatan karya 
kerajinan dari bahan alam di wilayah setempat. 
3. Merancang pembuatan karya kerajinan dari bahan alam  
4. Membuat, menguji, dan mempresentasikan karya kerajinan dari bahan alam di wilayah 
setempat. 
 
D. Materi Ajar 
 
• Pertemuan-1 
1. Jenis-jenis bahan alam 
a. Tanah liat      
b. Serat Alam 
c. Batu-Batuan 
d. Kulit 
e. Rotan 
f. Kayu Kerang 
g. Bambu 
h. Logam 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Jenis produk kerajinan dari bahan alam  
 
Tas Wanita 
 
• Pertemuan-2 
Pengertian Anyam 
1. Pengertian teknik anyam 
2. Macam-macam teknik anyam 
• Pertemuan-3 
Membuat tempat pensil dari bahan alam 
 
1. Menyiapkan sketsa karya 
 
2. Persiapan bahan dan alat 
Bahan 
 
    Cat Rotan  
 
 
 
 
 
Alat 
 
 
3. Lankah-langkah pembuatan karya 
 
 
 
 
 
 
 
1. Rendam rotan petrik sebentar dalam air 
 
2. Ambil bilahan rotan sebanyak 3 lembar ukuran panjang 40 
cm.susun menyilang.pada bagian 2 lembar tambahkan 1 
lembar panjang untuk dijadikan pakan (rotan yang berjalan 
 
 
 
 
3. Buatlah sumbu yang dimulai pada bagian tengah,melihat seperti obat nyamuk. Jika sudah 3 
putaran, bukalah jaring-jaring untuk memulai anyaman 
 
 
4. Ketika sudah mencapai lingkaran yang dikehendaki, mulailah dengan menegakkan jari-jari 
(lunsin), agar terbentuk anyaman 3 dimensi, jika habis rotan dapat ditambah dengan cara 
menyelipkan saja 
 
 
5. Jika sudah berdiri mulailah melilitkan kembali pakan hingga mencapai tinggi dan bentuk 
yang dikehendakai.lalu selipkan cetakan agar bentuk dapa terlihat rapi 
 
 
 
6. Lanjutkan anyaman hingga ketinggian tertentu yang dikehendaki,lalu buatlah bentuk sesuai 
sketsa yang telah kamu tentukan 
 
 
7. Gunting sisa jaring-jaring dengan ukuran tertentu,bagian atas perlu dikunci dengan cara sisa 
jaring-jaring diketuk ke dalam atau diselipkan pada anyaman bagian atas dan dalam 
 
 
8. Beri warna sesuai selera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Wadah pensil sudah selesai 
 
E. Metode Pembelajaran 
• Pembelajaran kontekstual ( CTL) 
• Pembelajaran Berbasis Masalah ( Problem Base Learning ) 
 
F. Media Pembelajaran 
1. Media  : vidio, CD, photo hasil kerajinan,desain gambar 
2. Alat dan bahan : meteran, gunting, tonkat/stik, serat agel, manik-manik, ring. 
3. Sumber 
• Buku siswa 
Paresti, S.Dkk.2013.Prakarya SMP/MTS Kelas 7. Jakarta:Dikbud. 
• Buku Guru 
Paresti, S.Dkk.2013.Buku Guru Prakarya SMP/MTS Kelas 7. Jakarta:Dikbud. 
• Situs internet  
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan-1 
1.Kegiatan Pendahulan (5menit) 
• Guru mengucapkan salam. 
• Berdoa. 
• Guru mengecek kehadiran peserta didik. 
• Guru memotivasi peserta didik secara fisik dan mental dalam menyiapkan peserta didik 
untukmengikuti pembelajaran, misalnya: melalui media chart/gambar-gambar/produk  
• Apresepsi Guru mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan contoh-contoh produkkerjinan 
dari bahan alam melalui gambar yang ditayangkan 
• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu diskusi kelompok tengtang bahan dan alat serta 
macam produk kerajinan dari bahan alam. 
• Guru menyampaikan cakupan materi pembelajaran untuk pertemuan pertama tentang : 
kerajianan dari bahan alam. 
 
2.Kegiatan Inti (70 menit) 
a. Mengamati 
• Guru memancing perhatian siswa dengan mengamati produk kerajinan dari beberapa bahan 
alam yang ada di lingkungan tempat tinggal atau gambar yang ditayangkan 
b. Menanya 
• Guru menanyakan nama produk dan  bahan dasar karya kerajinan yang di amati  
• Peserta didik  memberi pendapat mengenai nama produk dan bahan dasar dalam pembuatan 
karya kerajinan yang diamati . 
 
c. Mengumpulkan data  
• Peserta didik diminta mengidentifikasi berbagai bahan alam yang bisa digunakan untuk 
bahan kerajinan yang ada dilingkunagn tempat tinggal. 
• mendiskusikan dengan cara mengamati dari gambar kerajinan bahan alam berdasarkan jenis 
bahan, fungsi, bentuk produk, warna, dan bentuk hiasannya.  
• Peserta didik mengisi LK kelompok.  
d. Mengasosiasi 
• Menyimpulkan dan membuat laporan hasil pengamatan/kajian literatur tentang pengetahuan, 
bahan, alat  yang digunakan untukpembuatan karya kerajinan dari bahan alam  yang ada 
dilingkungan wilayah setempat. 
e. Mengkomunikasikan (menjalin jejaring) 
• Melaporkan hasil lembar kerja yang telah diisi kepada guru  
• Peserta didik mengungkapkan pendapatnya dan perasaannya tentang pengalamannya yang 
didapat dari diskusi kelompok tentang karya kerajinan dari bahan alam 
 
3.Kegiatan Penutup (5 menit) 
• Simpulan 
Peserta didik dibimbing guru menyimpulkan tentang jenis,bahan dan alat pembuatan  kerajinan 
dari bahan alam 
• Evaluasi 
Memberi pertanyaan singkat tentang jenis-jenis bahan alam 
• Refleksi 
Memberi umpan balik apakah pembelajaran menari, menyenangkan dan memberi wawasan 
• Tindak lanjut 
- Guru memberikan tugas ke peserta didik untuk melakukan observasi tengtang proses 
pembuatan karya dari bahan alam melalui media surat kabar, internet, lingkungan dll 
kemudian dikumpulkan dalm bentuk laporan. 
- Peserta didik diminta untuk membawa kerta hvs ukuran A4 dan alat tulis 
- Guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajar untuk pertemuan akan datang yaitu 
perencanaan ddan pembuatan desain produk kerajinan dari bahan alam 
• Penutup 
Berdo’a atau mengucap salam 
 
Pertemuan-2 
1.Kegiatan Pendahulan (5 menit) 
• Guru mengucapkan salam. 
• Berdoa. 
• Guru mengecek kehadiran peserta didik. 
• Guru memotivasi peserta didik secara fisik dan mental dalam menyiapkan peserta didik 
untukmengikuti pembelajaran. 
• Apresepsi Guru mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan contoh-contoh produk 
kerjinan dari bahan alam yang telah diamati. 
• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
• Guru menyampaikan cakupan materi pembelajaran untuk pertemuan kedua tentang : diskusi 
perencanan pembuatan produk kerajianan dari bahan alam. 
2.Kegiatan Inti (70 menit) 
i. Mengamati 
• Peserta didik mengamati proses pembuatan kerajinan dari bahan alam melalui beberapa 
literatur seperti wawancara, surat kabar, internet dll. 
j. Menanya 
• Melakukan diskusi tentang aneka karya kerajinan dari bahan alam berkaitan dengan fungsi 
karya, bahan dasar, alat, teknik, dan prosedur pembuatan. 
• Guru menanyakan bahan dan alatyang akan digunakan dalam pembuatan kerajiana bahan 
alam. 
• Peserta didik  memberi pendapat mengenai proses pembuatan produk dari bahan alam. 
k. Mengumpulkan data (menyelediki) 
• Pesesta didik berkelompok mendiskusikan atau merencanakan produk kerarajinan bahan 
alam berdasarkan jenis bahan, fungsi, bentuk produk, dan warnanya.  
• Peserta didik berkonsultasi ke guru mengenai apa yang akan dibuat sesuai rencana. 
l. Mengasosiasi 
• Peserta didik membuat desain produk kerajinan dari bahan alam yang akan dibuat sesuai 
dengan rencana yang telah ditentukan masing-masing kelompok dalam bentuk sket tertulis 
untuk kegiatan pembutan karya. 
m. Mengkomunikasikan (menjalin jejaring) 
• Melaporkan hasil perkerjaan dengan menyerahkan desain yang telah dibuat kepada guru 
• Peserta didik mengungkapkan pendapatnya mengenai produk bahan alam yang akan dibuat 
 
3.Kegiatan Penutup (5 menit) 
• Simpulan 
Peserta didik dibimbing guru membuat kesimpulan tentang pembelajaran yang telah dilakukan 
• Evaluasi  
Memberi pertanyaan singkatt tentang produk apa saja yang akan dibuat, bahan dasar yang 
digunakan 
• Refleks 
Membiri umpan balik tentang kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Apakah menari, 
menyenangkan dan menambah wawasan. 
• Tindak lanjut 
- Mempersiapaka bahan dan alat digunakan sesuai dengan desain/ sket yang telah dibuat 
- Menyerahkan desain ke guru 
- Guru menginformasikan  kegiatan untuk pertemuan yang akan datang yaitu proses 
pembuatan karya dari bahan alam dan membuat laporan proses pembuatan karya. 
• Penutup 
Berdo’a atau memberi salam  
 
Pertemuan-3 
1.Kegiatan Pendahulan (5 menit) 
• Guru mengucapkan salam. 
• Berdoa. 
• Guru mengecek kehadiran peserta didik. 
• Guru memotivasi peserta didik secara fisik dan mental dalam menyiapkan peserta didik untuk 
mengikuti pembelajaran  
• Apresepsi peserta didik menyiapkan bahan dan alat sebelum membuat karya kemudian guru 
mengecek karya peserta didik. 
• Guru menyampaikan tentang praktek pembuatan karya dari bahan alam 
• Guru menyampaikan cakupan materi pembelajaran tentang pembuatan produk kerajinan dari 
bahan alam 
 
2.Kegiatan Inti (60 menit) 
a. Mengamati 
• Peserta didik mengamati desain yang telah dibuat sebelum memulai proses pembuatan 
karya kerajinan dari bahan alam 
b. Menanya 
• Peserta didik berdiskusi dengan sesama kelompok tengtang langkah-langkah proses 
pembuatan karya kerajinan dari bahan alam sesuai dengan desain. 
c. Mengumpulkan data (menyelediki) 
• Peserta didik mempersiapkan bahan dan alat  yang akan digunakan dalam proses pembutan 
karya kerajinan dari bahan alam 
d. Mengasosiasi 
• Peserta didik memulai proses pembuatan karya kerajianan dari bahan alam sesuai dengan 
desain yang telah dibuat. 
e. Mengkomunikasikan (menjalin jejaring) 
• Pesesta didik membuat laporan proses pembuatan karya berdasarkan jenis bahan, teknik 
dan fungsi karya. 
 
3.Kegiatan Penutup (5 menit) 
• Simpulan  
Peserta didik dibimbing guru membuat kesimpulan tentang proses pembuatan karya kerajinan 
dari bahan alam. 
• Evaluasi 
Memberi pertanyaan singkat tentang kendalah yang dihhadapi dalam proses pembuatan karya 
kerajinan dari bahan alam. 
• Refleksi  
Apakan pembelajaran menari, menyenangkan dan memberi wawasan. 
• Tindak lanjut 
Guru memberi tugas untuk membuat laporan proses pembuatan karya kerajian dari bahan alam 
bisa dan di presentasikan minggu depan 
Guru menginformasikan minggu depan masih melajutkan proses pembuatan karya sekalgus 
fhinising karya kemudian dilanjutkan dengan mempresentasikan karya dalam bentuk 
perwakilan. 
• Penutup 
Berdo’a atau salam 
 
Pertemuan-4 
1.Kegiatan Pendahulan (5 menit) 
• Guru mengucapkan salam. 
• Berdoa. 
• Guru mengecek kehadiran peserta didik. 
• Guru memotivasi peserta didik secara fisik dan mental dalam menyiapkan peserta didik 
untuk mengikuti pembelajaran  
•    Apresepsi peserta didik menyiapkan bahan dan alat sebelum membuat karya kemudian 
guru mengecek karya peserta didik. 
• Guru menyampaikan tentang praktek pembuatan karya dari bahan alam 
 Guru menyampaikan cakupan materi pembelajaran tentang fhinising pembuatan produk 
kerajinan dari bahan alam 
2.Kegiatan Inti (70menit) 
a. Mengamati 
 Peserta mengamati desain yang telah dibuat sebagai acuan dalam proses pembuatan 
karya kerajinan dari bahan alam 
 Peserta didik mengamati proses pembuatan karya kerajian dari bahan alam yang sedang 
dibuat tahap demi tahap. 
b. Menanya 
 Peserta didik bertanya kepada guru tentang kendala yang dialami dalam proses 
pembuatan produk kerajiana dari bahan alam 
c. Mengumpulkan data (menyelediki) 
 Peserta didik mempersiapkan bahan dan alat untuk melanjutkan proses pembuatan 
d. Mengasosiasi 
 Pesertadidikmelanjutkandanmelakukanfhinisingpembuatankaryakerajianandaribahanala
msesuaidengandesain yang telahdibuat. 
e. Mengkomunikasikan (menjalin jejaring) 
 Pesesta didik membuat laporan proses pembuatan karya berdasarkan jenis bahan, teknik 
dan fungsi karya. 
 Peserta didik memfresentasikan di depan kelas tentang karya yang telah dibuat 
3. Kegiatan Penutup (5 menit) 
 Simpulan  
Peserta didik dibimbing guru membuat kesimpulan tentang proses pembuatan karya 
kerajinan dari bahan alam. 
 Evaluasi 
Memberi pertanyaan singkat tentang proses pembuatan karya  kerajinan dari bahan alam. 
 Refleksi  
Apakan pembelajaran menari, menyenangkan dan memberi wawasan. 
 Tindak lanjut 
Menyampaikan materi yang akan dipelajarri minggu selanjutnya 
 Penutup 
Berdo’a atau salam 
H. Penilaian 
1. Jenis/ teknik penilaian : Sikap, Pengetahuan, Keterampilan 
2. Bentuk instrumen : tertulis, lisan, penugasan dan unjuk kerja  
3. Pedoman penskoran : 
 
Mengetahui       Sleman,    Agustus 2014  
Guru mata pelajaran,                         Mahasiswa, 
 
       Sulastri,S.Pd                                                                                   Ana Pertiwi 
NIP.196002121984122004               NIM 11207249001 
 
1. Sikap spiritual 
a. Teknik  : obsevasi 
b. Bentuk instrumen : instrumen untuk guru (lampiran 1) 
c. Instrumen untuk peserta didik (lampiran 2) 
d. Kisi-kisi  
Indikator Butir Penilaian 
1. Cinta tanah air  
2. Rasa syukur 
3. Menjaga lingkungan hidup 
1 
2-3 
4-5 
 
2. Sikap sosial 
a. Teknik  : obsevasi 
b. Bentuk instrumen : instrumen untuk guru (lampiran 1) 
c. Instrumen observasi peserta ddik (lampiran 3) 
d. Kisi-kisi  
Indikator Butir Penilaian 
1. Jujur 
2. kerjasama 
3. toleransi 
1 
2-3 
4-5 
 
3. Pengetahuan 
a. Teknik  : Tes tertulis 
b. Bentuk instrumen : Tes uraian 
c. Instrumen  : Terlampir (lampiran 4) 
d. Kisi-kisi   
Indikator Butir Penilaian 
1. Mendeskripsikan 
2. Menjelaskan 
3. Memahami 
4. Analisis 
1 
2 
3 
4-5 
 
4. Keterampilan 
a. Teknik  : obsevasi 
b. Bentuk instrumen : Lembar kerja observasi 
c. Instrumen  : terlampiran 5 
d. Kisi-kisi  
 
Aspek Keterampilan Butir Penilaian 
1. Ide/ gagasan 
2. Kreatifitas  
3. Kesesuaian prosedur kerja 
4. Uji karya 
5. Estetika 
6. Bentuk pelaporan 
7. Presentasi 
8. Sikap  
Soal uji kinerja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 1 (pedoman guru) 
LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN SPIRITUAL DAN SOSIAL 
No Nama Peserta Didik 
Butir Penilaian 
Spiritual Sosial 
Jm
l s
ko
r 
N
ila
i a
kh
ir
 (N
A
) 
at
au
 sk
or
 r
er
at
a 
C
in
ta
 ta
na
h 
ai
 
R
as
a 
sy
uk
ur
 
M
en
ja
ga
 
lin
gk
un
ga
n 
hi
du
p 
ju
ju
r 
K
er
ja
sa
m
a 
T
ol
er
an
si
 
 1 2 3 4 5 6   
1          
2          
3          
4          
5          
6          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
32          
  
 
 
 
 
Lampiran 2 
LEMBAR PENILAIAN SIKAP SPIRITUAL DALAM KERJA KELOMPOK 
No Nama Siswa No Presensi 
Hal yang dinilai 
1 2 3 4 5 jumlah 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
18         
19         
20         
21         
22         
23         
24         
25         
26         
27         
28         
29         
30         
31         
32         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 2 (instrumen sosial) 
LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN DALAM KERJA KELOMPOK 
No Nama Siswa No Presensi 
Hal yang dinilai 
1 2 3 4 5 jumlah 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
18         
19         
20         
21         
22         
23         
24         
25         
26         
27         
28         
29         
30         
31         
32         
  
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 
INSTRUMEN SOAL URAIAN 
 Berdoa sebelum mengerjakan soal 
 Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan 
 Selesaikan soal berikut dengan tepat dan benar 
 
SOAL 
1. sebutkan beberapa jenis bahan alam yang anda ketahui minimal 5 jenis? 
2. Sebutkan alat-alat yang digunakan dalam pembuatan kerajinan dari rotan dengan teknik 
anyam?................. 
3. Sebutkan bahan yang diperlukan dalam pembuatan kerajian wadah tempat pensil dengan 
teknik anyam?................. 
4. Sebutkan dan jelaskan jenis anyaman yang digunakan dalam pembuatan kerajinan teknik 
anyam?. 
5. Jelaskan bagaimana proses fhinising dalam pembuatan produk kerajinan dari bahan alam 
teknik anyam?........ 
 
 
KUNCI  JAWABAN 
1. Beberapa jenis bahan alam ialah Tanah liat, kulit, serat alam, bambu, kayu,batu-batuan dan 
rotan 
2. Alat-alat yang digunakan ialah gunting, kuas, cetakan 
3. Bahan yang diperlukan dalam pembutan kerajinan ialah rotan dan cat 
4. Adapun simpul jenis anyaman yang digunakan ialah anyaman polos 
Anyaman polos merupakan teknik menganyam dengan naik satu turun satu. 
5. Adapun proses fhinising yang dilakukan dalam pembuatan produk wadah pensil ialah dengan 
mewarnai. 
 
 
Pedoman penilaian  
A. Kriteria Pensekoran 
1. Setiap butir soal memiliki rentang skor1-10 
2. Total skor apabila semua jawaban benar adalah 50 
 
B. Kriteria Penilaian 
1. Perolehan Skor  1-12;nilai=1 
2. Perolehan Skor13-25;nilai=2 
3. Perolehan Skor26-38;nilai=1 
4. Perolehan Skor39-50;nilai=1 
 
 
 
 
Lampiran 3 
 
INSTRUMEN KETERAMPILAN (KINERJA) 
 
Tugas Uji Kinerja 
1. Buatlah desain kerajianan dari serat agel dengan teknik makrame 
2. Buatla kerajinan dari bahan alam yang ada dilingkungan tempat tinggal dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. Teknik pembuatan bebas 
b. Bahan berasal dari alam 
c. Waktu pengerjaan 2x pertemuan 
d. Aspek yang dinilai: 
- Ide atau gagasan 
- Kenerja alat 
- Estetika 
- Sikap selama proses pengerjaan produk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN FORMAT PENILAIAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENILAIAN SIKAP 
 
Mata Pelajaran:Prakarya (kerajinan)   
Tahun  : 2014/ 2015 
Materi     : kerajina dari bahan alam 
Kelas  : VII F/I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N
O NAMA PESERTA DIDIK 
Butir Penilaian 
Sp
ir
itu
al
 
Ju
ju
r 
 
di
si
pl
in
 
T
an
gg
un
g 
Ja
w
ab
 
T
ol
er
an
si
 
G
ot
on
g 
R
oy
on
g 
Sa
nt
un
 
Pe
rc
ay
a 
di
ri
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 ADIEN ILMA MUTAFAILA         
2 ADLIN FAUZIA NAJAH         
3 AFNAN SUBEKTI         
4 AJI SURYA WIJAYA         
5 ALFIN NUR RIDWAN         
6 ALIFTA RIYAN PRATIWI         
7 ANGGA PRATAMA WIDYANTORO         
8 ANNISA RACHMAWATI         
9 ARIF WICAKSONO         
10 ASHIFUZ ZAHID GHIFARI AULIA         
11 ATHALLAH DAFFA FAUZAN         
12 AVIEF NUR AINI         
13 BAYU SENO NUGROHO         
14 CHANTIKA AMELIA PUTRI         
15 DAVIALHAQ SAMASTA         
16 DIAH PUSPITA NINGRUM         
17 DIVA RYAN MAHENDRA         
18 DWI FITRI RAHMA YANI         
19 FANDY FIRMANSYAH         
20 FARIZY ADNAN         
21 LESTARI NUR ADILAH         
22 LUSIANA DINAWATI         
23 MUHAMAD AS'AD ALMU'TASHIM         
24 NAILA FAIZATUL KAMILAH         
25 NANDA MUKTI WIDODO         
26 PRASASTI SETYANINGRUM         
27 RAHAJENG NAOMI HESRI         
28 RAHMA SARI RAMADLANI         
29 RIFDA ZAHIRAH         
30 SETEFANI YULIA TIARA PUTRI         
31 SURYATAMA SEPTIAN PRABOWO         
32 VANIA CANTIKA PUTRI FATIMA SARI         
 
 PENILAIAN PENGETAHUAN 
(1. KELOMPOK) 
Mata Pelajaran:Prakarya (kerajinan)   
Tahun  : 2014/ 2015 
Materi     :Mengidentifikasiprodukkerajinan dari bahan alam  
Kelas  : VII F/I 
NO NAMA PESERTA DIDIK 
Butir Penilaian 
Ju
m
la
h 
Sk
or
 
N
IL
A
I 
Je
ni
s 
pr
od
uk
 
fu
ng
i 
W
ar
na
 d
an
 
hi
as
an
 
Je
ni
s 
ba
ha
n 
al
am
 
 1 2 3 4 
1 ADIEN ILMA MUTAFAILA       
2 ADLIN FAUZIA NAJAH       
3 AFNAN SUBEKTI       
4 AJI SURYA WIJAYA       
5 ALFIN NUR RIDWAN       
6 ALIFTA RIYAN PRATIWI       
7 ANGGA PRATAMA WIDYANTORO       
8 ANNISA RACHMAWATI       
9 ARIF WICAKSONO       
10 ASHIFUZ ZAHID GHIFARI AULIA       
11 ATHALLAH DAFFA FAUZAN       
12 AVIEF NUR AINI       
13 BAYU SENO NUGROHO       
14 CHANTIKA AMELIA PUTRI       
15 DAVIALHAQ SAMASTA       
16 DIAH PUSPITA NINGRUM       
17 DIVA RYAN MAHENDRA       
18 DWI FITRI RAHMA YANI       
19 FANDY FIRMANSYAH       
20 FARIZY ADNAN       
21 LESTARI NUR ADILAH       
22 LUSIANA DINAWATI       
23 MUHAMAD AS'AD ALMU'TASHIM       
24 NAILA FAIZATUL KAMILAH       
25 NANDA MUKTI WIDODO       
26 PRASASTI SETYANINGRUM       
27 RAHAJENG NAOMI HESRI       
28 RAHMA SARI RAMADLANI       
29 RIFDA ZAHIRAH       
30 SETEFANI YULIA TIARA PUTRI       
31 SURYATAMA SEPTIAN PRABOWO       
32 VANIA CANTIKA PUTRI FATIMA SARI       
Jumlah  
 
Rubrik Penilaian 
Aspek yang 
dinilai Skor Deskripsi 
produk kerajinan 
dari bahan alam 
1 
2 
3 
 
4 
1. Tidak dapat menyebutkan produk kerajinan dari bahan 
alam dengan tepat dan benar 
2. Kurang dapat menyebutkan produk kerajinan dari 
bahan alam dengan tepat dan benar 
3. Cukup dapat menyebutkan produk kerajinan dari bahan 
alam dengan tepat dan benar 
4. Dapat menyebutkan produk kerajinan dari bahan alam 
dengan tepat dan benar 
fungsi produk 1 
2 
3 
4 
1. Tidak sesuai dengan fungsi produk dengan benar 
2. Kurang dapat menyebukan fungsi produk  dengan 
benar 
3. Cukup dapat menyebutkan fungsi produk dengan benar 
4. Dapat menyebutkan fungsi produk dengan benar 
warna dan bentuk 
hiasan 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
1. Tidak dapat menyebutkan warna dan bentuk hiasan 
dengan benar atau sesuai produk yang 
2. Kurang dapat menyebutkan warna dan bentuk hiasan 
dengan benar atau sesuai produk yang 
3. Cukup dapat menyebutkan warna dan bentuk hiasan 
dengan benar atau sesuai produk yang diamati 
4. Dapat menyebutkan dengan benar warna dan bentuk 
hiasan pada produk  dengan benar sesuai dengan yang 
diamati 
jenis-jenis bahan 
alam 
1 
2 
3 
4 
1. Tidak dapat menyebutkan jenis bahan alam dengan 
benar 
2. Kurang dapat menyebutkan jenis bahan alam dengan 
benar 
3. Cukup dapat menyebutkan jenis bahan alam dengan 
benar 
4. Dapat menyebutkan jenis bahan alam dengan benar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDIKAT NILAI 
Sangat  Baik ( SB)  80 ≤ AB ≤ 100 
Baik (B) 70 ≤ B ≤ 79 
Cukup (C)  60 ≤ C  ≤ 69 
Kurang (K) <60 
Lembar Kerja1 (LK-1) 
 
Nama kelompok : 
Nama Anggota :   
 
Mengidentifikasi produk kerajinan dari bahan alam. 
 
No Nama Produk Fungsi Warna Bentuk Hiasan Jenis bahan alam 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
 
Ungkapkan perasaanmu tentang  pengalaman yang kamu dapatkan bersama kawan-kawan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENILAIAN PENGETAHUAN 
(2.OBSERVASI INDIVIDU) 
 
Mata Pelajaran:Prakarya (kerajinan)   
Tahun  : 2014/ 2015 
Materi     :Observasi proses pembuatan produk kerajinan  
Kelas  : VII F/I 
NO NAMA PESERTA DIDIK 
Butir Penilaian 
Ju
m
la
h 
Sk
or
 
N
IL
A
I 
Ju
du
l 
pr
od
uk
 
B
ah
an
 d
an
 
al
at
 
Pr
os
es
 
ke
rj
a 
K
er
ap
ia
n 
la
po
ra
n 
 1 2 3 4 
1 ADIEN ILMA MUTAFAILA       
2 ADLIN FAUZIA NAJAH       
3 AFNAN SUBEKTI       
4 AJI SURYA WIJAYA       
5 ALFIN NUR RIDWAN       
6 ALIFTA RIYAN PRATIWI       
7 ANGGA PRATAMA WIDYANTORO       
8 ANNISA RACHMAWATI       
9 ARIF WICAKSONO       
10 ASHIFUZ ZAHID GHIFARI AULIA       
11 ATHALLAH DAFFA FAUZAN       
12 AVIEF NUR AINI       
13 BAYU SENO NUGROHO       
14 CHANTIKA AMELIA PUTRI       
15 DAVIALHAQ SAMASTA       
16 DIAH PUSPITA NINGRUM       
17 DIVA RYAN MAHENDRA       
18 DWI FITRI RAHMA YANI       
19 FANDY FIRMANSYAH       
20 FARIZY ADNAN       
21 LESTARI NUR ADILAH       
22 LUSIANA DINAWATI       
23 MUHAMAD AS'AD ALMU'TASHIM       
24 NAILA FAIZATUL KAMILAH       
25 NANDA MUKTI WIDODO       
26 PRASASTI SETYANINGRUM       
27 RAHAJENG NAOMI HESRI       
28 RAHMA SARI RAMADLANI       
29 RIFDA ZAHIRAH       
30 SETEFANI YULIA TIARA PUTRI       
31 SURYATAMA SEPTIAN PRABOWO       
32 VANIA CANTIKA PUTRI FATIMA SARI       
Jumlah  
 
Rubrik Penilaian 
Aspek yang 
dinilai Skor Deskripsi 
Judul produk 1 
2 
3 
4 
5. Judu tidak sesuai dengan materi pembelajaran 
6. Judul kurang sesuai dengan  materi pembelajaran 
7. Judul cukup sesuai dengan materi pembelajaran 
8. Judul sesuai dengan materi pembelajaran  
Alat dan bahan 1 
2 
3 
4 
5. Tidak dapat menyebutkan alat dan bahan sesuai produk 
yang di observasi 
6. Kurang dapat menyebukan alat dan bahan sesuai 
dengan produk yang di observasi 
7. Cukup cuku dapat menyebutkan bahan dan alat sesuai 
dengan produk yang di observasi 
8. Dapat menyebutkan dengan benar bahan dan alat 
sesuai dengan produk yang di observasi 
Proses kerja 1 
 
2 
 
3 
 
4 
5. Tidak sesuai dengan tahapan  proses pembuatan 
produk produk 
6. Kurang sesuai dengan tahapan proses pembuatan 
produk 
7. Cukup dapat menyebutkan tahapan proses pembuatan 
produk dengan benar 
8. Dapat menyebutkan tahapan proses pembuatan produk 
dengan benar 
Kerapian 1 
 
2 
3 
 
4 
5. Tidak menulis laporan dengan format judul, alat, bahan 
serta proses kerja 
6. Menulis laporan dengan format judul dan proses kerja 
7. Menulis laporan dengan forma  judul,bahan dan proses 
kerja 
8. Dapat menulis laporan dengan format judul, alat,bahan, 
dan proses kerja dengan benar dan tepat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDIKAT NILAI 
1. Kurang (K) <60 
2. Cukup (C) 60 ≤ C  ≤ 69 
3. Baik (B) 70 ≤ B ≤ 79 
4. Sangat  Baik ( 
SB) 
 80 ≤ AB ≤ 100 
PENILAIAN PENGETAHUAN 
(3.DESAIN) 
Mata Pelajaran: Prakarya (kerajinan)   
Tahun  : 2014/ 2015 
Materi     : Membuat Desain Produk kerajinan dari bahan alam  
Kelas  : VII F/I 
NO NAMA PESERTA DIDIK 
Butir Penilaian 
Ju
m
la
h 
Sk
or
 
N
IL
A
I 
Id
e 
ga
ga
sa
n 
pr
od
uk
 
es
te
tik
a 
R
ag
am
 
hi
as
 
L
ap
or
an
n 
 1 2 3 4 
1 ADIEN ILMA MUTAFAILA       
2 ADLIN FAUZIA NAJAH       
3 AFNAN SUBEKTI       
4 AJI SURYA WIJAYA       
5 ALFIN NUR RIDWAN       
6 ALIFTA RIYAN PRATIWI       
7 ANGGA PRATAMA WIDYANTORO       
8 ANNISA RACHMAWATI       
9 ARIF WICAKSONO       
10 ASHIFUZ ZAHID GHIFARI AULIA       
11 ATHALLAH DAFFA FAUZAN       
12 AVIEF NUR AINI       
13 BAYU SENO NUGROHO       
14 CHANTIKA AMELIA PUTRI       
15 DAVIALHAQ SAMASTA       
16 DIAH PUSPITA NINGRUM       
17 DIVA RYAN MAHENDRA       
18 DWI FITRI RAHMA YANI       
19 FANDY FIRMANSYAH       
20 FARIZY ADNAN       
21 LESTARI NUR ADILAH       
22 LUSIANA DINAWATI       
23 MUHAMAD AS'AD ALMU'TASHIM       
24 NAILA FAIZATUL KAMILAH       
25 NANDA MUKTI WIDODO       
26 PRASASTI SETYANINGRUM       
27 RAHAJENG NAOMI HESRI       
28 RAHMA SARI RAMADLANI       
29 RIFDA ZAHIRAH       
30 SETEFANI YULIA TIARA PUTRI       
31 SURYATAMA SEPTIAN PRABOWO       
32 VANIA CANTIKA PUTRI FATIMA SARI       
Jumlah  
 
Rubrik Penilaian 
Aspek yang 
dinilai Skor Deskripsi 
Ide gagasan 
produk 
1 
2 
3 
 
4 
9. Ide gagasan tidak kreatif dalam membuat desain 
produk 
10. Ide gagasan kurang kreatif dalam membuat desain 
produk 
11. Ide gagasan cukup kreatif 
12. Ide gagasan kreatif dan sesuai dengan materi 
pembelajaran 
Estetika  1 
2 
3 
4 
9. Tidak terdapat nilai estetika dalam desain yang dibuat  
10. Kurang terdapat nilai estetika dalam desain yang 
dibuat 
11. Cukup terdapat nilai estetika pada desain yang 
dibuat 
12. Terdapat nilai estetika pada desain yang telah 
dibuat 
Ragam hias 1 
2 
 
3 
4 
9. Ragam hias tidak ada pada desai produk yang dibuat 
10. Rgam hias tidak kurang sesuai dengan materi 
pembelajaran 
11. Ragam hias cukup sesuai dengan materi 
pembelajaran 
12. Terdapat ragam hias pada desain produk yang 
dibuat dan sesuai dengan materi pembelajaran 
Laporan  1 
 
2 
 
3 
 
4 
9. Tidak dapat menyebutkan bahan, alat dan proses kerja 
pembuatan karya 
10. Kurang dapat menyebutkan bahan, alat, dan proses 
kerja pembuatan karya 
11. Cukup dapat menyebutkan bahan, alat, dan proses 
kerja pembuatan karya 
12. Dapat menyebutkan bahan, alat, dan proses kerja 
pembuatan karya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDIKAT NILAI 
Sangat  Baik ( SB)  80 ≤ AB ≤ 100 
Baik (B) 70 ≤ B ≤ 79 
Cukup (C)  60 ≤ C  ≤ 69 
Kurang (K) <60 
NILAI ULANGAN 
Mata Pelajaran: Prakarya (kerajinan)   
Tahun  : 2014/ 2015 
Materi     : Kerajinan dari bahan alam 
Kelas  : VII F/I 
NO NAMA PESERTA DIDIK 
Butir Nilai Soal  
N
IL
A
I 
1 2 3 4 5 
 
1 ADIEN ILMA MUTAFAILA       
2 ADLIN FAUZIA NAJAH       
3 AFNAN SUBEKTI       
4 AJI SURYA WIJAYA       
5 ALFIN NUR RIDWAN       
6 ALIFTA RIYAN PRATIWI       
7 ANGGA PRATAMA   WIDYANTORO       
8 ANNISA RACHMAWATI       
9 ARIF WICAKSONO       
10 ASHIFUZ ZAHID GHIFARI AULIA       
11 ATHALLAH DAFFA FAUZAN       
12 AVIEF NUR AINI       
13 BAYU SENO NUGROHO       
14 CHANTIKA AMELIA PUTRI       
15 DAVIALHAQ SAMASTA       
16 DIAH PUSPITA NINGRUM       
17 DIVA RYAN MAHENDRA       
18 DWI FITRI RAHMA YANI       
19 FANDY FIRMANSYAH       
20 FARIZY ADNAN       
21 LESTARI NUR ADILAH       
22 LUSIANA DINAWATI       
23 MUHAMAD AS'AD ALMU'TASHIM       
24 NAILA FAIZATUL KAMILAH       
25 NANDA MUKTI WIDODO       
26 PRASASTI SETYANINGRUM       
27 RAHAJENG NAOMI HESRI       
28 RAHMA SARI RAMADLANI       
29 RIFDA ZAHIRAH       
30 SETEFANI YULIA TIARA PUTRI       
31 SURYATAMA SEPTIAN PRABOWO       
32 VANIA CANTIKA PUTRI FATIMA SARI       
jumlah  
 
 
 
  
 Petunjuk pengerjaan 
1. Berdo’alah sebelum mengerjakan 
2. Pahami soal sebelum mengisih lembar jawaban 
3. Isilah jawaban pada lembar jawaban yang disediakan 
4. Kejakan soal dengan tenang dan tidak boleh bekerjasama 
5. Tidak diperbolehkan menyontek (sangsi lembar keja langsung ditarik) 
 
SOAL ESAI 
 
1. Sebutkan beberapa jenis bahan alam yang dapat digunakan dalam pembuatan produk 
kerajinan disertai contoh produknya 
2. jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsional dan non fungsional 
3. Pehatikan gambar dibawah ini 
 
 Gambar A Gambar B 
Dari gambar diatas,manakah yang termasuk produk dari bahan alam. 
sebutkan dan berikan alasanmu. 
4. Sebutkan apa yang dimaksud dengan desain dan jelaskan apa saja yang harus diperhatikan dalam 
proses pembuatan desain 
5. Deskripsikan dengan singkat dan jelas tetang produk yang kamu buat, fungsi, alat dan bahan 
 
 
 
 
SELAMAT MENGERJAKAN  
 
 
 
 
SOAL URAIAN 
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.........................................................................................................................................................................................
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Nama : 
Kelas :     
Mapel: Prakarya/kerajinan 
LEMBAR JAWANBAN 
faraf 
 
KISI-KISI 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi Teknik 
Bentuk 
instrumen instrumen 
1. Menyebutkan jenis-jenis 
bahan alam dan buatan 
yang dapat digunakan 
untuk produk kerajianan 
sesuai daerah setempat 
Tertulis Uraian • Sebutkan beberapa jenis bahan 
alam yang dapat digunakan 
dalam pembuatan produk 
kerajinan disertai contoh 
produknya?............ 
• jelaskan apa yang dimaksud 
dengan fungsionan dan non 
fungsional 
2. Mengidentifikasi jenis-
jenis produk kerajinan dari 
bahan alam sesuai daerah 
setempat 
• Pehatikan gambar dibawah 
ini........ 
 
Gambar A
 
Gambar B  
Dari gambar diatas,manakah yang 
termasuk produk dari bahan 
alam?................... 
sebutkan dan berikan alasanmu. 
 
3. Memahami konsep desain 
pembuatan karya 
kerajinan secara kreatif 
sesuai dengan prosedur  
berkarya daerah setempat 
• Sebutkan apa yang dimaksud 
dengan desain dan jelaskan apa 
saja yang harus diperhatikan 
dalam proses pembuatan desain? 
 4. Membuat desain karya 
kerajinan dari bahan alam 
sesuai dengan wilayah 
setempat 
• Deskripsikan dengan singkat dan 
jelas tetang produk yang kamu 
buat, fungsi, alat dan bahan.   
 
Pedoman penilaian  
Soal Penilaian Skor 
Sebutkan beberapa jenis 
bahan alam yang dapat 
digunakan dalam pembuatan 
produk kerajinan disertai 
contoh produknya? 
 Siswa  kurang dapat 
menyebutkan jenis dan 
produk dari bahan alam 
 
Siswa cukup  dapat 
menyebutkan jenis dan 
produk dari bahan alam  
 
Siswa dapat menyebutkan 
jenis dan produk dari bahan 
alam  
 
2,5 
 
 
 
5 
 
 
 
10 
   
jelaskan apa yang dimaksud 
dengan fungsionan dan non 
fungsional 
Siswa kurang dapat 
menjelaskan dengan tepat 
pengertian fungsional dan 
non fungsional 
 
Siswa Cukup dapat 
menjelaskan dengan tepat 
pengertian fungsional dan 
non fungsional 
 
Siswa dapat menjelaskan 
dengan tepat pengertian 
fungsional dan non 
fungsional 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
15 
   
Dari gambar diatas,manakah 
yang termasuk produk dari 
bahan alam?................... 
sebutkan dan berikan 
alasanmu 
Siswa kurang dapat 
menyebutkan dan 
menjelaskan gambar dengan 
tepat  
Siswa cukup dapat 
menyebutkan dan 
menjelaskan gambar dengan 
benar 
 
Siswa dapat menyebutkan 
dan menjelaskan gambar 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
25 
dengan benar 
Sebutkan apa yang dimaksud 
dengan desain dan jelaskan 
apa saja yang harus 
diperhatikan dalam proses 
pembuatan desain 
Siswa kurang dapat 
menyebutkan dan 
menjelaskan dengan tepat 
tentang desain 
 
Siswa cukup dapat  
menyebutkan dan 
menjelaskan dengan tepat 
tentang desain 
 
siswa menyebutkan dan 
menjelaskan dengan tepat 
dengan desain 
5 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
   
Deskripsikan dengan singkat 
dan jelas tetang produk yang 
kamu buat, fungsi, alat dan 
bahan.   
Siswa kurang dapat 
mendiskripsikan dengan 
benar dan jelas tentang 
praktik karya 
 
Siswa cukup  dapat 
mendiskripsikan dengan 
benar dan jelas tentang 
praktik karya 
 
Siswa dapat mendiskripsikan 
dengan benar dan jelas 
tentang praktik karya 
10 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUNCI JAWABAN 
 
1. Jenis jenis bahan alam beserta  produk 
• Bambu  =  Kursi santai, tempat pensil 
• Tanah liat  =  vas bungga, kap lampu 
• Serat alam  =  Tas dari serat agel,  koran dari eceng gondok  
• Batok kelapa = tempat lilin 
• Kayu  = figura 
• Kulit  = wayang, jam dari kulit 
• Rotan   = tas rotan 
2. Fungsional adalah benda pakai yang dapat di gunakan oleh manusia 
Non fungsional adalah benda pakai yang di gunakan sebagai hiasan saja 
3. Gambar A adalah bahan alam karena berasal dari alam indonesia 
Gambar B adalah bahan buatan karena di olah di pabrik 
4. Desain adalah kegiatan merancang / menggambar sket produk yang akan di buat 
sebelum mendesain hal-hal yang perlu di perhatikan  
kegunaan, kenyamana, keluwesaan, keamanaan dan keindahan 
5. penjelasan masing-masing kelompok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REKAPITULASI NILAI 
PENGETAHUAN 
 
Mata Pelajaran:Prakarya (kerajinan)   
Tahun  : 2014/ 2015 
Materi     :Mengidentifikasiprodukkerajinan dari bahan alam  
Kelas  : VII F/I 
NO NAMA PESERTA DIDIK 
Butir Penilaian 
N
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 1 2 3 4 
1 ADIEN ILMA MUTAFAILA      
2 ADLIN FAUZIA NAJAH      
3 AFNAN SUBEKTI      
4 AJI SURYA WIJAYA      
5 ALFIN NUR RIDWAN      
6 ALIFTA RIYAN PRATIWI      
7 ANGGA PRATAMA WIDYANTORO      
8 ANNISA RACHMAWATI      
9 ARIF WICAKSONO      
10 ASHIFUZ ZAHID GHIFARI AULIA      
11 ATHALLAH DAFFA FAUZAN      
12 AVIEF NUR AINI      
13 BAYU SENO NUGROHO      
14 CHANTIKA AMELIA PUTRI      
15 DAVIALHAQ SAMASTA      
16 DIAH PUSPITA NINGRUM      
17 DIVA RYAN MAHENDRA      
18 DWI FITRI RAHMA YANI      
19 FANDY FIRMANSYAH      
20 FARIZY ADNAN      
21 LESTARI NUR ADILAH      
22 LUSIANA DINAWATI      
23 MUHAMAD AS'AD ALMU'TASHIM      
24 NAILA FAIZATUL KAMILAH      
25 NANDA MUKTI WIDODO      
26 PRASASTI SETYANINGRUM      
27 RAHAJENG NAOMI HESRI      
28 RAHMA SARI RAMADLANI      
29 RIFDA ZAHIRAH      
30 SETEFANI YULIA TIARA PUTRI      
31 SURYATAMA SEPTIAN PRABOWO      
32 VANIA CANTIKA PUTRI FATIMA SARI      
  
 
Keterangan: 
• Tugas satu  (tugas kelompok mengidentifikasi )
• Tugas dua (observasi individu)
• Tugas tiga (desain karya kelompok)
• Ujian KD 3.1 (soal esai)
PREDIKAT NILAI 
Sangat  Baik ( SB)  80 ≤ AB ≤ 100 
Baik (B) 70 ≤ B ≤ 79 
Cukup (C)  60 ≤ C  ≤ 69 
Kurang (K) <60 
LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN KINERJA 
 
Mata Pelajaran : Prakarya (Kerajinan) 
Nama Proyek : Pembuatan kerajinan dari bahan alam  
Alokasi Waktu : 2 x 60 menit 
Kelas/Semester : VII/1 (F) 
Tahun Pelajaran : 2014 
No Nama siswa 
ASPEK KINERJA YANG DINILAI 
Proses Produk Sikap   
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50%  35%  15%    
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4    
1 ADIEN ILMA MUTAFAILA 
                                             
2 ADLIN FAUZIA NAJAH                                              
3 AFNAN SUBEKTI                                              
4 AJI SURYA WIJAYA                                              
5 ALFIN NUR RIDWAN                                              
6 ALIFTA RIYAN PRATIWI 
                                             
7 ANGGA PRATAMA WIDYANTORO 
                                             
8 ANNISA RACHMAWATI 
                                             
9 ARIF WICAKSONO                                              
10 ASHIFUZ ZAHID GHIFARI AULIA 
                                             
11 ATHALLAH DAFFA FAUZAN 
                                             
12 AVIEF NUR AINI                                              
13 BAYU SENO NUGROHO                                              
14 CHANTIKA AMELIA PUTRI 
                                             
15 DAVIALHAQ SAMASTA 
                                             
16 DIAH PUSPITA NINGRUM 
                                             
17 DIVA RYAN MAHENDRA 
                                             
18 DWI FITRI RAHMA YANI 
                                             
19 FANDY FIRMANSYAH                                              
20 FARIZY ADNAN                                              
21 LESTARI NUR ADILAH                                              
22 LUSIANA DINAWATI                                              
23 MUHAMAD AS'AD ALMU'TASHIM 
                                             
23 NAILA FAIZATUL KAMILAH 
                                             
25 NANDA MUKTI WIDODO 
                                             
26 PRASASTI SETYANINGRUM 
                                             
27 RAHAJENG NAOMI HESRI 
                                             
28 RAHMA SARI RAMADLANI 
                                             
29 RIFDA ZAHIRAH                                              
30 SETEFANI YULIA                                              
 
Mengetahui, Mahasiswa 
Guru Pembimbing 
 
 
 
NIP10600212 198412 2004 NIM 11207249001 
 
 
 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIARA PUTRI 
31 SURYATAMA SEPTIAN PRABOWO 
                                             
32 VANIA CANTIKA PUTRI FATIMA SARI                                              
  
RUBRIK PENILAIAN KINERJA 
 
Keterangan: Kriteria penilaian: 
A. Pedoman pensekoran 
Skor terentang antara 1-4 
Skor 1, Kategari Kurang 
Skor 2, Kategori Cukup 
Skor 3, Kategori Baik 
Skor 4, Kategori Sangat Baik 
B. Pedoman penilaian 
Nilai akhir 1 (NA 1) :jumlah skor proses  x 50% 
Nilai akhir 2 (NA 2) :jumlah skor produk  x 35% 
Nilai akhir 3 (NA 3) :jumlah skor sikap  x 15% 
 
 
Konversi nilai: 
Nilai 0-1,    huruf D 
Nilai 1,1-2, huruf C 
Nilai 2,1-3, huruf B 
Nilai 3,1-4, huruf A 
 
Rubrik Penilain 
No Indikator Rubrik 
PROSES 
1 Ide gagasan 1. Ide didasarkan permasalahan potensi produk 
kerajinan yang dibutuhkan masyarakat 
2. Ide didasari pada potensi  bahan alam yang ada di 
daerah setempat untuk dijadikan produk 
kerajianan 
2 Kreativitas 1. Tidak bervokus pada proses berpikir sehingga 
memunculkan ide-ide unik dan kreatif 
2. Kurang bervokus pada proses berpikir sehingga 
memunculkan ide-ide unik dan kreatif 
3. Cukup bervokus pada proses berpikir sehingga 
memunculkan ide-ide unik dan kreatif 
4. Bervokus pada proses berpikir sehingga 
memunculkan ide-ide unik dan kreatif 
3 Kesesuaian materi, teknik 
dan prosedur 
1. Tidak memperoleh Kesesuaian materi, teknik dan 
prosedur 
2. Memperoleh kesesuaian  rendah antara materi, 
teknik dan prosedur 
3. Memperoleh kesesuaian Cukup tinggi  antara 
materi, teknik dan prosedur 
4. Memperoleh kesesuaian  tinggi  antara materi, 
teknik dan prosedur 
PRODUK 
1 Uji Karya 1. Tidak memiliki kesesuaian antara prediksi 
Nilai Akhir = NA 1+NA 2+ NA 3 
dengan produk yang dihasilkan  
2. Meperoleh kesesuaian rendah antara prediksi 
dengan produk yang dihasilkan 
3. Memperoleh kesesuaian cukup tinggi antara 
antara prediksi dengan produk yang dihasilkan 
4. Memperoleh kesesuaian tinggi antara antara 
prediksi dengan produk yang dihasilkan 
2 Estetika 1. Tidak memiliki nilai estetika dalam produk yang 
dihasilkan 
2. Memperoleh nilai estetetika rendah dalam produk 
yang dihasilkan 
3. Memperoleh nilai estetetika cukup dalam produk 
yang dihasilkan 
4. Memperoleh nilai estetetika rendah dalam produk 
yang dihasilkan 
5. Nilai estetetika tinggi dalam produk yang 
dihasilkan 
3 Bentuk pelaporan 1. Jika komponen laporan:judul dan proses kerja 
tidak sesuai dengan karya 
2. Jika komponen laporan:judul,  dan proses kerja 
sesuai dengan karya 
3. Jika komponen laporan:judul,proses kerja sesuai 
karya,alat dan bahan 
4. Melengkapi komponen:nama kelompok, judul,  
bahan, alat,proses kerja sesuai dengan karya dan 
penulisan rapi 
4 presentasi 1. Tidak mampu mempresentasikan  hasil karya 
kerajinan  dengan benar subtantif, bahasa 
sulit,dimengerti, dan disampaikan tidak percaya 
diri 
2. Mampu mempresentasikan hasil praktek, 
disampaikan kurang percaya diri 
3. Mampu mempresentasikan hasil praktek  dengan 
benar secara subtantif  dan disampaikan  secara 
percaya diri 
4. Mampu mempresentasikan  hasil praktek dengan 
benar secara subtantif, dan bahasa mudah 
dimengerti, dan disampaikan secara percaya diri 
 
 
SIKAP 
1 Kerja sama 1. Tidak aktif dalam kelompok 
2. Sedikit aktif dalam kelompok 
3. Cukup aktif dalam kelompok 
4. Aktif dalam kelompok 
2 Disiplin  1. Tugas tidak diselesaikan tepat waktu sesuai yang 
ditentukan 
2. Menyelesaian tugas kurang sesuai dengan  waktu 
yang ditentukan 
3. Menyelesaikan tugas cukup sesuai waktu sesuai 
dengan waktu yang ditentukan 
4. Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang 
ditentukan 
3 Tanggung jawab 1. Tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan 
tugas 
2. Kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan 
tugas 
3. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas 
4. Sangat bertanggung jawab dalam melaksanakan 
tugas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Satuan Pendidikan : SMP N 1 SLEMAN 
Mata pelajaran : Prakarya ( Kerajinan ) 
Kelas / Semester : VII F / Satu 
Materi Pokok            : Kerajinan dari bahan alam 
Alokasi Waktu : 4 x pertemuan (8 jam pembelajaran) 
Aspek  : Kerajinan dari bahan alam 
A. Kompetensi  Inti (KI) : 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong
royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan
alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak
mata
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai,
memodifikasi, dan mem-buat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung,
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang
sama dalam sudut pandang/teori
B. Komptensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
No Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. 1.1 Menghargai keberagaman produk 
kerajinan di daerah setempat sebagai 
anugerah tuhan 
1.1.1 Menunjukan  rasa syukur atas 
keberagaman produk kerajianan di 
daerah setempat sebagai anugerah 
tuhan dengan rasa bangga. 
2. 2.2 Menghayati perilaku jujur, percaya diri, 
dan mandiri dalam merancang dan 
membuat karya kerajinan. 
2.1.1 Menunjukan  rasa antusias dalam 
menggali informasitentang 
keberagaman karya kerajinan 
daerah setempat sebagai wujud 
cinta tanah air dan bangga pada 
produk indonesia 
3.  3.2 Mengidentifikasi proses modifikasi karya 
kerajinan dan pengemasan dari bahan 
alam sesuai wilayah setempat. 
3.1.1 Memahami proses modifikasi 
karya kerajinan dari bahan alam 
secara menyeluruh 
3.1.2 Mengidentifikasi jenis-jenis produk 
kerajinan dari bahan alam yang 
telah dimodifikasi 
3.1.3 Menentukan karya dan membuat 
desain karya kerajinan dari bahan 
alam sesuai wilayah setempat yang 
akan di modifikasi 
 
4.   4.2 Memodifikasi karya kerajinan dan 
pengemasan dari bahan alamsesuai hasil 
identifikasi di wilayah setempat. 
4.1.1 Menentukan bahan dan alat yang 
akan digunakan untuk 
memodifikasi  karya kerajinian 
dari bahan alam 
4.1.2 Menyebutkan bahan dan alat yang 
akan digunakan dalam proses 
modifikasi karya kerajinan dari 
bahan alam 
4.1.3 Menyiapkan bahan dan alat yang 
akan digunakan dalam 
memodifikasi karya kerajinan dari 
bahan alam. 
4.1.4 Membuat karya modifikasi dari 
bahan alam dengan prosedur 
berkarya daerah setempat 
 
C. Tujuan Pembelajaran  
Setelah pembelajaran peserta didik diharapkan mampu: 
1. menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari bahan alam sebagai ungkapan 
rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia. 
2. mengidentifikasi fungsi, bahan, alat, dan proses yang digunakan pada pembuatan karya 
kerajinan dari bahan alam Nusantara dan di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu 
dan peduli lingkungan. 
3. merancang pembuatan karya kerajinan dari bahan alam dan karya modifikasinya 
berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri. 
4. membuat, menguji, dan mempresentasikan karya kerajinan dari bahan alam di wilayah 
setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab. 
 
D. Materi Ajar 
 
• Pertemuan-1 
1. Pengertian modifikasi kerajinan dari bahan alam(tanah liat, serat alam,kayu, bambu, 
rotan, kulit, batu, dll) 
2. Pemberian contoh  atau gambaran tentang karya modifikasi 
• Pertemuan-2 
1. Jenis karya modifikasi kerajinan dari bahan alam dan fungsinya 
2. Motif ragam hias pada karya kerajinan modifikasi dari bahan alam 
3. Bahan, alat, teknik dan proses pembuatan karya  kerajinan modifikasi dari bahan alam 
4. Pertemuan-3 
 
Membuat karya modifikasi dari bahan alam 
(gantungan pot) 
1. Ala-alat yang diperlukan dalam pembuatan kerajinan dari serat agel  dengan teknik makrame 
yaitu: Meteran, Gunting, Catter, Tongkat/Stik 
 
2. bahan yang diperlukan untuk pembuatan kerajinan dari serat agel dengan teknik makrame 
yaitu:Serat agel, Manik-manik, Ring besi/rotan 
 
3. Membuat  kerajinan pembalut/ pembukus guci dari serat agel dengan teknik makrame 
 
Persiapan 
• Memakai pakaian kerja dan perlengkapnya 
• Siapkan bahan dan alat 
• Bacalah dan pelajari gambar kerja secara cermat dan teliti 
• Ambil tali sepanjang 50,25 m, kemudian potong tali dengan ukuran: 6,00 m sebanyak 8 
utas, 1,75 msebanyak 1 utas dan  0,50 m sebanyak 1 utas. 
 
Bahan : 1. Serat agel 
 2. Manik-manik 
 3.Ring besi/rotan 
 
Alat  : 1. Meteran 
 2. Gunting 
 3. Tongkat/ Stik 
 
Proses kerja: 
1. Siapkan gambar kerja 
 
 
 
2. Ikatlah tali yang masing-masing panjangnya 6 meter sebanyak 8 buah menjadi satu 
tempat ditengah-tengah . Kemudian di tengah- tengah tali (pada panjang 3 m dari ujung –
ujungnya) buatlah simpul pipih ganda sebanyak 12 simpul dengan menggunakan tali 
yang panjangnya 1.75 cm. 
 
 
 
3. Ambil 8 utas tali kemudian masukkan ke dalam lubangring. Aturlah 
sehingga simpul pipih ganda yang telahdibuat pada gambar di atas 
tepat pada lubang ring.Ikatlah semua tali menjadi satu dengan simpul 
berkas dengan menggunakan tali yang panjangnya 0,50 meter.  
 
 
 
 
 
 
 
4. Ikatlah menjadi satu semua tali dengan simpulberkas/simpul jambul 
menggunakan tali 0,50 meter.  
 
 
 
 
5. Simpulpipih ganda dilipat jadi duah dan  
disimpul dengan simpulberkas 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Bagilah 16 tali yang berasal dari 8 tali yangmasuk 
lubang ring sehingga jumlahnyamenjadi 16 tali dan 
menjadi empat (4) bagian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Kemudian buatlah 8 simpul pipih ganda pada masingmasing 
bagian (kelompok) 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Setelah jadi 8 simpul, tali pada bagian tengahdimasukkan di atas 
simpul bagian tengah, ke arahbelakang, dan ditarik ke bawah 
sampai sejajar dengan sisa tali bagian bawah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Dari masing-masing kelompok (1,2,3,4) bentuklah simpulpipih 
ganda yang telah dibuat menjadi simpul manikmanik.Caranya : 
tariklah tali pasangan ke atas (lihatgambar), masukkan ke arah 
belakang dan kembali kebawah. Lalu disimpul satu kali dengan 
simpul pipihganda untuk mengunci simpul manik-manik yang 
telah dibuat. 
 
 
 
Buat simpul mutiara lagi dengan cara yang 
sama seperti langkah diatas sebanyak empat 
buah 
 
 
Lihatlah gambar dengan empat simpul mutiara 
sesuaidengan kelompok masing-masing.  
 
 
 
 
 
10. Langkah selanjutnya pada bagian empat kelompok 
talidisimpul menjadi satu simpul cina 
 
 
. 
 
Buatlah 7 simpul hingga membentuk seperti gambar di samping 
 
 
 
 
 
 
buat simpul mutiara lagi dan dilanjutkan dengan membuat simpul cina lagi 
kebawah sebanyak tiga tinkatan  
 
 
 
11. Bagilah 16 talimenjadi 4 kelompok (kelompok 1,2,3,4) kemudian buatlah dua simpul 
pipih ganda pada masingmasingkelompok (lihat gambar). Variasi simpul dengan 
menambahkan manik-manik di selah-selah simpul kemudian di lanjutkan dengan simpul 
ganda lagi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Variasi manik juga diberi pada keempat bagianselanjutnya dengan diberi jarak 
kemudiandisimpul pipih ganda. Berilah variasi lagi denganmanik-manik. Lakukan seperti 
di atas 
 
 
 
 
 
 Selanjutnya keempat bagian tali disilangkan dan digabungkan. 
Kemudian disimpul dengan simpul pipih ganda (lihat gambar). 
Selanjutnya gabungkan keempat bagian menjadi satu dan 
simpul dengan simpul pembalut/berkas. 
 
 
 
 
5. Metode Pembelajaran 
• Pembelajaran kontekstual ( CTL) 
• Pembelajaran Berbasis Masalah ( Problem Base Learning ) 
 
 
6. Media Pembelajaran 
1. Media  : vidio, CD, photo hasil kerajinan,desain gambar 
2. Alat dan bahan : meteran, gunting, tonkat/stik, serat agel, manik-manik, ring. 
3. Sumber 
7. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan-1 
1.Kegiatan Pendahulan (5menit) 
• Mengajak berdoa sebelum mulai pelajaran/menanyakan kondisi fisik dan mengajak bersyukur 
kepada Tuhan Yang Maha Esa 
• Memberi contoh karya kerajinan modifikasi  dari baha alam yang ada dlm kehidupan sehari-
hari.  
• Tanya jawab seputar kerajinan bahan alam,  membahas dengan mengambil  contoh karya 
modifikasi (gambar/benda langsung) sebagai perbandingan. 
• Menginformasikantujuan pembelajaran/kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta 
didik. 
• Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. 
. 
2.Kegiatan Inti (70 menit) 
a. Mengamati 
• Guru memancing perhatian siswa dengan mengamati produk kerajinan modifikasi dari 
beberapa bahan alam yang dibawa atau ditayangkan. 
• Peserta didik diminta untuk mengamati produk kerajinan modifikasi dari bahan alam yang 
dibawa atau ditayangkan. 
b. Menanya 
• Guru menanyakan nama produk dan  bahan dasar karya kerajinanmodifikasi yang diamati  
• Peserta didik  memberi pendapat mengenai nama produk dan bahan dasar karya kerajinan 
modifikasi yang diamati 
c. Mengumpulkan data  
• Peserta didik diminta mengidentifikasi berbagai bahan alam yang bisa digunakan untuk 
bahan kerajinanmodifikasi yang ada dilingkunagn tempat tinggal. 
• mendiskusikan dengan cara mengamati dari gambar kerajinan bahan alam berdasarkan jenis 
bahan, fungsi, bentuk produk, warna, dan bentuk hiasannya.  
• Peserta didik mengisi LK kelompok.  
d. Mengasosiasi 
• Menyimpulkan dan membuat laporan hasil pengamatan/kajian literatur tentang pengetahuan, 
bahan, alat  yang digunakan untukpembuatan karya kerajinan dari bahan alam  yang ada 
dilingkungan wilayah setempat. 
e. Mengkomunikasikan (menjalin jejaring) 
• Melaporkan hasil lembar kerja yang telah diisi kepada guru  
• Peserta didik mengungkapkan pendapatnya dan perasaannya tentang pengalamannya yang 
didapat dari diskusi kelompok tentang karya kerajinan dari bahan alam 
 
3.Kegiatan Penutup (5 menit) 
• Simpulan 
Peserta didik dibimbing guru menyimpulkan tentang jenis,bahan dan alat pembuatan  kerajinan 
modifikasi  dari bahan ala 
• Evaluasi 
Memberi pertanyaan singkat tentang jenis-jenis bahan alam 
• Refleksi 
Memberi umpan balik apakah pembelajaran,menyenangkan dan memberi wawasan 
• Tindak lanjut 
- Guru memberikan tugas ke peserta didik untuk melakukan observasi tengtang proses 
modifikasi  karya dari bahan alam melalui media surat kabar, internet, lingkungan dll 
kemudian dikumpulkan dalm bentuk laporan. 
- Peserta didik diminta untuk membawa kerta hvs ukuran A4 dan alat tulis 
- Guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajar untuk pertemuan akan datang yaitu 
perencanaan ddan pembuatan desain produk kerajinan dari bahan alam 
• Penutup 
Berdo’a atau mengucap salam 
Pertemuan-2 
1.Kegiatan Pendahulan (5 menit) 
• Guru mengucapkan salam. 
• Berdoa. 
• Guru mengecek kehadiran peserta didik. 
• Guru memotivasi peserta didik secara fisik dan mental dalam menyiapkan peserta didik 
untukmengikuti pembelajaran. 
• Apresepsi Guru mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan contoh-contoh produk 
kerjinan dari bahan alam yang telah diamati. 
• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
• Guru menyampaikan cakupan materi pembelajaran untuk pertemuan kedua tentang : diskusi 
perencanan pembuatan produk kerajianan modifikasi dari bahan alam. 
2.Kegiatan Inti (70 menit) 
a. Mengamati 
• Peserta didik mengamati proses pembuatan modifikasi karya kerajinan dari bahan alam 
melalui beberapa literatur seperti wawancara, surat kabar, internet dll. 
b. Menanya 
• Melakukan diskusi tentang aneka karya kerajinan modifikasi dari bahan alam berkaitan 
dengan fungsi karya, bahan dasar, alat, teknik, dan prosedur pembuatan. 
• Guru menanyakan bahan dan alatyang akan digunakan dalam proses modifikasi karya 
kerajinan dari  bahan alam. 
• Peserta didik  memberi pendapat mengenai proses modifikasi karya dari bahan alam. 
c. Mengumpulkan data (menyelediki) 
• Pesesta didik berkelompok mendiskusikan atau merencanakan produk kerarajinan bahan 
alam yang akan dimodifikasi berdasarkan jenis bahan, fungsi, bentuk produk, dan 
warnanya.  
• Peserta didik berkonsultasi ke guru mengenai apa yang akan dibuat sesuai rencana. 
d. Mengasosiasi 
• Peserta didik membuat desain produk kerajinan dari bahan alam yang akan dibuat sesuai 
dengan rencana yang telah ditentukan masing-masing kelompok dalam bentuk sket tertulis 
untuk kegiatan pembutan karya. 
e. Mengkomunikasikan (menjalin jejaring) 
• Melaporkan hasil perkerjaan dengan menyerahkan desain yang telah dibuat kepada guru 
• Peserta didik mengungkapkan pendapatnya mengenai produk bahan alam yang akan dibuat 
 
3.Kegiatan Penutup (5 menit) 
• Simpulan 
Peserta didik dibimbing guru membuat kesimpulan tentang pembelajaran yang telah dilakukan 
• Evaluasi  
Memberi pertanyaan singkatt tentang produk apa saja yang akan dibuat, bahan dasar yang 
digunakan 
• Refleks 
Membiri umpan balik tentang kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Apakah menarik, 
menyenangkan dan menambah wawasan. 
• Tindak lanjut 
- Mempersiapaka bahan dan alat digunakan sesuai dengan desain/ sket yang telah dibuat 
- Menyerahkan desain ke guru 
- Guru menginformasikan  kegiatan untuk pertemuan yang akan datang yaitu proses 
pembuatan karya dari bahan alam dan membuat laporan proses pembuatan karya. 
• Penutup 
Berdo’a atau memberi salam  
 
Pertemuan-3 
1.Kegiatan Pendahulan (5 menit) 
• Guru mengucapkan salam. 
• Berdoa. 
• Guru mengecek kehadiran peserta didik. 
• Guru memotivasi peserta didik secara fisik dan mental dalam menyiapkan peserta didik untuk 
mengikuti pembelajaran  
• Apresepsi peserta didik menyiapkan bahan dan alat sebelum membuat karya kemudian guru 
mengecek karya peserta didik. 
• Guru menyampaikan tentang praktek pembuatan karya dari bahan alam 
• Guru menyampaikan cakupan materi pembelajaran tentang pembuatan produk kerajinan dari 
bahan alam 
2.Kegiatan Inti (60 menit) 
a. Mengamati 
• Peserta didik mengamati desain yang telah dibuat sebelum memulai proses pembuatan 
karya kerajinan modifikasi dari bahan alam 
b. Menanya 
• Peserta didik berdiskusi dengan sesama kelompok tengtang langkah-langkah proses 
pembuatan karya kerajinan modifikasi dari bahan alam sesuai dengan desain. 
c. Mengumpulkan data (menyelediki) 
• Peserta didik mempersiapkan bahan dan alat  yang akan digunakan dalam proses pembutan 
karya kerajinan modifikasi dari bahan alam 
d. Mengasosiasi 
• Peserta didik memulai proses pembuatan karya kerajianan modifikasi dari bahan alam 
sesuai dengan desain yang telah dibuat. 
e. Mengkomunikasikan (menjalin jejaring) 
• Pesesta didik membuat laporan proses pembuatan karya modifikasi berdasarkan jenis 
bahan, teknik dan fungsi karya. 
 
3.Kegiatan Penutup (5 menit) 
• Simpulan  
Peserta didik dibimbing guru membuat kesimpulan tentang proses pembuatan karya kerajinan 
dari bahan alam. 
• Evaluasi 
Memberi pertanyaan singkat tentang kendalah yang dihhadapi dalam proses pembuatan karya 
kerajinan dari bahan alam. 
• Refleksi  
Apakan pembelajaran menari, menyenangkan dan memberi wawasan. 
• Tindak lanjut 
Guru memberi tugas untuk membuat laporan proses pembuatan karya kerajian modifikas dari 
bahan alam bisa dan di presentasikan minggu depan 
Guru menginformasikan minggu depan masih melajutkan proses pembuatan karya sekalgus 
fhinising karya kemudian dilanjutkan dengan mempresentasikan karya dalam bentuk 
perwakilan. 
• Penutup 
Berdo’a atau salam 
Pertemuan-4 
1.Kegiatan Pendahulan (5 menit) 
• Guru mengucapkan salam. 
• Berdoa. 
• Guru mengecek kehadiran peserta didik. 
• Guru memotivasi peserta didik secara fisik dan mental dalam menyiapkan peserta didik 
untuk mengikuti pembelajaran  
•    Apresepsi peserta didik menyiapkan bahan dan alat sebelum membuat karya kemudian 
guru mengecek karya peserta didik. 
• Guru menyampaikan tentang praktek pembuatan karya modifikasi dari bahan alam 
• Guru menyampaikan cakupan materi pembelajaran tentang fhinising pembuatan produk 
kerajinan modifikasi dari bahan alam 
2.Kegiatan Inti (70menit) 
a. Mengamati 
• Peserta mengamati desain yang telah dibuat sebagai acuan dalam proses pembuatan 
karya kerajinan modifikasi dari bahan alam 
• Peserta didik mengamati proses pembuatan karya kerajian modifikasidari bahan alam 
yang sedang dibuat tahap demi tahap. 
b. Menanya 
• Peserta didik bertanya kepada guru tentang kendala yang dialami dalam proses 
pembuatan produk kerajian modifiksi dari bahan alam 
c. Mengumpulkan data (menyelediki) 
• Peserta didik mempersiapkan bahan dan alat untuk melanjutkan proses pembuatan 
d. Mengasosiasi
• Peserta didik melanjutkan dan melakukan fhinising pembuatan karya kerajianan
modifikasi dari bahan alam sesuai dengan desain yang telah dibuat.
e. Mengkomunikasikan (menjalin jejaring)
• Pesesta didik membuat laporan proses pembuatan karya berdasarkan jenis bahan, teknik
dan fungsi karya. 
• Peserta didik memfresentasikan di depan kelas tentang karya yang telah dibuat
3. Kegiatan Penutup (5 menit)
• Simpulan
Peserta didik dibimbing guru membuat kesimpulan tentang proses pembuatan karya
kerajinan dari bahan alam.
• Evaluasi
Memberi pertanyaan singkat tentang proses pembuatan karya  kerajinan dari bahan alam.
• Refleksi
Apakan pembelajaran menari, menyenangkan dan memberi wawasan.
• Tindak lanjut
Menyampaikan materi yang akan dipelajarri minggu selanjutnya
• Penutup
Berdo’a atau salam
8. Penilaian
1. Jenis/ teknik penilaian : Sikap, Pengetahuan, Keterampilan
2. Bentuk instrumen : tertulis, penugasan dan unjuk kerja 
3. Pedoman penskoran :
  Sleman,   09Setember 2014 
Mengetahui 
Guru Mata Prlajara,         mahasiswa, 
SulastriS.Pd Ana Pertiwi 
NIP.196002121984122004 NIM.11207249001 
1. Sikap spiritual 
a. Teknik  : obsevasi 
b. Bentuk instrumen : instrumen untuk guru (lampiran 1) 
c. Instrumen untuk peserta didik (lampiran 2) 
d. Kisi-kisi  
Indikator Butir Penilaian 
1. Cinta tanah air  
2. Rasa syukur 
3. Menjaga lingkungan hidup 
1 
2-3 
4-5 
 
2. Sikap sosial 
a. Teknik  : obsevasi 
b. Bentuk instrumen : instrumen untuk guru (lampiran 1) 
c. Instrumen observasi peserta ddik (lampiran 3) 
d. Kisi-kisi  
Indikator Butir Penilaian 
1. Jujur 
2. kerjasama 
3. toleransi 
1 
2-3 
4-5 
 
3. Pengetahuan 
a. Teknik  : Tes tertulis 
b. Bentuk instrumen : Tes uraian 
c. Instrumen  : Terlampir (lampiran 4) 
d. Kisi-kisi   
Indikator Butir Penilaian 
1. Mendeskripsikan 
2. Menjelaskan 
3. Memahami 
4. Analisis 
1 
2 
3 
4-5 
 
 
4. Keterampilan 
a. Teknik  : obsevasi 
b. Bentuk instrumen : Lembar kerja observasi 
c. Instrumen  : terlampiran 5 
d. Kisi-kisi  
 
Aspek Keterampilan Butir Penilaian 
1. Ide/ gagasan 
2. Kreatifitas  
3. Kesesuaian prosedur kerja 
4. Uji karya 
5. Estetika 
6. Bentuk pelaporan 
7. Presentasi 
8. Sikap  
Soal uji kinerja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 1 (pedoman guru) 
LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN SPIRITUAL DAN SOSIAL 
No Nama Peserta Didik 
Butir Penilaian 
Spiritual Sosial 
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Lampiran 2 
LEMBAR PENILAIAN SIKAP SPIRITUAL DALAM KERJA KELOMPOK 
No Nama Siswa No Presensi 
Hal yang dinilai 
1 2 3 4 5 jumlah 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
18         
19         
20         
21         
22         
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26         
27         
28         
29         
30         
31         
32         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 (instrumen sosial) 
LEMBAR PENILAIAN ANTAR TEMAN DALAM KERJA KELOMPOK 
No Nama Siswa No Presensi 
Hal yang dinilai 
1 2 3 4 5 jumlah 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
18         
19         
20         
21         
22         
23         
24         
25         
26         
27         
28         
29         
30         
31         
32         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 
INSTRUMEN SOAL URAIAN 
 Berdoa sebelum mengerjakan soal 
 Jawablah pada lembar jawaban yang telah disediakan 
 Selesaikan soal berikut dengan tepat dan benar 
 
SOAL 
1. sebutkan beberapa jenis bahan alam yang anda ketahui minimal 5 jenis? 
2. Sebutkan alat-alat yang digunakan dalam pembuatan kerajinan dari serat agel dengan teknik 
makrame?................. 
3. Sebutkan bahan yang diperlukan dalam pembuatan kerajian modifikasi gantungan pot dengan 
teknik makrame?................. 
4. Sebutkan jenis-jenis simpul yang digunakan dalam pembuatan kerajinan teknik makrame?. 
5. Jelaskan bagaimana proses fhinising dalam pembuatan produk kerajinan modifikasindari 
bahan alam teknik makrame?........ 
 
 
KUNCI  JAWABAN 
1. Beberapa jenis bahan alam ialah Tanah liat, kulit, serat alam, bambu, kayu,batu-batuan 
2. Alat-alat yang digunakan ialah meteran, gunting dan tongkat/ stik 
3. Bahan yang diperlukan dalam pembutan kerajinan ialah serat agel, manik-manik dan ring 
4. Beberapa simpul yang digunanakan dalam prose pembuatan produk kerajinan teknik 
makrame ialah simpul pipih ganda, simpul berkas, simpul mutiara dan simpul cina 
5. Adapun proses fhinising yang dilakukan dalam pembuatan produk makarane ialah pemotong 
dan merapikan tali-tali yang tersisa 
 
 
Pedoman penilaian  
A. Kriteria Pensekoran 
1. Setiap butir soal memiliki rentang skor1-10 
2. Total skor apabila semua jawaban benar adalah 50 
 
B. Kriteria Penilaian 
1. Perolehan Skor  1-12;nilai=1 
2. Perolehan Skor13-25;nilai=2 
3. Perolehan Skor26-38;nilai=1 
4. Perolehan Skor39-50;nilai=1 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
 
INSTRUMEN KETERAMPILAN (KINERJA) 
 
Tugas Uji Kinerja 
1. Buatlah desain kerajianan modifkasi dari bahan alam minimal dua jenis  bahan alam dengan 
teknik makrame 
2. Buatla kerajinan modifikasi dari bahan alam yang ada dilingkungan tempat tinggal dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Teknik pembuatan bebas 
b. Bahan berasal dari 2 jenis bahan alam 
c. Waktu pengerjaan 2x pertemuan 
d. Aspek yang dinilai: 
- Ide atau gagasan 
- Kenerja alat 
- Estetika 
- Sikap selama proses pengerjaan produk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR OBSERVASI PENILAIAN KINERJA 
 
Mata Pelajaran : Prakarya (Kerajinan) 
Nama Proyek : Pembuatan kerajinan dari bahan alam  
Alokasi Waktu : 2 x 60 menit 
Kelas/Semester : VII/1 (F) 
Tahun Pelajaran : 2014 
No Nama siswa 
ASPEK KINERJA YANG DINILAI 
Proses Produk Sikap   
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50%  35%  15%    
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4    
1 ADIEN ILMA MUTAFAILA 
                                             
2 ADLIN FAUZIA NAJAH                                              
3 AFNAN SUBEKTI                                              
4 AJI SURYA WIJAYA                                              
5 ALFIN NUR RIDWAN                                              
6 ALIFTA RIYAN PRATIWI 
                                             
7 ANGGA PRATAMA WIDYANTORO 
                                             
8 ANNISA RACHMAWATI 
                                             
9 ARIF WICAKSONO                                              
10 ASHIFUZ ZAHID GHIFARI AULIA 
                                             
11 ATHALLAH DAFFA FAUZAN 
                                             
12 AVIEF NUR AINI                                              
13 BAYU SENO NUGROHO                                              
14 CHANTIKA AMELIA PUTRI 
                                             
15 DAVIALHAQ SAMASTA 
                                             
16 DIAH PUSPITA NINGRUM 
                                             
17 DIVA RYAN MAHENDRA 
                                             
18 DWI FITRI RAHMA YANI 
                                             
19 FANDY FIRMANSYAH                                              
20 FARIZY ADNAN                                              
21 LESTARI NUR ADILAH                                              
22 LUSIANA DINAWATI                                              
23 MUHAMAD AS'AD ALMU'TASHIM 
                                             
23 NAILA FAIZATUL KAMILAH 
                                             
25 NANDA MUKTI WIDODO 
                                             
26 PRASASTI SETYANINGRUM 
                                             
27 RAHAJENG NAOMI HESRI 
                                             
28 RAHMA SARI RAMADLANI 
                                             
29 RIFDA ZAHIRAH                                              
30 SETEFANI YULIA                                              
Mengetahui, Mahasiswa 
Guru Pembimbing 
NIP10600212 198412 2004 NIM 11207249001 
TIARA PUTRI 
31 SURYATAMA SEPTIAN PRABOWO 
32 VANIA CANTIKA PUTRI FATIMA SARI 
RUBRIK PENILAIAN KINERJA 
 
Keterangan: Kriteria penilaian: 
A. Pedoman pensekoran 
Skor terentang antara 1-4 
Skor 1, Kategari Kurang 
Skor 2, Kategori Cukup 
Skor 3, Kategori Baik 
Skor 4, Kategori Sangat Baik 
B. Pedoman penilaian 
Nilai akhir 1 (NA 1) :jumlah skor proses  x 50% 
Nilai akhir 2 (NA 2) :jumlah skor produk  x 35% 
Nilai akhir 3 (NA 3) :jumlah skor sikap  x 15% 
 
 
Konversi nilai: 
Nilai 0-1,    huruf D 
Nilai 1,1-2, huruf C 
Nilai 2,1-3, huruf B 
Nilai 3,1-4, huruf A 
 
Rubrik Penilain 
No Indikator Rubrik 
PROSES 
1 Ide gagasan 1. Ide didasarkan permasalahan potensi produk 
kerajinan yang dibutuhkan masyarakat 
2. Ide didasari pada potensi  bahan alam yang ada di 
daerah setempat untuk dijadikan produk 
kerajianan 
2 Kreativitas 1. Tidak bervokus pada proses berpikir sehingga 
memunculkan ide-ide unik dan kreatif 
2. Kurang bervokus pada proses berpikir sehingga 
memunculkan ide-ide unik dan kreatif 
3. Cukup bervokus pada proses berpikir sehingga 
memunculkan ide-ide unik dan kreatif 
4. Bervokus pada proses berpikir sehingga 
memunculkan ide-ide unik dan kreatif 
3 Kesesuaian materi, teknik 
dan prosedur 
1. Tidak memperoleh Kesesuaian materi, teknik dan 
prosedur 
2. Memperoleh kesesuaian  rendah antara materi, 
teknik dan prosedur 
3. Memperoleh kesesuaian Cukup tinggi  antara 
materi, teknik dan prosedur 
4. Memperoleh kesesuaian  tinggi  antara materi, 
teknik dan prosedur 
PRODUK 
1 Uji Karya 1. Tidak memiliki kesesuaian antara prediksi 
Nilai Akhir = NA 1+NA 2+ NA 3 
dengan produk yang dihasilkan  
2. Meperoleh kesesuaian rendah antara prediksi 
dengan produk yang dihasilkan 
3. Memperoleh kesesuaian cukup tinggi antara 
antara prediksi dengan produk yang dihasilkan 
4. Memperoleh kesesuaian tinggi antara antara 
prediksi dengan produk yang dihasilkan 
2 Estetika 1. Tidak memiliki nilai estetika dalam produk yang 
dihasilkan 
2. Memperoleh nilai estetetika rendah dalam produk 
yang dihasilkan 
3. Memperoleh nilai estetetika cukup dalam produk 
yang dihasilkan 
4. Memperoleh nilai estetetika rendah dalam produk 
yang dihasilkan 
5. Nilai estetetika tinggi dalam produk yang 
dihasilkan 
3 Bentuk pelaporan 1. Jika komponen laporan:judul dan proses kerja 
tidak sesuai dengan karya 
2. Jika komponen laporan:judul,  dan proses kerja 
sesuai dengan karya 
3. Jika komponen laporan:judul,proses kerja sesuai 
karya,alat dan bahan 
4. Melengkapi komponen:nama kelompok, judul,  
bahan, alat,proses kerja sesuai dengan karya dan 
penulisan rapi 
4 presentasi 1. Tidak mampu mempresentasikan  hasil karya 
kerajinan  dengan benar subtantif, bahasa 
sulit,dimengerti, dan disampaikan tidak percaya 
diri 
2. Mampu mempresentasikan hasil praktek, 
disampaikan kurang percaya diri 
3. Mampu mempresentasikan hasil praktek  dengan 
benar secara subtantif  dan disampaikan  secara 
percaya diri 
4. Mampu mempresentasikan  hasil praktek dengan 
benar secara subtantif, dan bahasa mudah 
dimengerti, dan disampaikan secara percaya diri 
 
 
SIKAP 
1 Kerja sama 1. Tidak aktif dalam kelompok 
2. Sedikit aktif dalam kelompok 
3. Cukup aktif dalam kelompok 
4. Aktif dalam kelompok 
2 Disiplin  1. Tugas tidak diselesaikan tepat waktu sesuai yang 
ditentukan 
2. Menyelesaian tugas kurang sesuai dengan  waktu 
yang ditentukan 
3. Menyelesaikan tugas cukup sesuai waktu sesuai 
dengan waktu yang ditentukan 
4. Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang 
ditentukan 
3 Tanggung jawab 1. Tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan 
tugas 
2. Kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan 
tugas 
3. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas 
4. Sangat bertanggung jawab dalam melaksanakan 
tugas 
 
 
 
9/27/2014
1
prakarya
Kelas VII
Bahan alam
1.Tanah liat     7.Kerang     
3 Batu-batuan 9 logam
2.Serat          8.Bambu 
.     .
5.Rotan
4.kulit
6.kayu
Kerajinan kulit Tanah liat
kayu Serat alam
9/27/2014
2
Batu-batuan
1. PENILAIAN SIKAP 
 
Mata Pelajaran: Prakarya (kerajinan)   
Tahun  : 2014/ 2015 
Materi     : kerajina dari bahan alam 
Kelas  : VII F/I 
N
O NAMA PESERTA DIDIK 
Butir Penilaian 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 ADIEN ILMA MUTAFAILA A A A A A A A A 
2 ADLIN FAUZIA NAJAH A A A A A A B A 
3 AFNAN SUBEKTI B A A B B A B B 
4 AJI SURYA WIJAYA B A A A B A B A 
5 ALFIN NUR RIDWAN B B B B B B B B 
6 ALIFTA RIYAN PRATIWI B A A B B B B B 
7 ANGGA PRATAMA WIDYANTORO 
B B A B B B B B 
8 ANNISA RACHMAWATI B B B B B B B B 
9 ARIF WICAKSONO B B A B B B B B 
10 ASHIFUZ ZAHID GHIFARI AULIA 
B B A B B B B B 
11 ATHALLAH DAFFA FAUZAN B B A B B B B B 
12 AVIEF NUR AINI A B A B B B B B 
13 BAYU SENO NUGROHO B B B C B B B B 
14 CHANTIKA AMELIA PUTRI B B A B B B B B 
15 DAVIALHAQ SAMASTA B B A B B B B B 
16 DIAH PUSPITA NINGRUM B B A B B B B B 
17 DIVA RYAN MAHENDRA B B A B B B B B 
18 DWI FITRI RAHMA YANI B B B B B B B B 
19 FANDY FIRMANSYAH B B A B B B B B 
20 FARIZY ADNAN B B A B B B B B 
21 LESTARI NUR ADILAH B B B A B C B C 
22 LUSIANA DINAWATI B A A A A A B B 
23 MUHAMAD AS'AD ALMU'TASHIM 
B B B C B B C C 
24 NAILA FAIZATUL KAMILAH B B B C B C B B 
25 NANDA MUKTI WIDODO B B A B B B B B 
26 PRASASTI SETYANINGRUM B B A B B B B B 
27 RAHAJENG NAOMI HESRI B B A B B C B A 
28 RAHMA SARI RAMADLANI B B A B B B B B 
29 RIFDA ZAHIRAH B B A B B B B B 
30 SETEFANI YULIA TIARA PUTRI B B A B B B B B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 SURYATAMA SEPTIAN PRABOWO 
B B A B B B B B 
32 VANIA CANTIKA PUTRI FATIMA SARI B B A B B B B B 
 
2. PENILAIAN PENGETAHUAN 
(KELOMPOK) 
Mata Pelajaran: Prakarya (kerajinan)   
Tahun  : 2014/ 2015 
Materi     :Mengidentifikasi produk kerajinan dari bahan alam  
Kelas  : VII F/I 
NO NAMA PESERTA DIDIK 
Butir Penilaian 
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 1 2 3 4 
1 ADIEN ILMA MUTAFAILA 4 4 3 3 14 87 
2 ADLIN FAUZIA NAJAH 4 4 3 3 14 87 
3 AFNAN SUBEKTI 4 3 2 3 12 75 
4 AJI SURYA WIJAYA 4 4 2 3 13 81 
5 ALFIN NUR RIDWAN       
6 ALIFTA RIYAN PRATIWI 4 4 3 3 14 87 
7 ANGGA PRATAMA WIDYANTORO 4 3 2 3 12 75 
8 ANNISA RACHMAWATI 4 3 2 2 11 68 
9 ARIF WICAKSONO 4 4 2 3 13 81 
10 ASHIFUZ ZAHID GHIFARI AULIA 4 3 2 3 12 75 
11 ATHALLAH DAFFA FAUZAN 3 4 3 3 12 75 
12 AVIEF NUR AINI 2 2 3 3 10 62 
13 BAYU SENO NUGROHO       
14 CHANTIKA AMELIA PUTRI 2 2 3 3 10 62 
15 DAVIALHAQ SAMASTA 2 2 3 3 10 62 
16 DIAH PUSPITA NINGRUM 3 4 2 2 11 68 
17 DIVA RYAN MAHENDRA       
18 DWI FITRI RAHMA YANI 2 2 3 3 10 62 
19 FANDY FIRMANSYAH 4 4 2 3 13 81 
20 FARIZY ADNAN 3 4 3 3 12 75 
21 LESTARI NUR ADILAH 3 4 2 2 11 68 
22 LUSIANA DINAWATI 3 4 3 3 12 75 
23 MUHAMAD AS'AD ALMU'TASHIM 4 3 2 3 12 75 
24 NAILA FAIZATUL KAMILAH 4 3 2 2 11 68 
25 NANDA MUKTI WIDODO       
26 PRASASTI SETYANINGRUM 4 3 2 2 11 68 
27 RAHAJENG NAOMI HESRI 4 3 2 2 11 68 
28 RAHMA SARI RAMADLANI 3 4 3 3 12 75 
29 RIFDA ZAHIRAH 3 4 2 2 11 68 
30 SETEFANI YULIA TIARA PUTRI 3 4 2 2 11 68 
31 SURYATAMA SEPTIAN PRABOWO 4 4 2 3 13 81 
32 VANIA CANTIKA PUTRI FATIMA SARI 4 4 3 3 14 87 
Jumlah 10814 
Rubrik Penilaian 
Aspek yang 
dinilai Skor Deskripsi 
produk kerajinan 
dari bahan alam 
1 
2 
3 
 
4 
1. Tidak dapat menyebutkan produk kerajinan dari bahan 
alam dengan tepat dan benar 
2. Kurang dapat menyebutkan produk kerajinan dari 
bahan alam dengan tepat dan benar 
3. Cukup dapat menyebutkan produk kerajinan dari bahan 
alam dengan tepat dan benar 
4. Dapat menyebutkan produk kerajinan dari bahan alam 
dengan tepat dan benar 
fungsi produk 1 
2 
3 
4 
1. Tidak sesuai dengan fungsi produk dengan benar 
2. Kurang dapat menyebukan fungsi produk  dengan 
benar 
3. Cukup dapat menyebutkan fungsi produk dengan benar 
4. Dapat menyebutkan fungsi produk dengan benar 
warna dan bentuk 
hiasan 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
1. Tidak dapat menyebutkan warna dan bentuk hiasan 
dengan benar atau sesuai produk yang 
2. Kurang dapat menyebutkan warna dan bentuk hiasan 
dengan benar atau sesuai produk yang 
3. Cukup dapat menyebutkan warna dan bentuk hiasan 
dengan benar atau sesuai produk yang diamati 
4. Dapat menyebutkan dengan benar warna dan bentuk 
hiasan pada produk  dengan benar sesuai dengan yang 
diamati 
jenis-jenis bahan 
alam 
1 
2 
3 
4 
1. Tidak dapat menyebutkan jenis bahan alam dengan 
benar 
2. Kurang dapat menyebutkan jenis bahan alam dengan 
benar 
3. Cukup dapat menyebutkan jenis bahan alam dengan 
benar 
4. Dapat menyebutkan jenis bahan alam dengan benar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDIKAT NILAI 
Sangat  Baik ( SB)  80 ≤ AB ≤ 100 
Baik (B) 70 ≤ B ≤ 79 
Cukup (C)  60 ≤ C  ≤ 69 
Kurang (K) <60 
PENILAIAN PENGETAHUAN 
(OBSERVASI INDIVIDU) 
 
Mata Pelajaran: Prakarya (kerajinan)   
Tahun  : 2014/ 2015 
Materi     :Observasi proses pembuatan produk kerajinan  
Kelas  : VII F/I 
NO NAMA PESERTA DIDIK 
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 1 2 3 4 
1 ADIEN ILMA MUTAFAILA 2 4 2 3 11 68 
2 ADLIN FAUZIA NAJAH 3 2 3 3 11 68 
3 AFNAN SUBEKTI 2 2 2 2 8 50 
4 AJI SURYA WIJAYA 4 4 4 2 14 87 
5 ALFIN NUR RIDWAN 2 1 4 3 10 62 
6 ALIFTA RIYAN PRATIWI 4 4 4 4 16 100 
7 ANGGA PRATAMA WIDYANTORO 2 4 3 2 11 68 
8 ANNISA RACHMAWATI 4 4 4 4 16 100 
9 ARIF WICAKSONO 4 4 4 4 16 100 
10 ASHIFUZ ZAHID GHIFARI AULIA 2 4 4 3 13 81 
11 ATHALLAH DAFFA FAUZAN 2 4 2 3 11 68 
12 AVIEF NUR AINI 2 4 2 3 11 68 
13 BAYU SENO NUGROHO 1 4 3 3 11 68 
14 CHANTIKA AMELIA PUTRI 3 4 4 4 15 93 
15 DAVIALHAQ SAMASTA 3 2 2 2 9 56 
16 DIAH PUSPITA NINGRUM 2 4 2 3 11 68 
17 DIVA RYAN MAHENDRA 4 4 4 3 15 93 
18 DWI FITRI RAHMA YANI 2 2 4 3 11 68 
19 FANDY FIRMANSYAH 2 1 2 3 8 50 
20 FARIZY ADNAN 4 1 4 2 11 68 
21 LESTARI NUR ADILAH 2 4 3 4 13 81 
22 LUSIANA DINAWATI 2 2 3 2 9 56 
23 MUHAMAD AS'AD ALMU'TASHIM 3 2 2 2 9 56 
24 NAILA FAIZATUL KAMILAH 4 3 4 4 15 93 
25 NANDA MUKTI WIDODO 4 4 4 4 16 100 
26 PRASASTI SETYANINGRUM 4 4 4 4 16 100 
27 RAHAJENG NAOMI HESRI 2 4 2 3 11 68 
28 RAHMA SARI RAMADLANI 2 4 3 3 12 75 
29 RIFDA ZAHIRAH 3 4 2 3 12 75 
30 SETEFANI YULIA TIARA PUTRI 4 4 3 2 13 81 
31 SURYATAMA SEPTIAN PRABOWO       
32 VANIA CANTIKA PUTRI FATIMA SARI 3 3 3 3 12 75 
Jumlah 2344 
 Rubrik Penilaian 
Aspek yang 
dinilai Skor Deskripsi 
Judul produk 1 
2 
3 
4 
5. Judu tidak sesuai dengan materi pembelajaran 
6. Judul kurang sesuai dengan  materi pembelajaran 
7. Judul cukup sesuai dengan materi pembelajaran 
8. Judul sesuai dengan materi pembelajaran  
Alat dan bahan 1 
2 
3 
4 
5. Tidak dapat menyebutkan alat dan bahan sesuai produk 
yang di observasi 
6. Kurang dapat menyebukan alat dan bahan sesuai 
dengan produk yang di observasi 
7. Cukup cuku dapat menyebutkan bahan dan alat sesuai 
dengan produk yang di observasi 
8. Dapat menyebutkan dengan benar bahan dan alat 
sesuai dengan produk yang di observasi 
Proses kerja 1 
 
2 
 
3 
 
4 
5. Tidak sesuai dengan tahapan  proses pembuatan 
produk produk 
6. Kurang sesuai dengan tahapan proses pembuatan 
produk 
7. Cukup dapat menyebutkan tahapan proses pembuatan 
produk dengan benar 
8. Dapat menyebutkan tahapan proses pembuatan produk 
dengan benar 
Kerapian 1 
 
2 
3 
 
4 
5. Tidak menulis laporan dengan format judul, alat, bahan 
serta proses kerja 
6. Menulis laporan dengan format judul dan proses kerja 
7. Menulis laporan dengan forma  judul,bahan dan proses 
kerja 
8. Dapat menulis laporan dengan format judul, alat,bahan, 
dan proses kerja dengan benar dan tepat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDIKAT NILAI 
1. Kurang (K) <60 
2. Cukup (C) 60 ≤ C  ≤ 69 
3. Baik (B) 70 ≤ B ≤ 79 
4. Sangat  Baik ( 
SB) 
 80 ≤ AB ≤ 100 
PENILAIAN PENGETAHUAN 
(DESAIN) 
Mata Pelajaran: Prakarya (kerajinan)   
Tahun  : 2014/ 2015 
Materi     : Desai produk kerajinan dari bahan alam 
Kelas  : VII F/I 
NO NAMA PESERTA DIDIK 
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 1 2 3 4 
1 ADIEN ILMA MUTAFAILA 4 3 2 3 12 75 
2 ADLIN FAUZIA NAJAH 4 3 2 3 12 75 
3 AFNAN SUBEKTI 4 4 3 2 13 81 
4 AJI SURYA WIJAYA 3 4 3 2 12 75 
5 ALFIN NUR RIDWAN 3 3 3 3 12 75 
6 ALIFTA RIYAN PRATIWI 4 3 2 3 12 75 
7 ANGGA PRATAMA WIDYANTORO 4 4 3 2 13 81 
8 ANNISA RACHMAWATI       
9 ARIF WICAKSONO 3 4 3 2 12 75 
10 ASHIFUZ ZAHID GHIFARI AULIA 4 4 3 2 13 81 
11 ATHALLAH DAFFA FAUZAN 3 4 3 2 12 75 
12 AVIEF NUR AINI 3 3 3 3 12 75 
13 BAYU SENO NUGROHO 3 3 3 3 12 75 
14 CHANTIKA AMELIA PUTRI 3 3 3 3 12 75 
15 DAVIALHAQ SAMASTA 3 3 3 3 12 75 
16 DIAH PUSPITA NINGRUM 3 3 3 1 10 62 
17 DIVA RYAN MAHENDRA 3 3 3 3 12 75 
18 DWI FITRI RAHMA YANI 3 3 3 3 12 75 
19 FANDY FIRMANSYAH 3 4 3 2 12 75 
20 FARIZY ADNAN 3 4 3 2 12 75 
21 LESTARI NUR ADILAH 3 3 3 1 10 62 
22 LUSIANA DINAWATI 3 4 3 2 12 75 
23 MUHAMAD AS'AD ALMU'TASHIM 4 4 3 2 13 81 
24 NAILA FAIZATUL KAMILAH       
25 NANDA MUKTI WIDODO 3 3 3 3 12 75 
26 PRASASTI SETYANINGRUM       
27 RAHAJENG NAOMI HESRI       
28 RAHMA SARI RAMADLANI 3 4 3 2 12 75 
29 RIFDA ZAHIRAH 3 3 3 1 10 62 
30 SETEFANI YULIA TIARA PUTRI 3 3 3 1 10 62 
31 SURYATAMA SEPTIAN PRABOWO 3 4 3 2 12 75 
32 VANIA CANTIKA PUTRI FATIMA SARI 4 3 2 3 12 75 
Jumlah 2072 
 Rubrik Penilaian 
Aspek yang 
dinilai Skor Deskripsi 
Ide gagasan 
produk 
1 
2 
3 
 
4 
9. Ide gagasan tidak kreatif dalam membuat desain 
produk dan tidak sesuai materi 
10. Ide gagasan kurang kreatif dalam membuat desain 
produk dan tidak sesuai materi 
11. Ide gagasan cukup kreatif sesuai materi 
12. Ide gagasan kreatif dan sesuai dengan materi 
pembelajaran 
Estetika  1 
2 
3 
4 
9. Tidak terdapat nilai estetika dalam desain yang dibuat  
10. Kurang terdapat nilai estetika dalam desain yang 
dibuat 
11. Cukup terdapat nilai estetika pada desain yang 
dibuat 
12. Terdapat nilai estetika pada desain yang telah 
dibuat 
Ragam hias 1 
2 
 
3 
4 
9. Ragam hias tidak ada pada desai produk yang dibuat 
10. Rgam hias tidak kurang sesuai dengan materi 
pembelajaran 
11. Ragam hias cukup sesuai dengan materi 
pembelajaran 
12. Terdapat ragam hias pada desain produk yang 
dibuat dan sesuai dengan materi pembelajaran 
Laporan  1 
 
2 
 
3 
 
4 
9. Tidak dapat menyebutkan bahan, alat dan proses kerja 
pembuatan karya 
10. Kurang dapat menyebutkan bahan, alat, dan proses 
kerja pembuatan karya 
11. Cukup dapat menyebutkan bahan, alat, dan proses 
kerja pembuatan karya 
12. Dapat menyebutkan bahan, alat, dan proses kerja 
pembuatan karya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDIKAT NILAI 
Sangat  Baik ( SB)  80 ≤ AB ≤ 100 
Baik (B) 70 ≤ B ≤ 79 
Cukup (C)  60 ≤ C  ≤ 69 
Kurang (K) <60 
 NILAI ULANGAN 
Mata Pelajaran: Prakarya (kerajinan)   
Tahun  : 2014/ 2015 
Materi     : Kerajinan dari bahan alam 
Kelas  : VII F/I 
NO NAMA PESERTA DIDIK 
Butir Nilai Soal  
N
IL
A
I 
1 2 3 4 5 
 
1 ADIEN ILMA MUTAFAILA 10 10 10 20 226 76 
2 ADLIN FAUZIA NAJAH 15 10 20 15 30 90 
3 AFNAN SUBEKTI 5 10 20 15 30 80 
4 AJI SURYA WIJAYA 10 10 20 15 22 77 
5 ALFIN NUR RIDWAN 10 8 20 15 25 78 
6 ALIFTA RIYAN PRATIWI 10 15 15 20 30 90 
7 ANGGA PRATAMA   WIDYANTORO 10 5 10 10 30 65 
8 ANNISA RACHMAWATI 10 10 20 20 30 90 
9 ARIF WICAKSONO 10 15 5 20 30 90 
10 ASHIFUZ ZAHID GHIFARI AULIA 10 10 25 15 30 80 
11 ATHALLAH DAFFA FAUZAN 10 15 10 10 20 65 
12 AVIEF NUR AINI 10 20 15 25 15 85 
13 BAYU SENO NUGROHO 10 8 20 15 20 74 
14 CHANTIKA AMELIA PUTRI 10 2 20 5 30 67 
15 DAVIALHAQ SAMASTA 7 20 10 10 15 63 
16 DIAH PUSPITA NINGRUM 10 15 20 10 30 85 
17 DIVA RYAN MAHENDRA 10 15 20 10 22 77 
18 DWI FITRI RAHMA YANI 10 5 13 10 25 63 
19 FANDY FIRMANSYAH 8 15 15 15 15 68 
20 FARIZY ADNAN 10 10 10 6 30 66 
21 LESTARI NUR ADILAH 10 5 5 15 25 60 
22 LUSIANA DINAWATI 10 5 20 10 20 65 
23 MUHAMAD AS'AD ALMU'TASHIM 10 15 20 17 25 77 
24 NAILA FAIZATUL KAMILAH 10 6 20 30 10 76 
25 NANDA MUKTI WIDODO 10 10 20 15 30 85 
26 PRASASTI SETYANINGRUM 10 10 7 20 30 77 
27 RAHAJENG NAOMI HESRI 10 10 4 15 30 69 
28 RAHMA SARI RAMADLANI 10 15 15 15 30 85 
29 RIFDA ZAHIRAH 5 5 10 15 30 65 
30 SETEFANI YULIA TIARA PUTRI 10 5 15 15 30 75 
31 SURYATAMA SEPTIAN PRABOWO 10 5 10 10 25 60 
32 VANIA CANTIKA PUTRI FATIMA SARI 10 10 5 15 30 70 
jumlah 8512 
  
 
 Petunjuk pengerjaan 
1. Berdo’alah sebelum mengerjakan 
2. Pahami soal sebelum mengisih lembar jawaban 
3. Isilah jawaban pada lembar jawaban yang disediakan 
4. Kejakan soal dengan tenang dan tidak boleh bekerjasama 
5. Tidak diperbolehkan menyontek (sangsi lembar keja langsung ditarik) 
 
SOAL ESAI 
 
1. Sebutkan beberapa jenis bahan alam yang dapat digunakan dalam pembuatan produk 
kerajinan disertai contoh produknya 
2. jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsional dan non fungsional 
3. Pehatikan gambar dibawah ini 
 
 Gambar A Gambar B 
Dari gambar diatas,manakah yang termasuk produk dari bahan alam. 
sebutkan dan berikan alasanmu. 
4. Sebutkan apa yang dimaksud dengan desain dan jelaskan apa saja yang harus diperhatikan 
dalam proses pembuatan desain 
5. Deskripsikan dengan singkat dan jelas tetang produk yang kamu buat, fungsi, alat dan 
bahan 
 
 
 
 
SELAMAT MENGERJAKAN  
SOAL URAIAN 
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Nama : 
Kelas :     
Mapel: Prakarya/kerajinan 
LEMBAR JAWANBAN 
faraf 
 
KISI-KISI 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi Teknik 
Bentuk 
instrumen instrumen 
1. Menyebutkan jenis-jenis 
bahan alam dan buatan 
yang dapat digunakan 
untuk produk kerajianan 
sesuai daerah setempat 
Tertulis Uraian • Sebutkan beberapa jenis bahan 
alam yang dapat digunakan 
dalam pembuatan produk 
kerajinan disertai contoh 
produknya?............ 
• jelaskan apa yang dimaksud 
dengan fungsionan dan non 
fungsional 
2. Mengidentifikasi jenis-
jenis produk kerajinan dari 
bahan alam sesuai daerah 
setempat 
• Pehatikan gambar dibawah 
ini........ 
 
Gambar A
 
Gambar B  
Dari gambar diatas,manakah yang 
termasuk produk dari bahan 
alam?................... 
sebutkan dan berikan alasanmu. 
 
3. Memahami konsep desain 
pembuatan karya 
kerajinan secara kreatif 
• Sebutkan apa yang dimaksud 
dengan desain dan jelaskan apa 
sesuai dengan prosedur  
berkarya daerah setempat 
 
saja yang harus diperhatikan 
dalam proses pembuatan desain? 
4. Membuat desain karya 
kerajinan dari bahan alam 
sesuai dengan wilayah 
setempat 
• Deskripsikan dengan singkat dan 
jelas tetang produk yang kamu 
buat, fungsi, alat dan bahan.   
 
Pedoman penilaian  
Soal Penilaian Skor 
Sebutkan beberapa jenis 
bahan alam yang dapat 
digunakan dalam pembuatan 
produk kerajinan disertai 
contoh produknya? 
 Siswa  kurang dapat 
menyebutkan jenis dan 
produk dari bahan alam 
 
Siswa cukup  dapat 
menyebutkan jenis dan 
produk dari bahan alam  
 
Siswa dapat menyebutkan 
jenis dan produk dari bahan 
alam  
 
2,5 
 
 
 
5 
 
 
 
10 
   
jelaskan apa yang dimaksud 
dengan fungsionan dan non 
fungsional 
Siswa kurang dapat 
menjelaskan dengan tepat 
pengertian fungsional dan 
non fungsional 
 
Siswa Cukup dapat 
menjelaskan dengan tepat 
pengertian fungsional dan 
non fungsional 
 
Siswa dapat menjelaskan 
dengan tepat pengertian 
fungsional dan non 
fungsional 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
15 
   
Dari gambar diatas,manakah 
yang termasuk produk dari 
bahan alam?................... 
sebutkan dan berikan 
alasanmu 
Siswa kurang dapat 
menyebutkan dan 
menjelaskan gambar dengan 
tepat  
Siswa cukup dapat 
menyebutkan dan 
menjelaskan gambar dengan 
10 
 
 
 
 
15 
 
benar 
 
Siswa dapat menyebutkan 
dan menjelaskan gambar 
dengan benar 
 
 
 
25 
Sebutkan apa yang dimaksud 
dengan desain dan jelaskan 
apa saja yang harus 
diperhatikan dalam proses 
pembuatan desain 
Siswa kurang dapat 
menyebutkan dan 
menjelaskan dengan tepat 
tentang desain 
 
Siswa cukup dapat  
menyebutkan dan 
menjelaskan dengan tepat 
tentang desain 
 
siswa menyebutkan dan 
menjelaskan dengan tepat 
dengan desain 
5 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
   
Deskripsikan dengan singkat 
dan jelas tetang produk yang 
kamu buat, fungsi, alat dan 
bahan.   
Siswa kurang dapat 
mendiskripsikan dengan 
benar dan jelas tentang 
praktik karya 
 
Siswa cukup  dapat 
mendiskripsikan dengan 
benar dan jelas tentang 
praktik karya 
 
Siswa dapat mendiskripsikan 
dengan benar dan jelas 
tentang praktik karya 
10 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
 
 
KUNCI JAWABAN 
 
1. Jenis jenis bahan alam beserta  produk 
• Bambu  =  Kursi santai, tempat pensil 
• Tanah liat  =  vas bungga, kap lampu 
• Serat alam  =  Tas dari serat agel,  koran dari eceng gondok  
• Batok kelapa = tempat lilin 
• Kayu  = figura 
• Kulit  = wayang, jam dari kulit 
• Rotan   = tas rotan 
2. Fungsional adalah benda pakai yang dapat di gunakan oleh manusia 
Non fungsional adalah benda pakai yang di gunakan sebagai hiasan saja 
3. Gambar A adalah bahan alam karena berasal dari alam indonesia 
Gambar B adalah bahan buatan karena di olah di pabrik 
4. Desain adalah kegiatan merancang / menggambar sket produk yang akan di buat 
sebelum mendesain hal-hal yang perlu di perhatikan  
kegunaan, kenyamana, keluwesaan, keamanaan dan keindahan 
5. penjelasan masing-masing kelompok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REKAPITULASI NILAI  
 PENGETAHUAN 
 
Mata Pelajaran: Prakarya (kerajinan)   
Tahun  : 2014/ 2015 
Materi     :kerajinan dari bahan alam  
Kelas  : VII F/I 
NO NAMA PESERTA DIDIK 
Butir Penilaian 
N
IL
A
I 
M
en
gi
de
nt
i
fik
as
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ob
se
rv
as
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de
sa
in
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 1 2 3 4 
1 ADIEN ILMA MUTAFAILA 87 68 75 76 76,5 
2 ADLIN FAUZIA NAJAH 87 68 75 90 80 
3 AFNAN SUBEKTI 75 50 81 80 71,5 
4 AJI SURYA WIJAYA 81 87 75 77 80 
5 ALFIN NUR RIDWAN  62 75 78 53,75 
6 ALIFTA RIYAN PRATIWI 87 100 75 90 88 
7 ANGGA PRATAMA WIDYANTORO 75 68 81 65 57,25 
8 ANNISA RACHMAWATI 68 100  90 64,5 
9 ARIF WICAKSONO 81 100 75 90 86,5 
10 ASHIFUZ ZAHID GHIFARI AULIA 75 81 81 80 79,25 
11 ATHALLAH DAFFA FAUZAN 75 68 75 65 70,75 
12 AVIEF NUR AINI 62 68 75 85 72,5 
13 BAYU SENO NUGROHO  68 75 74 54,25 
14 CHANTIKA AMELIA PUTRI 62 93 75 67 74,25 
15 DAVIALHAQ SAMASTA 62 56 75 63 64 
16 DIAH PUSPITA NINGRUM 68 68 62 85 70,75 
17 DIVA RYAN MAHENDRA  93 75 77 61,25 
18 DWI FITRI RAHMA YANI 62 68 75 63 67 
19 FANDY FIRMANSYAH 81 50 75 68 68,5 
20 FARIZY ADNAN 75 68 75 66 71 
21 LESTARI NUR ADILAH 68 81 62 60 67,75 
22 LUSIANA DINAWATI 75 56 75 65 67,75 
23 MUHAMAD AS'AD ALMU'TASHIM 75 56 81 77 72,5 
24 NAILA FAIZATUL KAMILAH 68 93  76 56,25 
25 NANDA MUKTI WIDODO  100 75 85 65 
26 PRASASTI SETYANINGRUM 68 100  77 61,25 
27 RAHAJENG NAOMI HESRI 68 68  69 51,25 
28 RAHMA SARI RAMADLANI 75 75 75 85 77,5 
29 RIFDA ZAHIRAH 68 75 62 65 70 
30 SETEFANI YULIA TIARA PUTRI 68 81 62 75 71,5 
31 SURYATAMA SEPTIAN PRABOWO 81  75 60 54 
32 VANIA CANTIKA PUTRI FATIMA SARI 87 75 75 70 76,75 
  
Keterangan: 
• Tugas satu  (tugas kelompok mengidentifikasi )
• Tugas dua (observasi individu)
• Tugas tiga (desain karya kelompok)
• Ujian KD 3.1 (soal esai)
PREDIKAT NILAI 
Sangat  Baik ( SB)  80 ≤ AB ≤ 100 
Baik (B) 70 ≤ B ≤ 79 
Cukup (C)  60 ≤ C  ≤ 69 
Kurang (K) <60 
Mata Pelajaran : Prakarya Kerajinan 
Nama Proyek : 
Alokasi Waktu  : 2x 80 
Kelas : VII F
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 ADIEN ILMA MUTAFAILA V V V 1.17    V V V V 0.88    V V V 0.45     2.49     B
2 ADLIN FAUZIA NAJAH V V V 1.17    V V V V 0.88    V V V 0.45     2.49     B
3 AFNAN SUBEKTI V V V 1.33    v v V V 0.88    v v v 0.35     2.56     B
4 AJI SURYA WIJAYA V V v 1.33    V V V V 0.79    V v V 0.40     2.52     B
5 ALFIN NUR RIDWAN V V V 2.00    V V V V 1.40    V V V 0.60     4.00     A
6 ALIFTA RIYAN PRATIWI V V V 1.17    V V V V 0.88    V V V 0.45     2.49     B
7 ANGGA PRATAMA WIDIANTORO V V V 1.33    V V V V 0.88    V V V 0.35     2.56     B
8 ANNISA RACHMAWATI V V V 1.50    V V V V 1.14    V V V 0.60     3.24     A
9 ARIF WICAKSONO V V V 1.33    V V V V 0.79    V V V 0.40     2.52     B
10 ASHIFUZ ZAHID GHIFARI AULIA V V V 1.33    V V V V 0.88    V V V 0.35     2.56     B
11 ATHALAH DAFFA FAUZAN  V V V 1.17    V V V V 0.88    V V V 0.45     2.49     B
12 AVIEF NUR AINI V V V 1.17    V V V V 1.05    V V V 0.35     2.57     B
13 BAYU SENO NUGROHO V V V 2.00    V V V V 1.40    V V V 0.60     4.00     A
14 CHANTIKA AMELIA PUTRI V V V 1.33    V V V V 1.05    V V V 0.35     2.73     B
15 DAVIALHAQ SAMASTA V V V 2.00    V V V V 1.40    V V V 0.60     4.00     A
16 DIAH PUSPITA NINGRUM V V V 1.33    V V V V 0.96    V V V 0.45     2.75     B
17 DIVA RYAN MAHENDRA V V V 2.00    V V V V 1.40    V V V 0.60     4.00     A
18 DWI FITRI RAHMA YANI V V V 1.17    V V V V 1.05    V V V 0.35     2.57     B
19 FANDY FIRMANSYAH V V V 1.33    V V V V 0.88    V V V 0.40     2.61     B
20 FARIZY ADNAN V V V 1.17    V V V V 0.88    V V V 0.45     2.49     B
21 LESTARI NUR ADILAH V V V 1.33    V V V V 0.96    V V V 0.45     2.75     B
22 LUSIANA DINAWATI V V V 1.00    V V V V 0.88    V V V 0.45     2.33     B
23 MAHAMAD AS'AD ALMU'TASHIM V V V 1.33    V V V V 0.88    V V V 0.35     2.56     B
24 NAILA FAIZIATUL KAMILAH V V V 1.50    V V V V 1.14    V V V 0.60     3.24     A
25 NANDA MUKTI WIDODO V V V 1.17    V V V V 1.05    V V V 0.35     2.57     B
26 PRASASTI SETYANINGRUM V V V 1.50    V V V V 1.14    V V V 0.60     3.24     A
27 RAHAJENG NAOMI HESRI V V V 1.50    V V V V 1.14    V V V 0.60     3.24     A
28 RAHMA SARI RAMADLANI V V V 1.17    V V V V 0.88    V V V 0.45     2.49     B
29 RIFDA ZAHIRA V V V 1.33    V V V V 0.96    V V V 0.45     2.75     B
30 SETEFANI YULIA TIARA PUTRI V V V 1.33    V V V V 0.96    V V V 0.45     2.75     B
31 SURYATAMA SEPTIAN PRABOWO V V V 1.33    V V V V 0.88    V V V 0.45     2.66     B
32 VANIA CANTIKA PUTRI FATIMA SARI V V V 1.17    V V V V 0.88    V V V 0.45     2.49     B
33 ‐      ‐      ‐       ‐       D
34 ‐      ‐      ‐       ‐       D
35 ‐      ‐      ‐       ‐       D
36 ‐      ‐      ‐       ‐       D
37 ‐      ‐      ‐       ‐       D
38 ‐      ‐      ‐       ‐       D
39 v 0.17    ‐      ‐       0.17     D
40 ‐      ‐      ‐       ‐       D
98.00  ‐  ‐  ‐  88.00  ‐  ‐  ‐  79.00  ‐  ‐  ‐  88.33  100.00  ‐  ‐  ‐  88.00  ‐  ‐  ‐  80.00  ‐  ‐  ‐  98.00  ‐  ‐  ‐  91.50  104.00  ‐  ‐  ‐  93.00  ‐  ‐  ‐  96.00  ‐  ‐  ‐  97.67  277.50  A
A ‐  ‐  ‐  B ‐  ‐  ‐  B ‐  ‐  ‐  B A ‐  ‐  ‐  B ‐  ‐  ‐  B ‐  ‐  ‐  A ‐  ‐  ‐  B A ‐  ‐  ‐  B ‐  ‐  ‐  B ‐  ‐  ‐  A A ‐ 
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ASPEK KINERJA YANG DINILAI
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Mandiri Disiplin
Tanggung 
Jawab
Kreatifitas 
Bentuk 
Laporan
Proses 
50%
LEMBAR PENILAIAN KINERJA
No Nama Siswa
Uji Karya Kemasan Presentasi
Kesesuaian 
materi, Teknik 
dan Prosedur
Produk
35%
Ide Gagasan Kreatifitas
RUBRIK PENILAIAN KINERJA 
Keterangan: Kriteria penilaian: 
A. Pedoman pensekoran 
Skor terentang antara 1-4 
Skor 1, Kategari Kurang 
Skor 2, Kategori Cukup 
Skor 3, Kategori Baik 
Skor 4, Kategori Sangat Baik 
B. Pedoman penilaian 
Nilai akhir 1 (NA 1) :jumlah skor proses  x 50% 
Nilai akhir 2 (NA 2) :jumlah skor produk  x 35% 
Nilai akhir 3 (NA 3) :jumlah skor sikap  x 15% 
Konversi nilai: 
Nilai 0-1,    huruf D 
Nilai 1,1-2, huruf C 
Nilai 2,1-3, huruf B 
Nilai 3,1-4, huruf A 
Rubrik Penilain 
No Indikator Rubrik 
PROSES 
1 Ide gagasan 1. Ide didasarkan permasalahan potensi produk
kerajinan yang dibutuhkan masyarakat
2. Ide didasari pada potensi  bahan alam yang ada di
daerah setempat untuk dijadikan produk
kerajianan
2 Kreativitas 1. Tidak bervokus pada proses berpikir sehingga
memunculkan ide-ide unik dan kreatif
2. Kurang bervokus pada proses berpikir sehingga
memunculkan ide-ide unik dan kreatif
3. Cukup bervokus pada proses berpikir sehingga
memunculkan ide-ide unik dan kreatif
4. Bervokus pada proses berpikir sehingga
memunculkan ide-ide unik dan kreatif
3 Kesesuaian materi, teknik 
dan prosedur 
1. Tidak memperoleh Kesesuaian materi, teknik dan
prosedur
2. Memperoleh kesesuaian  rendah antara materi,
teknik dan prosedur
3. Memperoleh kesesuaian Cukup tinggi  antara
materi, teknik dan prosedur
4. Memperoleh kesesuaian  tinggi  antara materi,
Nilai Akhir = NA 1+NA 2+ NA 3
teknik dan prosedur 
PRODUK 
1 Uji Karya 1. Tidak memiliki kesesuaian antara prediksi 
dengan produk yang dihasilkan  
2. Meperoleh kesesuaian rendah antara prediksi 
dengan produk yang dihasilkan 
3. Memperoleh kesesuaian cukup tinggi antara 
antara prediksi dengan produk yang dihasilkan 
4. Memperoleh kesesuaian tinggi antara antara 
prediksi dengan produk yang dihasilkan 
2 Estetika 1. Tidak memiliki nilai estetika dalam produk yang 
dihasilkan 
2. Memperoleh nilai estetetika rendah dalam produk 
yang dihasilkan 
3. Memperoleh nilai estetetika cukup dalam produk 
yang dihasilkan 
4. Memperoleh nilai estetetika rendah dalam produk 
yang dihasilkan 
5. Nilai estetetika tinggi dalam produk yang 
dihasilkan 
3 Bentuk pelaporan 1. Jika komponen laporan:judul dan proses kerja 
tidak sesuai dengan karya 
2. Jika komponen laporan:judul,  dan proses kerja 
sesuai dengan karya 
3. Jika komponen laporan:judul,proses kerja sesuai 
karya,alat dan bahan 
4. Melengkapi komponen:nama kelompok, judul,  
bahan, alat,proses kerja sesuai dengan karya dan 
penulisan rapi 
4 presentasi 1. Tidak mampu mempresentasikan  hasil karya 
kerajinan  dengan benar subtantif, bahasa 
sulit,dimengerti, dan disampaikan tidak percaya 
diri 
2. Mampu mempresentasikan hasil praktek, 
disampaikan kurang percaya diri 
3. Mampu mempresentasikan hasil praktek  dengan 
benar secara subtantif  dan disampaikan  secara 
percaya diri 
4. Mampu mempresentasikan  hasil praktek dengan 
benar secara subtantif, dan bahasa mudah 
dimengerti, dan disampaikan secara percaya diri 
 
 
SIKAP 
1 Kerja sama 1. Tidak aktif dalam kelompok 
2. Sedikit aktif dalam kelompok 
3. Cukup aktif dalam kelompok 
4. Aktif dalam kelompok 
2 Disiplin  1. Tugas tidak diselesaikan tepat waktu sesuai yang 
ditentukan 
2. Menyelesaian tugas kurang sesuai dengan  waktu
yang ditentukan
3. Menyelesaikan tugas cukup sesuai waktu sesuai
dengan waktu yang ditentukan
4. Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang
ditentukan
3 Tanggung jawab 1. Tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan
tugas
2. Kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan
tugas
3. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas
4. Sangat bertanggung jawab dalam melaksanakan
tugas







A. Lampiran Proses Pembuatan Karya 
 
 
Gambar. 1 
Proses Perencanaan Pembuatan Produk 
 
 
Gambar. 2 
Proses Perencanaan Pembuatan Produk 
 
Gambar. 3 
Proses Pembuatan Desain Produk 
 
Gambar. 4 
Proses Pembuatan Desain Produk 
 
 
Gambar. 5 
Proses Pembuatan Bingkai Foto 
dari Kayu 
 
 
Gambar. 6 
Proses Pembuatan Kap Lampu  
dari Bambu 
 
 
Gambar. 7 
Proses Pembuatan Tempat Pensil  
dari Tanah 
 
Gambar. 8 
Proses Pembuatan Bros  
dari Kulit Jagung 
 
 
Gambar. 9 
Proses Pembuatan Bunga  
dari Kulit Jagung 
 
 
 
 
Gambar. 10 
Proses Pembuatan Gelas 
dari Bambu 
 
 
Gambar. 11 
Proses Pembuatan Celengan 
dari Bambu 
 
 
 
 
 
B. Lampiran Hasil Karya Siswa 
 
 
Gambar. 12 
Celengan dari Bambu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar. 13 
Kap Lampu dari Bambu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar. 14 
Figura dari Kayu 
 
 
Gambar. 15 
Tempat Pensil dari Bambu 
 
 
 
 
 
Gambar. 16 
Bros dari Kulit Jagung 
 
 
Gambar. 17 
Gelas dari Bambu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar. 18 
Figura dari Bambu 
 
 
Gambar. 19 
Bunga dari Kulit Jagung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar. 20 
Figura dari Pelepah Pisang 
 
 
Gambar. 21 
Tempat Pensil dari Bambu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar. 22 
Tempat Pensil dari Pelepah Pisang 
 
 
Gambar. 23 
Tempat Pensil dari Bambu 
 
Gambar. 24 
Tempat Pensil dari Tanah Liat 
 
 
Gambar. 25 
Tas dari Serat Agel 
 
 
 
 
 
C. Lampiran Proses Ulangan 
 
 
Gambar. 26 
Ulangan Prakarya 
 
 
Gambar. 27 
Ulangan Prakarya 
 
 
 

